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1. Вступна частина 
 
Пропонуємо Вам ознайомитися з третім щорічним інформаційним каталогом 
„Випускники-2006. Реальне працевлаштування.”  
 
Відділом маркетингу продовжується робота щодо встановлення зворотних зв’язків  як з 
роботодавцями, так і з випускниками академії, з метою отримання інформації про їх реальне   
працевлаштування та оцінювання  роботодавцями рівня знань молодих спеціалістів. 
 
Отримання необхідної інформації здійснювалось за чотирма напрямками: 
- керівникам підприємств та організацій надсилались листи з проханням 
підтвердити факт працевлаштування молодих спеціалістів – випускників 
ХНАМГ 2006р.; 
- проводилось телефонне анкетування випускників академії 2006 р. за 
контактними  номерами телефонів з проханням вказати місце роботи; 
- деканам факультетів було надано розпорядження першого проректора академії 
Стадника Г.В. про організацію збору необхідної інформації на випускаючих 
кафедрах щодо реального працевлаштування своїх випускників; 
- директору Харківського обласного центру зайнятості (ХОЦЗ) було надіслано 
листа за підписом ректора академії Шутенка Л.М. з проханням надати 
необхідну інформацію щодо випускників ХНАМГ 2006р., які 
перебували/перебувають на даний час на обліку у центрах зайнятості. 
 
Результати проведеної роботи щодо отримання реальної інформації про працевлаштування 
випускників 2006 р. наведені у Таблиці № 1 (стор. 108 ) 
 
       Звертаємо Вашу увагу на те, що всю отриману інформацію щодо  працевлаштування 
випускників,  укладачі каталогу умовно розділили наступним чином: 
- достовірна інформація ( інформація, яка була надана роботодавцями і Харківським 
обласним центром зайнятості за всіма правилами оформлення ділової документації); 
- не підтверджена інформація ( інформація отримана від  випускників методом 
телефонного анкетування та інформація надана кафедрами академії).        
 
  Висловлюємо щиру подяку співробітникам академії, які допомогли зібрати необхідну 
інформацію щодо працевлаштування випускників 2006 р. та вчасно надали її до відділу 
маркетингу : 
 
1. Декану факультету МБ                                                      - М.П. Бураку  
2. Декану факультету М                                                        - В.К. Долі  
3. Декану факультету ЕТ                                                       - В.Ф. Харченку 
4. Декану факультету Е і П                                                    - О.В. Соловйову 
5. Декану факультету ЕОМ                                                    - В.М. Поліщук 
6. Декану факультету ІЕМ                                                      - В.О. Ткачову 
    7. Зав. каф. АММС,  професору                                             - С.О. Шубович 
8. Зав. кафедри БЖД, професору                                           - Б.М. Коржику 
9. Зав. кафедри містобудування, професору                         - В. Т. Семенову 
10. Зав. кафедри МіРЕ, професору                                         - П.Т. Бубенку 
11. Зав. кафедри ТБВ і БМ                                                      - О.М. Болотських 
12. Доценту ЕТ                                                                         - М. І. Кисельову 
13. Доценту кафедри А і ЛП                                                   - О.І. Россосі 
14. Доценту кафедри будівництво конструкцій                    - О.М. Шаповалову 
15. Ст. викладачу кафедри теплохладопостачання              -  Г.А. Усик   
16.  Ст. викладачу АММС                                                       -  Л.В. Дрьомовій 
17. Ст. викладачу ТБВ і БМ                                                    -  Г.Г. Осташевській  
18. Інженеру кафедри ВВ і ОВ                                                - Т.П. Качановській 
19. Інженеру кафедри ТГВ                                                       - В.А. Міланку 
20. Інженеру кафедри електропостачання міст                      - А.В. Гарбуз 
21. Асистенту кафедри БЖД                                                   -  К.В. Дановій                  
22. Асистенту кафедри БЖД                                                   -  С.В. Нестеренко 
23. Ст. лаборанту кафедри менеджменту і маркетингу         - Л.А. Калашнік              
            24.  Навчальному майстру кафедри ПЦБ         - Л.Я.Нікітіній 
            25. Асистенту кафедри ТС              - А.В. Алпєєвій 
 
 
 
         Будемо вдячні за письмові побажання та зауваження щодо розробки та укладання      
третього інформаційного каталогу „Випускники-2006. Реальне працевлаштування”, які 
будуть враховані при укладанні наступного каталогу.    
Наш     E-mail: jobmarket@ksame.kharkov.ua 
Адреса відділу маркетингу ХНАМГ:    61002, м.Харків -2, 
                                вул.Революції, 12, центр.корпус, 4 пов., 410 кімн. 
                
         
 
 
2. Оглядова інформація щодо працевлаштування випускників ХНАМГ 
МІСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва 
підприємства-місця 
майбутнього  
працевлаштування 
*  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
1 
Євтухова Ірина 
Вікторівна 
7.092103 
МБГ 
бюдж. 
ЗАТ "Колос", 
Харківська обл., 
Дергачівський              
р-он (лист)  
КП "Міськпроект" 
Пр. Леніна, 38 м. 
Харків  
Спеціаліст 
сектору 
чергового 
плану 
08.09.06. 
Інформація 
надана 
роботодав 
цем 
2 
Євтушенко 
Тетяна Борисівна 
7.092103 
ММБГ 
бюдж. 
ПП "Еве0рест-А",          
вул. Маршала 
Батицького, 31, кв.13 
(лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді не 
отримано 
3 
Єгоров Роман 
Євгенович 
7.092103 
МБГ ТБ 
бюдж. 
ВАТ "Харківгаз", 
Держпром, 4,                  
3 поверх,                       
м. Харків (лист)  
ВАТ      
"Південспецбуд" 
Вул. Мало -
м`ясницька, 2                           
м. Харків 
Майстер 16.11.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
4 
Єременко Марія 
Андріївна 
7.120102 Арх бюдж. 
АТ "Укрмісцевпром -
проект",                         
м. Харків (лист) 
АТ           
"Укрмісцевпром   
проект" 
м. Харків Архітектор 29.03.06. 
Інформація 
надана 
роботодав 
цем 
5 
Іванніков 
Олександр 
Володимирович 
7.092101 
ПЦБ 
бюдж. 
ТОВ "Азовгіпромез",           
вул. Леніна, 9,               
м. Маріупоь (лист) 
ТОВ "Азовгіпромез"            
Вул.          Леніна, 
9,                              
м. Маріуполь  
Інженер 01.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
6 
Авдєєва Оксана 
Юріївна 
7.092103 
МБГ ТБ 
бюдж. 
НВБФ 
"Зв'язокінвест", вул.         
Шекспіра,16,к.23-а                                  
м. Харків (лист) 
"Промтранс-проект" 
Вул. Тобольська, 
42, м. Харків 
Менеджер-
проектуваль 
ник 
04.12.06. 
Інформація 
надана 
випускни ком 
7 
Андреєва Ольга 
Юріївна 
7.092103 
ТОРБ 
бюдж. 
Врадіївський 
комбінат 
комунальних 
підприємств (лист) 
Врадіївський 
комбінат 
комунальних 
підприємств 
смт. Врадіївка Інженер 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
 
* Місця майбутнього працевлаштування випускників вказані на основі «Листів» від роботодавців та «Договорів» з підприємствами, які були надані 
випускаючими кафедрами академії після проведення засідань комісій з розподілу молодих спеціалістів у травні/червні 2006р. 
МІСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва 
підприємства-місця 
майбутнього  
працевлаштування 
*  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
8 
Антощенко 
Сергій 
Михайлович 
7.092103 
МБГ ТБ 
бюдж. 
В.П.Промбуд-
конструкція (лист) 
В.П.Промбуд-
конструкція 
Вул. Буді-
вельників, 56, м. 
Комсомольськ  
Майстер 15.11.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
9 
Антощенко 
Тетяна Сергіївна 
7.092103 
МБГ ТБ 
бюдж. Декретна відпустка 
Інформація 
надана 
кафедрою 
10 
Анциферова 
Олена Олексіївна 
7.092101 
ОПБ 
бюдж. 
ТОВ "Хартеп",            
вул. Тобольська, 42,                      
м. Харків (лист) 
Декретна відпустка 
Інформація 
надана 
випуск. 
11 
Архипцов Олексій 
Васильович 
7.120102 Арх бюдж. 
ПП "БЕРШАК",            
вул. Червоношкільна 
наб., 2, к.909,            
м. Харків  (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді не 
отримано 
12 
Бабанін 
Олександр 
Вікторович 
7.092101 
МПЦБ 
бюдж. 
ХОО профспілки 
прац-ків освіти і 
науки,                          
пл. Конституції, 1, 
Палац праці,              
м. Харків (лист) 
ХНАМГ 
Вул.     Революції, 
12,    м. Харків Прораб 19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускни ком 
13 
Білітюк Марина 
Віталіївна 
7.092101 
ОПБ 
бюдж. Декретна відпустка 
Інформація 
надана 
кафедрою 
14 
Баркова Поліна 
Сергіївна 
7.092103 
МБГ 
бюдж. 
ТОВ "Термік-Проект",                   
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді не 
отримано 
15 
Бакуменко Ганна 
Леонідівна 
7.120102 Арх конт. Самостійне працевлаштування 
16 
Бобонець 
Наталія Сергіївна 
7.092103 
ТОРБ 
бюдж. 
КЖЕП-109, 
Держкомітет України, 
пр. Тракторо-
будівників, 114-А,          
м. Харків (лист) 
КЖЕП-109, 
Держкомітет України 
м. Харків 
Майстер 
технічної 
ділянки 
29.03.06. 
Інформація 
надана 
роботодав 
цем 
МІСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва 
підприємства-місця 
майбутнього  
працевлаштування 
*  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
17 
Бондар Ганна 
Володимирівна 
7.092101 
ОПБ 
бюдж. 
ТОВ "Верона", ЛТД, 
пр. 50 річчя СРСР, 
171, м. Харків (лист) 
Держ. інститут 
"Укрдіпро-важмаш" 
Пр.           
Московський, 151                          
м. Харків 
Інженер 11.08.06. 
Інформація 
надана 
роботодав 
цем 
18 
Бондар Дмитро 
Валентинович 
7.092101 
ОПБ 
бюдж. 
ВАТ "ХТЗ",                   
пр.                
Московский, 275,            
м. Харків (договір)  
ВАТ                          
"ХТЗ"  
Пр.             
Московський, 275,  
м. Харків 
За спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
19 
Борщ Оксана 
Юріївна 
7.092101 
ОПБ 
бюдж. 
КП "Водопровідно-
каналізаційне 
господарство 
Харківського р-ну" 
(договір) 
 "Водопровідно-
каналізаційне 
господарство 
Харківського       р-ну" 
Вул. Кірова, 70а,  
Харківська     
обл.,                       
м. Південне   
Економіст 03.10.05. 
Інформація 
надана 
роботодав 
цем 
20 
Борцова Ганна 
Сергіївна 
7.120102 Арх бюдж. 
ПП "Ексклюзив В", 
вул. Гражданська, 
30, м. Харків (лист) 
Не працевлаштована 
Інформація 
надана 
випускни ком 
21 
Бубир Марина 
Олександрівна 
7.092101 
ПЦБ 
бюдж. Декретна відпустка 
Інформація 
надана 
кафедрою 
22 
Бурда Андрій 
Борисович 
7.092103 
МБГ ТБ 
бюдж. 
ВАТ "Південспецбуд" 
(лист) 
ВАТ          
"Південспецбуд" 
Вул. Мало -
м`ясницька, 2                            
м. Харків 
Майстер 16.11.06. 
Інформація 
надана 
роботодав 
цем 
23 
Бурда Юрій 
Борисович 
7.092103 
МБГ 
бюдж. 
АТ "Комунальник",        
вул. Іванова, 24,                    
м. Харків (лист) 
Не працевлаштований 
Інформація 
надана 
випускни ком 
24 
Вадовська 
Тетяна Віталіївна 
7.092103 
ММБГ ТБ 
бюдж. 
АТЗТ "Містобуд - 7", 
вул. Магдебурська, 
15,  м. Донецьк (лист) 
Дирекція 
адміністративних 
будівель 
м. Харків Інженер ПТО 16.11.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
 
МІСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва 
підприємства-місця 
майбутнього  
працевлаштування 
*  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
25 
Бурдук 
Владислав 
Миколайович 
7.092103 
МБГ 
конт. Самостійне працевлаштування 
26 
Василига 
Олександр 
Васильович 
7.092101 
ПЦБ 
конт. Самостійне працевлаштування 
28 
Велічко Марина 
Євгеніївна 
7.092101 
МОПБ 
бюдж. 
Автошкола ХОО ВСА 
(лист) Автошкола ХОО ВСА м. Харків 
За спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
29 
Вензель Максим 
Сергій 
8.120102 Арх бюдж. 
ТОВ "Місто 
майстрів", вул. 
Полтавський шлях, 
43, к.13,                       
м. Харків (лист) 
ТОВ                   
"Місто майстрів"  
Вул. Полтавський 
шлях, 43, к.13,                       
м. Харків  
Архітектор 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
30 
Власенко 
Світлана Юріївна 
7.092103 
МБГ ТБ 
бюдж. 
ТОВ фірма "А і СТ", 
вул.           
Будівельників, 11,                            
м. Комсомольськ 
(договір) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді не 
отримано 
31 
Гавриляк Наталія 
Вікторівна 
7.092103 
МБГ 
бюдж. Самостійне працевлаштування 
32 
Галиновський 
Олексій 
Андрійович 
7.092101 
ПЦБ 
конт. 
Самостійне 
працевлаштування 
ДП "Електро-
важмаш" 
Вул.                       
Ак. Павлова, 299                    
м. Харків 
Інженер  23.10.06. 
Інформація 
надана 
роботодав 
цем 
33 
Гапоненко 
Олександр 
Михайлович 
7.092103 
МБГ ТБ 
бюдж. 
Конотопська 
дистансія колонії 
(лист) 
Конотопська 
дистансія колонії 
м. Конотоп Майстер 16.11.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
34 
Голяков Олексій 
Дмитрович 
7.092103 
МБГ 
конт. 
ТОВ фірма "Арктур",                 
м. Харків (лист) ТОВ фірма "Арктур"                 м. Харків  
Інженер-
будівельник 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
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35 
Гончаренко 
Ольга Вадимівна 
7.092103 
ТОРБ 
конт. 
Самостійне 
працевлаштування 
Інститут "Укргіпро-
важмаш" 
Пр. Московський,     
м. Харків 
За спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
36 
Горюшко 
Олександр 
Анатолійович 
7.092101 
МПЦБ 
бюдж. 
ТОВ Східно-
українська 
конструкторська 
фірма "АМТ" (лист) 
ХНАМГ 
Вул. Революції, 
12, м. Харків Аспірант 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
37 
Гордієвська Лідія 
Сергіївна 
8.120102 Арх бюдж. 
ТОВ "Інститут 
Харківпроект",               
пр. Леніна, 38,                     
м. Харків (лист) 
ТОВ "Інститут 
Харківпроект",               
Пр. Леніна, 38,                     
м. Харків  
Архітектор 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
38 
Григоренко 
Тетяна Олегівна 
7.092103 
ТОРБ 
бюдж. 
ФЛ-П Григоренко 
О.В. (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді не 
отримано 
39 
Гриценко 
Олександр 
Вікторович 
7.092101 
ПЦБ 
бюдж. 
Конотопська 
дистансія колонії 
(лист) 
Охтирка мостопоїзд м. Охтирка Прораб 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
40 
Гришина Ольга 
Миколаївна 
7.092101 
ОПБ 
бюдж. 
Самостійне 
працевлаштування 
Декретна відпустка 
Інформація 
надана 
кафедрою 
41 
Григор'єва 
Оксана Юріївна 
7.120102 Арх бюдж. 
ПП "СИТАЛ",                
пр.Московський, 269,                             
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді не 
отримано 
42 
Гужва Олена 
Павлівна 
7.120102 Арх бюдж. 
ВАТ "Графіка",             
вул. Танкопія, 16,              
м. Харків (лист) 
Не працевлаштована 
Інформація 
надана 
випуск. 
43 
Гусєва Анастасія 
Вікторівна 
7.092101 
ПЦБ 
бюдж. 
ТОВ "Азовгіпромез" 
(лист) ТОВ "Азовгіпромез" 
Пр. Леніна, 68            
м. Маріуполь 
Інженер 
будів. відділу 
07.08.06. 
Інформація 
надана 
роботодав 
цем 
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44 
Давидовська  
Ольга 
Володимирівна 
7.092103 
ММБГ ТБ 
бюдж. 
ВАТ 
"Шахтобудівельне         
управління №1",                
вул. Уборевича, 36,       
м. Донецьк (лист) 
"Євробуд" м. Харків Майстер 16.11.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
45 
Даніл'ян Ануш 
Каренівна 
7.092101 
ОПБ 
конт. 
Самостійне 
працевлаштування 
ВАТ  "Трест 
Житлобуд-1" 
Вул.         Артема, 
43          м. Харків 
Інженер з 
охорони 
праці 
01.11.06. 
Інформація 
надана 
роботодав 
цем 
46 
Демчишин 
Віталій 
Васильович 
7.092101 
ПЦБ 
бюдж. 
ТОВ "Перспектива", 
вул.  Ак. Павлова, 
142 б,       м. Харків 
(лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді не 
отримано 
47 
Дехтяр Тетяна 
Вікторівна 
7.092103 
МБГ 
бюдж. 
ЗАТ "Трест № 86",       
вул. Короленка, 25,               
м. Харків (лист) 
ГУ містобудування, 
арх-ри та зем. 
відносин   
Пр. Леніна, 38,               
м. Харків  
Інженер 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
48 
Дехтярьва 
Тетяна 
Олександрівна 
7.120102 Арх бюдж. 
ТОВ "Модулор",         
вул. Полтавський 
шлях, 14, оф.10,                   
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді не 
отримано 
49 
Дульська Вікторія 
Василівна 
7.092101 
ОПБ 
бюдж. 
ВАТ "Охтирсільмаш", 
вул. Шевченко, 3,                        
м. Охтирка (договір) 
Декретна відпустка 
Інформація 
надана 
кафедрою 
50 
Дзюба Юлія 
Миколаївна 
7.092101 
ПЦБ 
бюдж. 
ТОВ "Відродження", 
вул. Польова, 26,           
с. Черкаські Тишки 
(лист) 
"Діпрококс" 
Вул    Сумська,60,          
м. Харків  
Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
51 
Жидков 
Володимир 
Олександрович 
7.120102 Арх бюдж. 
ТОВ фірма "АВУАР", 
пр. Постишева, 93, 
к.321, м. Харків 
(лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді не 
отримано 
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52 
Заноза Тетяна 
Олександрівна 
7.092103 
ТОРБ 
конт. 
 
 
 
Самостійне працевлаштування 
53 
Зиков Сергій 
Вікторович 
7.092101 
ПЦБ 
бюдж. 
Завод                   
"Світло шахтаря",                
вул. Світло шахтаря, 
4/6, м. Харків (лист) 
ТОВ фірма 
"Констракшн Груп 
Інтернешнл"  
м. Харків Майстер 01.11.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
54 
Золотько Олег 
Юрійович 
7.092101 
ПЦБ 
бюдж. 
КП "Комплекс з 
вивозу побутових 
відходів",                 
пров. Золотий, 4,                      
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. підприємство у своїй відповіді не підтвердило 
факту працевлаштування випускника 
55 
Козацький Роман 
Іванович 
7.092101 
ПЦБ 
бюдж. 
Інститут 
"Укрміськбуд-   
проект" (лист) 
Інститут         
"Укрміськбуд -  
проект" 
Вул. Космічна, 
21а,                           
м. Харків 
Інженер 
архітектурно-
будівельної 
майстерні 
03.07.06. 
Інформація 
надана 
роботодав 
цем 
56 
Кірязова Тетяна 
Сергіївна 
7.092101 
ОПБ 
бюдж. 
Самостійне 
працевлаштування 
Декретна відпустка 
Інформація 
надана 
кафедрою 
57 
Кальницький 
Євген Павлович 
7.092103 
ТОРБ 
бюдж. 
ТОВ "БМП Східбуд", 
м. Харків (лист)  
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді не 
отримано 
58 
Камінська Анна 
Романівна 
7.120102 Арх бюдж. 
ТОВ "Інститут 
Харківпроект",               
пр. Леніна, 38,                     
м. Харків (лист) 
ТОВ "Інститут 
Харківпроект"               
Пр. Леніна, 38,                
м. Харків  
Архітектор 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
59 
Канж Надія 
Анатоліївна 
7.092101 
МПЦБ 
бюдж. 
Науково-дослідний 
комплекс 
"Прискорювач",           
вул. Академічна, 1,               
м. Харків (лист) 
АТ "Куряжський 
домобудівельний 
комплекс" 
Вул.        
Кільцева,41              
смт. Пісочин  
Інженер -
будівельник 
12.09.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
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60 
Кальянова 
Наталія 
Григорівна 
7.092101 ІТ 
МБГ 
бюдж. 
КП "Міськпроект",           
м. Харків (лист) 
ТОВ "Інститут 
Харківпроект"  
Пр.Леніна,38,       
м. Харків  
Інженер 
дор.- 
транспорт. 
руху 
30.10.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
61 
Калюжна 
Катерина 
Павлівна 
7.092101 
ПЦБ ОПБ 
конт. 
Самостійне 
працевлаштування 
АО           
"Укрмісцевпром -
проект"    
Пров. Мало-
Панасівський, 4/7, 
м. Харків 
Інженер  02.10.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
62 
Калюжна Наталія 
Василівна 
7.120102 Арх бюдж. 
"Чернігівцивільпроект   
реконструкція",             
пр. Миру, 21-а,                    
м. Харків (лист) 
Інститут 
"Чернігівцивіль-
проект-
реконструкція"  
Пр.                
Миру, 21 а,          
м. Чернігів 
За спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
63 
Каторгіна Юлія 
Олександрівна 
7.092101 
ПЦБ 
бюдж. 
Торгова фірма              
"Бін ЛТД",                     
м. Харків (лист) 
Декретна відпустка 
Інформація 
надана 
кафедрою 
64 
Карташов Юрій 
Володимирович 
7.092101 
ОПБ 
бюдж. 
ПНВФ "Надійність", 
вул. 23 Серпня, 
2/143, м. Харків 
(лист) 
ТОВ "Діастрон" м. Харків 
Менеджер  
збуту 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
65 
Каша Юлія 
Анатоліївна 
7.092103 
МБГ ТБ 
конт. Самостійне працевлаштування 
66 
Квасова 
Людмила 
Олександрівна 
7.092101          
ТОРРБ 
бюдж. 
КВЖРЕП 
Орджонікідзевського    
р-ну (договір)  
КВЖРЕП          Ордж. 
р-ну 
Вул.                         
2-ї П'ятирічки, 6    
м. Харків 
Інженер 
відділу 
тривалого 
утримання 
27.03.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
67 
Клименко 
Олександр 
Петрович 
7.092103 
МБГ ТБ 
бюдж. 
ТОВ "ПК Комплекс",      
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді не 
отримано 
68 
Клименко Ольга 
Георгіївна 
7.092103 
МБГ ТБ 
бюдж. 
ТОВ "ПК Комплекс",      
м. Харків (лист) 
Будівельна фірма 
ТММ відділ згод 
м. Харків 
За спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
69 
Клименко Павло 
Георгійович 
7.092103 
ТОРБ 
бюдж. 
ТОВ "ПК Комплекс",      
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді не 
отримано 
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70 
Ковтун Тамара 
Юріївна 
7.092103 
ММБГ 
бюдж. 
ПП "Наше житло", 
Дергачівський р-он, 
Харківська обл. 
(лист) 
АТ "Харківський 
проектний інститут" 
Вул. 
Лермонтовська, 
27                   
м. Харків 
Інженер-
конструктор 
3 кат. 
01.02.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
71 
Колодій Марія 
Генадіївна 
7.092101 
ОПБ 
бюдж. 
КЖЕП №2                    
Вул. Артема, 1,             
м. Харків (договір) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. підприємство у своїй відповіді не підтвердило 
факту працевлаштування випускника 
72 
Корнієнко Оксана 
Вікторівна 
7.092103 
ОПБ 
бюдж. 
ТОВ "Стальпром",          
пр. Леніна, 9,                     
м. Харків (лист) 
Укр ДНТЦ 
"Енергосталь" 
Пр. Леніна, 9           
м. Харків 
Інженер  01.08.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
73 
Космін Андрій 
Анатолійович 
7.092103 
ТОРБ 
бюдж. 
ТОВ "Буд-Клімат", 
Суздальські ряди, 12, 
оф.10, м. Харків 
(лист) 
ТОВ "Буд-Клімат" м. Харків 
Інженер-
проектуваль 
-ник 
24.03.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
74 
Костюк Богдан 
Валентинович 
7.092101 
ПЦБ 
бюдж. 
ВАТ "СТЦ 
Перспектива", вул. 
Ак.Павлова, 142 б,          
м. Харків (лист) 
ПП "Екотон" 
а/с 7062                  
м. Харків 
Інженер 3 
категорії 
01.09.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
75 
Корольова 
Галина Вікторівна 
7.120102 Арх бюдж. 
"Харківський 
ПромбудНДІпроект", 
майдан Свободи, 8,       
м. Харків (лист) 
ЗАТ                  
"Харківський 
промбуд-НДІпроект" 
Майдан        
Свободи, 8                          
м. Харків 
Інженер-
проектува 
льник 3 
категорії 
31.03.06.   
Звільне-на 
за власн. 
бажан. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
76 
Костюченко Аліна 
Олександрівна 
7.092103 
МБГ ТБ 
бюдж. 
ПП "Спецтранс",           
вул. Радянська,1,                  
Полтавська обл.,             
м. Комсомольськ  
(лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді не 
отримано 
77 
Кравченко Надія 
Степанівна 
7.092103 
ТОРБ 
бюдж. ХНАМГ  (лист) ХНАМГ, ФПК і ПК 
ЖКГ 
Вул. Революції, 
12 м. Харків Спеціаліст  19.09.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
МІСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
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*  
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Адреса 
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Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
78 
Кривеженко 
Тетяна 
Леонідівна 
7.092103 
МБГ 
бюдж. 
ВАТ "Полтавський х/з 
"Південний" (договір) 
ВАТ "Полтавський х/з 
"Південний"  
Пров.       
Товарний, 4,                      
м. Полтава 
Інженер з 
будівництва 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
79 
Кругляк Ірина 
Олексіївна 
7.092101 
ОПБ 
бюдж. 
УкрДНЦ 
"Енергосталь"(лист) 
УкрДНЦ 
"Енергосталь" 
Пр. Леніна, 9,           
м. Харків 
Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
80 
Кузнецов Сергій 
Андрійович 
7.092103 
МБГ 
бюдж. 
ЗАТ "Новоселівський 
ГЗК", вул. Піщана, 2,   
с. Новоселівка (лист)  
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді не 
отримано 
81 
Кулинич Денис 
Олександрович 
7.092101 
ПЦБ 
бюдж. 
АТ "Хардіпротранс", 
вул. Енгельса, 29б,          
м. Харків (лист) 
ГУ містобудування, 
арх-ри та зем. 
відносин   
Пр. Ленина, 38, м. 
Харків  
Інженер 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
82 
Кулинич Ксенія 
Василівна 
7.092101 
ПЦБ 
бюдж. 
 АТ "Хардіпротранс", 
вул. Енгельса, 29 б,              
м. Харків (лист) 
АТ "Хардіпротранс"  
Вул. Енгельса,                 
29 б,                              
м. Харків  
Інженер 01.11.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
83 
Кучеренко Ігор 
Миколайович 
7.092103 
ПЦБ 
бюдж. 
ПП "Технік-Метал", 
вул. Єнакіївська, 8,         
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді не 
отримано 
84 
Кучина Тетяна 
Анатоліївна 
7.092101 
МПЦБ 
бюдж. 
ПП "Остапенко Д.С.", 
м. Харків (лист) 
ТОВ                    
"Завод 
залізобетонних 
конструкцій"  
Вул. Досто-
євського ,1,       м. 
Харків 
Технолог 
цеху 
17.07.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
85 
Кушнєров Андрій 
Миколайович 
7.120102 Арх бюдж. 
АТ "Харківський 
проектний інститут", 
вул.            
Лермонтовська, 27,      
м. Харків (лист) 
АТ "Харківський 
проектний інститут"  
Вул.            
Лермонтов-ська, 
27     
  За 
спеціаль-
ністю  
19.09.06. 
Інормація 
надана 
кафедрою 
 
 
МІСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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86 
Латвінський 
Михайло Ігорович 
7.092103 
МБГ ТБ 
 
 
 
 
бюдж. 
ПП "Витан",                     
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді не 
отримано 
87 
Лановий 
Олександр 
Борисович 
7.092101 
ПЦБ 
бюдж. 
ТОВ "Контракшн 
груп", вул. 
Чернишевського, 40, 
м. Харків (лист) 
ТОВ "Моноліт" м. Харків  
За спеціаль-
ністю 
01.09.06. 
Інормація 
надана 
кафедрою 
88 
Левшин Олексій 
Володимирович 
7.092101 
ПЦБ 
бюдж. 
ММК ім. Ілліча,                    
вул. Левченко, 1,                  
м. Маріуполь 
(договір) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. підприємство у своїй відповіді не підтвердило 
факту працевлаштування випускника 
89 
Легезіна Оксана 
Миколаївна 
7.092103 
ТОРБ 
бюдж. 
КЖЕП-109, 
Держкомітет України 
з питань ЖКГ 
(договір) 
КЖЕП-109, 
Держкомітет України 
з питань ЖКГ 
Пр. 
Тракторобудів -
ників, 114-А,                         
м. Харків  
Майстер 
технічної 
ділянки 
29.03.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
90 
Лісовська Лариса 
Олександрівна 
7.092103 
ММБГ 
бюдж. 
ВП "Трансбуд",               
м. Комсомольськ,         
вул. Будівельна, 64, 
(договір) 
АК                  
"Харківський 
проектний іститут" 
Вул. 
Лермонтовська,  
27                          
м. Харків 
Інженер - 
конструктор 
3 кат. 
14.03.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
91 
Ложникова Віта 
Олексіївна 
7.120102 Арх бюдж. Декретна відпустка 
Інормація 
надана 
кафедрою 
92 
Лютая Юлія 
Олександрівна 
7.120102 Арх бюдж. 
ПП Соколенко фірма 
"Євроландшафт",          
вул. Пушкінська, 42, 
оф.28, м. Харків 
(лист) 
93 
Лисенко Віктор 
Вікторович 
8.120102 Арх бюдж. ПП "Лисенко В.П.",         
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді не 
отримано 
МІСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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94 
Мішаєв Дмитро 
Анатолійович 
7.092101 
ПЦБ 
конт. 
ТОВ фірма 
"Констракшн Груп 
Інтернешнл" (лист) 
ТОВ фірма 
"Констракшн Груп 
Інтернешнл" 
м. Харків Майстер 01.07.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
95 
Майсарудзе 
Рустам 
Арменакович 
7.092103 
МБГ 
конт. Самостійне працевлаштування 
96 
Малікова Олена 
Олександрівна 
7.092101 
ОПБ 
бюдж. 
ТОВ "Служба 
безпечної стоянки 
авт.", вул. 
Балакірєва, 3а,              
м. Харків (договір) 
Навчається у Національній Юридичній академії 
Інформація 
надана 
кафедрою 
97 
Мамоненко 
Андрій 
Володимирович 
7.092103 
МБГ ТБ 
бюдж. 
АТ "Харківський 
проектний інститут" 
(лист) 
АТ                    
"Харківський 
проектний інститут" 
Вул. 
Лермонтовська, 
27                                              
м. Харків  
Інженер-
конструктор      
3-ї категорії 
05.07.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
98 
Манохін 
Олександр 
Володимирович 
8.120102 Арх бюдж. 
АТ "Харківський 
проектний інститут", 
вул. Лермонтовська, 
27, м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. підприємство у своїй відповіді не підтвердило 
факту працевлаштування випускника 
99 
Мельникова 
Ганна Юріївна 
7.120102 Арх бюдж. 
КП "Архітектурне 
бюро  Харківського       
р-ну", вул. Крупської, 
15, смт. Пісочин, 
(лист ) 
ТОВ "Промдизайн" м. Харків Архітектор 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
100 
Мартишко Анна 
Олексанрівна 
8.120102 Арх бюдж. 
Комплексна творча 
майстерня "Мир",           
пр. Леніна, 40,                    
м. Харків (лист) 
Комплексна творча 
майстерня "Мир"           
Пр. Леніна, 40,                    
м. Харків  
Архітектор 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
102 
Мирошниченко 
Богдана 
Володимирівна 
7.092103 
МТОРБ 
бюдж. 
КП "Житлосервіс" 
(договір) 
КП                
"Житлосервіс" 
Вул. Леніна, 6,      
смт. Нова 
Водолага 
Інженер 19.09.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
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103 
Міщенко Юлія 
Андріївна 
7.120102 Арх бюдж. 
Інститут "Укрміськ-
будпроект",                       
вул. Космічна, 21А,             
м. Харків (лист) 
 
Інститут 
"Укрміськбуд-   
проект" 
Вул.           
Космічна, 21А,             
м. Харків  
Архітектор 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
104 
Михайський 
Дмитро 
Віталійович 
7.092103 
МБГ 
бюдж. 
ТОВ "Укрросхім",      
вул. Мало-
гончаровська, 16,                            
м. Харків (лист) 
ВАТ           
"Південспецбуд" 
Вул. 
Малом'ясниць ка, 
2, м. Харків 
Інженер 03.07.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
105 
Мосолов Олексій 
Миколайович 
7.120102 Арх бюдж. 
ПП "Альп-пром",          
вул. Ганна,                    
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді не 
отримано 
106 
Набока Олексій 
Олександрович 
7.092101 
ПЦБ 
бюдж. 
АТ "Будівельний 
торговельний дім",         
вул. Нехаєнко, 16-А,          
м. Харків (лист) 
ХНАМГ 
Вул.          
Революції, 12, м. 
Харків 
Аспірант 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
107 
Надеіна Олена 
Володимирівна 
7.092101 
МОПБ 
бюдж. 
АБ "Експрес-Банк" 
(лист)  
Конотопська філія АБ 
"Експрес-Банк" 
 Вул.         
Широка, 4                      
м. Конотоп 
За спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
108 
Неізвєстний Ігор 
Вікторович 
7.092103 
МБГ 
конт. Самостійне працевлаштування 
109 
Нехайчик Петро 
Олегович 
7.120102 Арх бюдж. 
ВАТ "Харківський 
електроламповий з-
д", вул. Котлова, 106,             
м. Харків (лист)  
Служба в армії 
Інформація 
надана 
випускни ком 
110 
Нізовський Віктор 
Вікторович 
8.120102 Арх конт. Самостійне працевлаштування 
111 
Улановська 
Світлана 
Олександрівна 
7.092103 
ТОРБ 
конт. Самостійне працевлаштування 
112 
Омельченко 
Андрій Вадимов 
7.092103 
ТОРБ 
конт. Самостійне працевлаштування 
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113 
Панченко Альона 
Олександрівна 
7.092103 
МБГ ТБ 
бюдж. 
ТОВ "НПО              
"ЮБіСі -Про",              
вул. Селянська, 110,      
м. Харків (лист) 
ТОВ                       
"НВО ЮБІСУ-Промо" 
м. Харків  
Інженер-
будівельник 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
115 
Пашкіна Марина 
Володимирівна 
7.092101 
ММБГ 
бюдж. 
АТЗТ "Гонг",            
вул. Комсомольське 
шосе, 88,                   
м. Харків (лист) 
ГУ містобудування, 
арх-ри та зем. 
відносин   
Пр.Леніна,38,       
м. Харків  
Інженер 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
116 
Пединіч Марія 
Олександрівна 
7.092103 
МБГ 
бюдж. 
ВАТ "ХТЗ",                     
пр.             
Московський, 275,         
м. Харків (лист) 
Не працевлаштована 
Інформація 
надана 
випускни ком 
117 
Педошова Ірина 
Олексіївна 
7.092101 
МПЦБ 
бюдж. 
ВАТ 
"Харківметропроект", 
вул. Енгельса, 29 б,          
м. Харків (договір) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді не 
отримано 
118 
Петренко Ольга 
Іванівна 
7.092101 
ОПБ 
бюдж. 
СПДФО Карпенко 
В.В, м. Харків (лист) 
СПДФО Карпенко 
В.В. 
м. Харків 
За спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
119 
Петрович Ігор 
Миколайович 
8.120102 Арх конт. Самостійне 
працевлаштування 
ХНАМГ 
Вул. Революції, 
12, м. Харків Аспірант 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
120 
Петухова Марина 
Павлівна 
7.092103 
МБГ 
бюдж. 
ТОВ "Едельвейс",       
вул. Свердлова, 45,              
с. Подвірки (договір) 
ГУ містобудування, 
арх-ри та зем. 
відносин   
Пр. Леніна, 38, м. 
Харків  
Інженер 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
121 
Перепелиця 
Катерина 
Володимирівна 
8.120102 Арх бюдж. 
АТ "Харківський 
проектний інститут", 
вул. Лермонтовська, 
27, м. Харків (лист) 
АТ "Харківський 
проектний інститут",     
Вул. 
Лермонтовська, 
27, м. Харків       
Архітектор 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
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122 
Пушкаш Антон 
Володимирович 
7.092103 
МБГ 
бюдж. 
ВАТ "Сумирибгосп",     
м. Суми (лист) ВАТ "Сумирибгосп"     м. Суми  Інженер 01.11.06. 
Інформація 
надана 
випускни ком 
123 
Помазан Максим 
Дмитрович 
7.092101 
МПЦБ 
бюдж. 
НПБ фірма "Дедал", 
вул. Новгородська, 
3/1, м.Харків (лист)  
 
 
ХНАМГ 
Вул. Революції, 
12, м. Харків Аспірант 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
124 
Попович Юрій 
Михайлович 
7.092101 
МПЦБ 
бюдж. 
"Південдіпро -    
НДІавіапром" (лист) 
"Південдіпро -    
НДІавіапром" 
Вул. 
Сумська,130а                    
м. Харків  
Інженер 17.07.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
125 
Прядко Тетяна 
Вікторівна 
7.092101 
ОПБ 
бюдж. 
ТОВ "Проект",                
м. Комсомольськ 
(лист) 
Не працевлаштована 
Інформація 
надана 
випускни ком 
126 
Радченко 
Олександр 
Сергійович 
7.092101 
ПЦБ 
бюдж. 
ТОВ "Салонен-
Харків",                  
вул. Серіковська, 1,         
м. Харків (лист) 
ПП "Екотон"                      
а/с 7062                 
м. Харків 
Інженер 3 
категорії 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
127 
Радчук Олексій 
Вікторович 
7.092103 
ТОРБ 
бюдж. 
ПП "золотий 
переріз", вул. 
Плеханівська, 23, 
м.Харків (лист) 
ПП                      
"Золотий переріз" 
м. Харків 
За спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
128 
Романюк Анна 
Анатоліївна 
7.092103 
МБГ 
бюдж. 
ВАТ "Слов'янський 
крейдовапняний 
завод", с. Черкаське 
(лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді не 
отримано 
129 
Россоха Марина 
Вікторівна 
7.120102 Арх бюдж. Декретна відпустка 
Інформація 
надана 
кафедрою 
 
МІСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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зараху-
вання 
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130 
Русова Віра 
Олександрівна 
7.092101 
МОПБ 
бюдж. 
ТОВ "Партнер",            
вул. Червоношкільна 
наб., 24, к. 519,                      
м. Харків (лист) 
ДП                   
"Будівельно-
монтажне управління 
№2" 
м. Харків 
За спеціаль-
ністю 
20.09.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
131 
Сащук Андрій 
Вікторович 
7.120102 Арх бюдж. 
ПП "Ексклюзив В", 
вул. Гражданська, 
30, м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді не 
отримано 
132 
Сівер Ігор 
Васильович 
7.092101 
ПЦБ 
конт. 
Самостійне 
працевлаштування 
Завод                   
"Світло шахтаря"                
Вул.Світло 
шахтаря, 4/6,                               
м. Харків  
Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
133 
Скиба Валерій 
Володимирович 
7.092103 
МБГ 
бюдж. 
ТОВ 
"Агробудпереробка - 
ЛТД", с. Мусіївка 
(договір) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді не 
отримано 
134 
Скирта Юлія 
Миколаївна 
7.120102 Арх бюдж. 
ПП "Будпроект", 
площа Ростовцева, 
4, Харківська обл.              
м. Харків (лист)  
ТОВ "Харківпроект" 
Пр. Ленина, 38, м. 
Харків  
Архітектор 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
135 
Скляр Валерій 
Семенович 
7.092103 
МБГ ТБ 
бюдж. 
ТОВ "Моноліт", вул. 
Пушкінська, 24, 
м.Богодухів (лист) 
ТОВ "Моноліт" м. Богодухів Інженер 16.11.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
136 
Смірнова Лілія 
Олександрівна 
7.092103 
ТОРБ 
конт. Самостійне працевлаштування 
137 
Стасюк Наталія 
Петрівна 
7.092103 
МБГ 
конт. 
ХГАПП,                     
пр. Тракторо -  
будівників, 85 а,        
кв. 34, м. Харків 
(договір) 
Будівельна фірма  м. Харків  Інженер 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
138 
Стрекозова 
Ольга Вікторівна 
7.092101 
ПЦБ 
бюдж. 
ТОВ "ТЕХНОАРК",             
вул. Тобольська,31-
26,                                
м. Харків (лист) 
ТОВ                         
фірма "Техноарк" 
м. Харків 
За спеціаль-
ністю 
22.06.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
МІСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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139 
Стрикун Світлана 
Володимирівна 
7.092101 
ПЦБ 
бюдж. 
КРЕП "Центральне", 
вул. Садова, 45, 
Сумська обл.,                
м. Конотоп (лист) 
АТ                 
"УкркомунНДІ -
проект" 
Пр. Леніна,36         
м. Харків 
Інженер 
відділу  
19.09.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
140 
Стукалов Іван 
Сергійович 
7.092101 
ОПБ 
бюдж. 
ПНВФ "Надійність" 
(лист) 
ПНВФ              
"Надійність" 
Вул. 23 Серпня, 
2/143,                 
м. Харків 
За спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
141 
Субботін Дмитро 
Михайлович 
7.092103 
МБГ ТБ 
бюдж. 
ПФ "Аскольд", вул. 
Аскольдівська, 48/2, 
м. Харків (лист) 
ВАТ 
"Важпромелектро 
проект" 
Пр. Леніна, 56, м. 
Харків  
Інженер-
конструктор 
04.07.06. 
Інформація 
надана 
випуск. 
142 
Сугутський 
Максим Іванович 
7.092101 
МПЦБ 
конт. 
ТОВ Східно-
українська 
конструкторська 
фірма "АМТ" (лист) 
ХНАМГ 
Вул.         
Революції, 12,     
м. Харків 
Аспірант 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
143 
Соломко 
Світлана 
Володимирівна 
7.092101 
МПЦБ 
бюдж. 
ТОВ "ТЕХНОАРК",             
вул.               
Тобольська,31-26,                                
м. Харків (лист) 
ТОВ              
"Азовгіпромез" 
Пр. Леніна, 68        
м. Маріуполь 
Інженер 
будів. відділу  
07.08.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
144 
Соколенко 
Марина 
Геннадіївна 
7.120102 Арх бюдж. 
ТОВ "Прогрес, ЛТД", 
вул.           
Астрономічна, 19,      
м. Харків (лист) 
ВАТ "Трест 
Житлобуд" 
Пр. Московський, 
131а,                   
м. Харків 
Архітектор 29.01.07. 
Інформація 
надана 
випускни ком 
145 
Слободзяна 
Валентина 
Петрівна 
8.120102 
Арх. 
бюдж. 
Відділ 
містобудування, 
архітектури та ЖКГ,             
пл. Радянська, 25, м. 
Сватове (лист) 
Відділ 
містобудування, 
архітектури та ЖКГ              
Пл.         
Радянська, 25,              
м. Сватове  
За спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
146 
Сурніна Ольга 
Сергіївна 
7.120102 Арх бюдж. 
ТОВ "Котур - С",        
вул. Леніна, 40,             
м. Харків (лист) 
ТОВ "Котур - С" 
Вул.            
Леніна, 40,             
м. Харків  
Архітектор 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
147 
Суходольський 
Олександр 
Миколайович 
7.120102 Арх конт. Самостійне працевлаштування 
МІСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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148 
С'єдіна Анна 
Миколаївна 
7.092103 
МБГ 
бюдж. 
Фірма "Інтертех 
ЛТД", м. Харків (лист) 
ЗАТ                 
"Харківський 
Промбуд-НДІпроект" 
Майдан Свободи, 
8.              м. 
Харків 
Інженер-
проектуваль    
ник 3 
категорії 
02.08.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
149 
Хроль Олексій 
Володимирович 
7.120102 Арх бюдж. АТ "Лозовабуд",            
м. Лозова (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді не 
отримано 
150 
Хроль Тетяна 
Володимирівна 
7.120102 Арх бюдж. 
АТ "Лозовабуд",       
вул. Свободи, 2а           
м. Лозова (лист) 
Не працевлаштована 
Інформація 
надана 
випуск. 
151 
Ткаченко Ігор 
Ігорович 
7.092103 
МБГ ТБ 
бюдж. 
ПП "Укрпром - 
спецбуд" (лист) 
ПП "Укрпром-
спецбуд" 
Вул. Малогон-
чаровська, 16, м. 
Харків 
Майстер 16.11.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
152 
Тлєбзу Ірина 
Тагірівна 
7.092103 
МТОРБ 
конт. Самостійне працевлаштування 
153 
Тлєбзу Азамат 
Тагірович 
7.092103 
МТОРБ 
конт. Самостійне працевлаштування 
154 
Токарєв Артем 
Володимирович 
7.092103 
МБГ ТБ 
бюдж. На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника                              відповіді не отримано 
155 
Туляков Дмитро 
Юрійович 
7.092101 
ОПБ 
конт. Самостійне працевлаштування 
156 
Тимченко Яна 
Сергіївна 
7.092101 
ОПБ 
бюдж. 
ПП "МАЛАХІТ",            
вул. Воровского, 6,               
Н-Водолага (лист) 
ЗОШ-                           
інтернат 1-3 ст. 
Смт. Нова 
Водолага 
Інженер з 
охорони 
праці 
03.11.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
157 
Тимченко 
Валерія 
Володимирівна 
7.120102 Арх бюдж. 
АТ "Харківський 
проектний інститут", 
вул. Лермонтовська, 
27, м. Харків (лист) 
АТ "Харківський 
проектний інститут"  
Вул. 
Лермонтовська, 
27, м. Харків           
Архітектор 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
158 
Фісун Тетяна 
Сергіївна 
7.092101 
ПЦБ 
бюдж. 
АТ "Харківський 
проектний інститут" 
(лист) 
АТ                       
"Харківський 
проектний інститут" 
Вул. Лермон-
товська,  27                                 
м. Харків  
Інженер-
конструктор 
3 категорії  
05.07.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
МІСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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159 
Федорова Дар'я 
Василівна 
7.092101 
ОПБ 
конт. Самостійне працевлаштування 
160 
Фесенко Дмитро 
Сергійович 
8.120102 
Арх. 
бюдж. 
АТ "Харківський 
проектний інститут", 
вул. Лермонтовська, 
27, м. Харків (лист) 
АТ "Харківський 
проектний інститут" 
Вул. Лермон-
товська, 27,                  
м. Харків           
За спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
161 
Хільковець Юлія 
Володимирівна 
7.092103 
МБГ 
бюдж. 
ТОВ "Грамс",            
вул. Левицького,             
смт. Безлюдівка 
(лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді не 
отримано 
162 
Чалий Олександр 
Володимирович 
7.092101 
ОПБ 
конт. Самостійне працевлаштування 
163 
Чередник Євген 
Володимирович 
7.092101 
ПЦБ 
бюдж. 
ТОВ "Мега-
Трансбуд", вул. 
Ощепкова, 10-43,        
м. Харків (лист) 
ТОВ                      
"Мега-Трансбуд"   
Вул. Ощепкова,      
10-43,                    
м. Харків  
Зам.   
директора 
01.03.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
164 
Черняєва Ксенія 
Олексіївна 
7.092101 
ПЦБ 
конт. 
Самостійне 
працевлаштування 
АТ                   
"Харківський 
проектний інститут" 
Вул. 
Лермонтовська, 
27                                 
м. Харків  
Інженер-
конструктор 
3 кат. 
03.07.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
165 
Чистякова Ірина 
Анатоліївна 
7.092103 
ТОРБ 
бюдж. 
Комунальне 
шляхово-
експлуатаційне 
підприємство №1,    
вул. Дербентська, 
152, м. Харків (лист) 
Приват-Банк 
Вул. 
Червоношкільна 
наб, 16,              м. 
Харків . 
Кредитний 
експерт 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
166 
Чумак Марина 
Олександрівна 
7.092101 
ПЦБ 
бюдж. Декретна відпустка 
167 
Шевченков 
Дмитро 
Олександрович 
7.092101 
ОПБ 
бюдж. 
АТ "Спецбуд   -
механізація" (лист) 
АТ                                 
"Спецбудмеханізація" 
Вул.           
Пушкінська, 14а                             
м. Харків 
За спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
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168 
Шергін 
Володимир 
Валерійович 
7.092103 
МБГ ТБ 
бюдж. 
ПП "Укрпром - 
спецбуд" (лист) 
ПП "Укрпром - 
спецбуд" 
Вул. Малогон-
чаровська, 16,                   
м. Харків 
Майстер 16.11.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
169 
Шерстюк Оксана 
Віталіївна 
7.092103 
ТОРБ 
бюдж. 
ПП "Житлосервіс-49" 
(договір) 
ПП "Житлосервіс-
49"  
Пр. Слави, 5            
м. Харків 
За спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
170 
Шелухін Євген 
Юрійович 
7.092101 
ПЦБ 
бюдж. 
ТОВ "Азовгіпромез" 
(лист) ТОВ "Азовгіпромез" 
Пр. Леніна,68       
м. Маріуполь 
Інженер 
будівельного 
відділу 
07.08.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
171 
Шуткін Борис 
Миколайович 
7.092101 
ПЦБ 
конт. Самостійне працевлаштування 
172 
Шляхова Уляна 
Олександрівна 
7.092103 
МБГ 
конт. 
АТ "Харківський 
проектний інститут" 
(лист) 
АТ                   
"Харківський 
проектний інститут" 
Вул. 
Лермонтовська,27                       
м. Харків 
Інженер-
конструктор 
3 кат. 
06.03.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
173 
Штоколова 
Катерина 
Анатоліївна 
7.120102 Арх бюдж. 
ТОВ "Контур-С", , вул. 
Сумська, 45,        м. 
Харків (лист) 
ТОВ "Контур-С"  
Вул.           
Сумська, 45,        
м. Харків 
Архітектор 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
174 
Яковенко Павло 
Леонідович 
7.092103 
МБГ 
бюдж. 
Будівельна фірма 
"Кронверк", вул. 
Енгельса, 29-Б,          
м. Харків (лист) 
ТОВ "Інститут 
Харківпроект"  
Пр. Леніна, 38,                 
м. Харків  
Інженер 
дор.- 
транспорт. 
руху 
30.10.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
175 
Яковлєв 
Олександр 
Олексійович 
7.092101 
ПЦБ 
бюдж. 
ПП "Будівельник-М", 
вул. Матросова, 20,  
м. Харків (лист) 
АТ "Куряжський 
домобудівельний 
комплекс" 
Вул. Кольцева,41, 
смт. Пісочин  
Майстер 
будівельних 
робіт 
31.08.06. 
Звільнений 
за власн. 
бажан. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
176 
Янченко Сергій 
Володимирович 
7.092101 
ПЦБ 
бюдж. 
АТ "Хардіпротранс", 
вул. Енгельса, 29б,          
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді не 
отримано 
177 
Ярова Вікторія 
Віталіївна 
7.092101 
ОПБ 
конт. 
Самостійне 
працевлаштування 
ТОВ "МК СКСМ" м. Харків Інженер  10.07.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
 
* Місця майбутнього працевлаштування випускників вказані на основі «Листів» від роботодавців та «Договорів» з підприємствами, які були надані 
випускаючими кафедрами академії після проведення засідань комісій з розподілу молодих спеціалістів у травні/червні 2006р. 
 
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА  
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва 
підприємства-місця 
майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
1 
Єнікєєва Ірина 
Равилівна 7.050107 ЕБП Бюджет 
ТОВ "КАПРО",                 
вул.              
Лелюківська, 7,                                  
м. Харків (лист) 
ТОВ "КАПРО" 
вул. 
Лелюківська, 7, 
м. Харків  
За 
спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускник. 
2 
Ісіченко Юрій 
Вікторович 7.050107 ЕБП Бюджет 
ТОВ "Бауер",                    
вул.                
Галицького, 16,                                
м. Ровно (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
3 
Боднар Ірина 
Павлівна 7.050107 ЕБП Бюджет 
Корпорація "Мир",            
вул. Котлова, 83,                       
м. Харків (лист) 
АТ "Харківський 
проектний інститут" 
Вул.   
Лермонтовська, 
27,        м. Харків 
Інженер 3-ї 
категорії  
03.07.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
4 
Булавіна Вікторія 
Михайлівна 7.050107 ЕБП Бюджет 
КП "Харківські 
теплові мережі", вул.            
Доброхотова, 11,                
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від  01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника  
5 
Гладкова Тетяна 
Олексіївна 7.050107 ЕБП Бюджет 
ЗАТ "Галичина",             
вул.             
Бєлгородська, 1,                                   
с. Рус. Лозова(лист) 
ЗАТ "Галичина" с. Руська Лозова 
За 
спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускник. 
6 
Джинчарадзе 
Людмила 
Сулейманівна 7.050107 ЕБП Бюджет 
ВАТ "Харківський 
підшипниковий 
завод" (лист) 
ВАТ "Харк. 
підшипнико-вий 
завод" 
Вул.       Фрунзе, 
3,                  м. 
Харків 
Економіст 15.03.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
7 
Кисельова Ганна 
Олександівна 7.050107 ЕБП Бюджет 
ВАТ "Україна метал",                  
вул. Гагаріна, 176,            
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
8 
Ковальчук Юлія 
Сергіївна 7.050107 ЕБП Бюджет 
Харківська обласна 
федерація Ушу, вул.   
Єсеніна, 7,   
  м. Харків (лист) 
Харківська обласна 
федерація Ушу-
Гунфу та Цигун  
Вул.       
Єсеніна,7,           
3-під.,                
м. Харків (лист) 
За 
спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускник. 
9 
Лісогор Світлана 
Олександрівна 7.050107 ЕБП Бюджет 
ВАТ "ПЗУ Україна",             
м. Харків (лист) ПЗУ Україна" м. Харків 
За 
спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускник. 
10 
Лук'яненко Анатолій 
Володимирович 7.050107 ЕБП Контракт Самостійне працевлаштування 
 
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва 
підприємства-місця 
майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
11 
Мандич Олена 
Володимирівна 7.050107 ЕБП Бюджет 
Фірма "Бордо-2",             
вул. Біологічна, 15,             
м. Харків (лист) 
Фірма     "Бордо-2" Вул. Біологічна, 15, м. Харків  
За 
спеціаль-
ністю 
16.03.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
12 
Мельник Юлія 
Володимирівна 7.050107 ЕБП Бюджет 
ТОВ "Варяг",                   
вул.         
Новосельського, 64,     
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
13 
Паламарчук Тетяна 
Василівна 7.050107 ЕБП Бюджет 
Корпорація "Мир",            
вул. Котлова, 83,                       
м. Харків (лист) 
АТ "Константа" 
Вул. Червоно -  
маяцька, 16                          
м. Харків 
Бухгалтер-
касир 
12.09.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
14 
Привалова Тетяна 
Володимирівна 7.050107 ЕБП Бюджет 
Корпорація "Мир",            
вул. Котлова, 83,                       
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
15 
Татаринцева Ганна 
Юріївна 7.050107 ЕБП Бюджет 
ТОВ                    
"Транс-Автосервіс",                
м. Харків (лист)  
Транс-Автосервіс  м. Харків 
За 
спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускник. 
16 
Трішечкіна Світлана 
Олексіївна 7.050107 ЕБП Бюджет 
Корпорація "Мир",            
вул. Котлова, 83,                       
м. Харків (лист) 
Супермаркет "АТБ" м. Харків 
За 
спеціаль-
ністю 
01.09.06. 
Інформація 
надана 
випускник. 
17 
Тристапшон Антон 
Олександрович 7.050107 ЕБП Контракт Самостійне працевлаштування 
18 
Фартушна Наталія 
Миколаївна 7.050107 ЕБП Бюджет 
Корпорація "Мир",            
вул. Котлова, 83,                       
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
19 
Шашкова Вікторія 
Анатоліївна 7.050107 ЕБП Бюджет 
Декретна відпустка 
Інформація 
надана 
випускник. 
20 
Іванова Наталія 
Володимирівна 7.050106 БОА Бюджет 
Державний  
вуглехімічний НДІ,                    
вул. Весніна, 7,                   
м. Харків (лист) 
Інститут радіо-    
електроніки 
м. Харків Бухгалтер 04.01.07. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
21 
Іванова Олена 
Сергіївна 7.050106 БОА Контракт Самостійне працевлаштування 
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства-
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
22 
Азарова Олена 
Миколаївна 7.050106 БОА Бюджет 
Головне управління 
ЖКГ ,пл.Свободи, 5, 
Держпром,  м. Харків 
(лист) 
На наш запит №2488 від  01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника  
23 
Аноприєнко Ганна 
Миколаївна 7.050106 БОА Контракт Самостійне працевлаштування 
24 
Богомазова Олена 
Іванівна 7.050106 БОА Контракт 
Декретна відпустка 
Інформація 
надана 
кафедрою 
25 
Бойко Світлана 
В'ячеславівна 7.050106 БОА Бюджет 
ЗАТ "Тоніс-Центр",           
вул.  Римарська, 23а,           
м. Харків (лист) 
Хлібозавод 
"Салтівський" 
Вул. Широнінців, 
1, м. Харків Бухгалтер 04.01.07. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
26 
Бондаренко 
Світлана Володими 7.050106 БОА Контракт Самостійне працевлаштування 
27 
Босенко Тетяна 
Володимирівна 7.050106 БОА Контракт Самостійне працевлаштування 
28 
Вакуленко Надія 
Володимирівна 7.050106 БОА Бюджет 
Завод "Южкабель" 
(лист) Завод "Южкабель" 
Вул. Автогенна, 
7, м. Харків Бухгалтер 04.01.07. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
29 
Варавіна Тетяна 
Анатоліївна 7.050106 БОА Контракт Самостійне працевлаштування 
30 
Войку Наталія 
Георгіївна 7.050106 БОА Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
Об'єднання "Левада" 
 Вул. Гв. 
Широнінців, 13, 
кв.1, м. Харків 
Бухгалтер 04.01.07. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
31 
Гладка Інна 
Вікторівна 7.050106 БОА Контракт Самостійне працевлаштування 
32 
Громикіна Вікторія 
Вікторівна 7.050106 БОА Бюджет 
 "Міськелектротранс", 
вул. Молодої Гвардії, 5,     
м. Харків (лист) 
Тролейбусне депо  
№ 3 м. Харків Бухгалтер 18.07.06. 
Інформація 
надана 
випускн. 
33 
Денисова Євгенія 
Олексіївна 7.050106 БОА Контракт Самостійне працевлаштування 
34 
Жуменко Оксана 
Георгіївна 7.050106 БОА Контракт 
ТОВ "Пірст" (лист) ТОВ "Пірст" Вул. Шевченко,         
м. Харків 
Бухгалтер 04.01.07. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
35 Заїчко Інна Іванівна 7.050106 БОА Контракт Самостійне працевлаштування 
36 
Загорулько Світлана 
Валеріївна 7.050106 БОА Контракт Самостійне працевлаштування 
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
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37 
Згоннік Алла 
Вікторівна 7.050106 БОА Бюджет 
ВАТ "Сумигаз",                
вул.  Комсомольська, 8, 
м. Кролевець(лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
38 
Кірієнко Юлія 
Миколаївна 7.050106 БОА Контракт Самостійне працевлаштування 
39 
Калякіна Ганна 
Олександрівна 7.050106 БОА Бюджет 
ВАТ "Вікторія",                   
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
40 
Корнієнко Анжела 
Георгіївна 7.050106 БОА Контракт Самостійне працевлаштування 
41 
Коротіна Анастасія 
Сергіївна 7.050106 БОА Контракт Самостійне працевлаштування 
42 
Корякіна Наталя 
Анатоліївна 7.050106 БОА Бюджет 
 "ІТЦ "Професіонал",       
вул. Плеханівська,  92 
"А",                           м. 
Харків (лист) 
43 
Костеннікова Юлія 
Федорівна 7.050106 БОА Бюджет 
Зміївська філія          
ВАТ "Харківгаз", 
Таранівське шосе, 1а, 
м. Зміїв (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
44 
Кравцова Марина 
Вікторівна 7.050106 БОА Контракт Самостійне працевлаштування 
45 
Красносельська 
Олена Юріївна 7.050106 БОА Контракт Самостійне працевлаштування 
46 
Крупа Людмила 
Іванівна 7.050106 БОА Бюджет 
ДП СУ "Прогрес",                 
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
47 
Кучма Олена 
Петрівна 7.050106 БОА Контракт 
ДКП           
"Харківкомун- 
очиствод" (лист) 
ДКП "Харківкомун- 
очиствод" 
Вул.   Шевченка, 
2                      м. 
Харків 
Діло 
виробник 
05.07.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
48 
Майборода Ольга 
Миколаївна 7.050106 БОА Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
ДП "Електроваж маш" 
Пр. 
Московський, 
299  м. Харків 
Бухгалтер 21.09.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
49 
Матарикіна Наталія 
Михайлівна 7.050106 БОА Контракт Самостійне працевлаштування 
50 
Ніцак Тетяна 
Юріївна 7.050106 БОА Бюджет 
СПДФО Міненко Р.В., 
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
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Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства-
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
51 
Никончук Тетяна 
Василівна 7.050106 БОА Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
ДКП "Харківкомун-  
очиствод" 
Вул.    
Шевченка, 2                      
м. Харків 
Бухгалтер 01.11.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
52 
Онищенко Ганна 
Миколаївна 7.050106 БОА Контракт Самостійне працевлаштування 
53 
Очкур Надія 
Володимирівна 7.050106 БОА Контракт Самостійне працевлаштування 
54 
Павличева Євгенія 
Володимирівна 7.050106 БОА Контракт Самостійне працевлаштування 
55 
Пожарова Анна 
Володимирівна 7.050106 БОА Контракт Самостійне працевлаштування 
56 
Поправка Лілія 
Віталіївна 7.050106 БОА Бюджет 
ДКП "Харківкомун   
очиствод",                         
вул. Шевченка, 2,                                    
м. Харків (лист) 
Декретна відпустка 
Інформація 
надана 
кафедрою 
57 
Рєпіна Олена 
Володимирівна 7.050106 БОА Бюджет 
ТОВ фірма "Гейзер",                          
м. Харків (лист) Не працевлаштована 
Інформація 
надана 
випускн. 
58 
Романик Майя 
Олександрівна 7.050106 БОА Контракт Самостійне працевлаштування 
59 
Рябуха Наталя 
Олександрівна 7.050106 БОА Бюджет 
ТОВ "ТД "ЗЖК", вул.         
Достоєвського, 1,                
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
60 
Ряполова Світлана 
Володимирівна 7.050106 БОА Контракт Самостійне працевлаштування 
61 
Саєнко Оксана 
Михайлівна 7.050106 БОА Контракт Самостійне працевлаштування 
62 Сасова Ліна Юріївна 7.050106 БОА Контракт Самостійне працевлаштування 
63 
Сидоренко Анжела 
Андріївна 7.050106 БОА Бюджет 
ВАТ "Новоіванівський 
цукровий завод",             
смт. Коломак,  .(лист) 
64 
Скударь Тетяна 
Григорівна 7.050106 БОА Бюджет 
ТОВ "НПС-Енергія",          
вул. Маяковського, 
11/40, м. Харків(лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
65 
Смицька Катерина 
Миколаївна 7.050106 БОА Контракт Самостійне працевлаштування 
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства-
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
66 
Сорокіна Вікторія 
Володимирівна 7.050106 БОА Бюджет 
ТОВ "Пірана", 
Естакадний в'їзд, 3а, м. 
Харків (лист) 
Завод "Южкабель" м. Харків Бухгалтер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
випускник. 
67 
Сорока Яна 
Сергіївна 7.050106 БОА Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
"Акка інвест" м. Харків Бухгалтер 04.01.07. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
68 
Сосновий Євген 
Володимирович 7.050106 БОА Бюджет 
ПП "Слайд",                   
пр. 50-річчя СРСР, 
№151,                       м. 
Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
69 
Тітова Оксана 
Вікторівна 7.050106 БОА Контракт Самостійне працевлаштування 
70 
Чаговець Тетяна 
Геннадіївна 7.050106 БОА Контракт Самостійне працевлаштування 
71 
Черменьова Анна 
Михайлівна 7.050106 БОА Бюджет 
ТОВ "Фокус",              
пр. Леніна, 50-А,          
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
72 
Чуйкевич Валентина 
Володимирівна 7.050106 БОА Бюджет 
Казенне експер. 
протезно-ортопед.  
Підпр-во,                    
вул. Котлова, 112,                      
м. Харків (лист) 
Правекс - Банк 
м.Ковель, 
Волинська обл. 
Менеджер 15.09.06. 
Інформація 
надана 
випускник. 
73 
Щетиніна Ірина 
Леонідівна 7.050106 БОА Бюджет 
Декретна відпустка 
Інформація 
надана 
кафедрою 
74 
Щокіна Ольга 
В'ячеславівна 7.050106 БОА Контракт Самостійне працевлаштування 
75 
Якименко Інна 
Олександрівна 7.050106 БОА Контракт Самостійне працевлаштування 
76 
Бібік Наталя 
Валеріівна 8.050106 БОА Бюджет 
Харківська обл.  орг-я                 
" Вместе", вул.           
Полтавський шлях, 57,    
м. Харків (лист) 
ХНАМГ  
Вул. Революції, 
12, м. Харків Аспірант 04.01.07. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
77 
Безлюбченко 
Віолетта Вячеслав 8.050106 БОА Бюджет 
ТОВ "Промресурс",            
м. Харків (лист) ХНАМГ  
Вул. Революції, 
12, м. Харків Аспірант 04.01.07. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства-
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
78 
Брижата Ольга 
Миколаївна 8.050106 БОА Бюджет 
ПП "Гермес-ЛСП",             
м. Харків (лист) Не працевлаштована 
Інформація 
надана 
випускн. 
79 
Кириченко Тетяна 
Миколаївна 8.050106 БОА Бюджет 
ЗАТ "Богодухівський 
м'ясокомбінат",    вул. 
Привокз. Слободка, 68, 
м. Богодухів (лист)  
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
80 
Косенко Олена 
Петрівна 8.050106 БОА Бюджет 
Мак Дональдз Юкрейн 
Лтд.,                         вул. 
Гришка, 7,                    
м. Київ (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
81 
Кравченко Оксана 
Анатоліївна 8.050106 БОА Бюджет 
АОЗТ            "Курязький 
ДБК",                         
вул. Кільцева, 41,             
смт. Пісочин (лист)  
82 Лях Юлія Валеріївна 8.050106 БОА Бюджет 
ДКП "Харківкомун-   
очиствод",             вул. 
Шевченка, 2,                               
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від  01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника  
83 
Масленська Юлія 
Сергіївна 8.050106 БОА Бюджет 
ТОВ "Інтербуд", МЖК 
"Інтернаціоналіст", 
буд., 50,            
Харківська обл.,          с. 
Циркуни (лист) 
Не працевлаштована 
Інформація 
надана 
випускн. 
84 
Новожилова Наталя 
Леонідівна 8.050106 БОА Контракт Самостійне працевлаштування 
85 
Палій Тетяна 
Олександрівна 8.050106 БОА Контракт Самостійне працевлаштування 
86 
Пащенко Вікторія 
Олександрівна 8.050106 БОА Бюджет 
ВАТ "Приазов'є",              
вул. Леніна, 7, 
Донецька обл., с. 
Новоселівка (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
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87 
Пономарьова 
Світлана Вікторівна 8.050106 БОА Бюджет 
ТОВ "Семтрав",               
вул. Жовтнева,               
смт. Рогань (лист) 
Декретна відпустка 
Інформація 
надана 
кафедрою 
88 
Таранова Марія 
Володимирівна 8.050106 БОА Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
ПП "Дружба" 
Пр.         
Гагаріна, 82,                   
м. Харків 
Бухгалтер 04.01.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
89 
Тижненко Юлія 
Анатоліївна 8.050106 БОА Бюджет 
ХФ АКБ            
"Правекс-Банк",         
вул.Пушкінська,   68, м. 
Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
90 
Ярова Ольга 
Юріївна 8.050106 БОА Бюджет 
ТОВ "Спорттрикотаж",       
вул. Кузнечна, 17,                     
м. Харків (лист) 
Фірма "Фактор" 
Вул.Сумська,      
106 а,                        
м. Харків 
Помічник 
аудитора 
04.01.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
91 
Єрмола Тетяна 
Михайлівна 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
ПНТК "Мир",           вул. 
Котлова, 83,              м. 
Харків (лист) 
КП "Бюро майнових 
відносин" 
Вул. Космічна, 
21, м. Харків 
Інженер-
економіст 
01.07.06. 
Інформація 
надана 
випускн. 
92 
Єсіна Валерія 
Олександрівна 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
АТ "Укркомун-
НДІпроект",                   
пр. Леніна, 36,               
Харків (лист) 
ХНАМГ 
Вул.           
Революції, 12                       
м. Харків 
Викладач 09.06.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
93 
Абеленцева Олена 
Володимирівна 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
Самостійне 
працевлаштування 
Декретна відпустка 
Інформація 
надана 
кафедрою 
94 
Безугла Ольга 
Борисівна 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
ВАТ "Шляхбуд" 
(договір) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
95 
Блудова Юлія 
Вікторівна 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
Корпорація "Мир",            
вул. Котлова, 83,                       
м. Харків (лист) 
Правекс - Банк 
Вул. Сумська, 
100, м. Харків Менеджер 
Верес. 
2006 
Інформація 
надана 
випускн. 
96 
Богданова Олена 
Леонідівна 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
Корпорація "Мир",            
вул. Котлова, 83,                       
м. Харків (лист) 
Правекс - Банк 
Вул. Сумська, 
100, м. Харків Менеджер 01.02.06. 
Інформація 
надана 
випускн. 
97 
Горячкіна Юлія 
Анатоліївна 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
ТОВ "МКТ",                      
вул. Артема,4, к.24,           
м. Харків (лист) 
ТОВ "МКТ" м. Харків 
Інженер-
економіст 
01.09.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
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98 
Грінченко 
Олександра Ігорівна 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
Корпорація "Мир",            
вул. Котлова, 83,                       
м. Харків (лист) 
ХНАМГ 
Вул. Революції, 
12, м. Харків Аспірант 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
99 
Демидова Юлія 
Володимирівна 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
ВАТ "Коннектор,               
пр. Гагаріна,98,                       
м. Харків (лист) 
ХНАМГ 
Вул.            
Революції, 12              
м. Харків 
Викладач 09.06.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
100 
Думчиков 
Володимир Іванович 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
Корпорація "Мано",            
пр. Леніна, 9                       
м. Харків (лист) 
Не працевлаштован 
Інформація 
надана 
випускн. 
101 
Звягінцева Інна 
Вікторівна 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
КПЖРЕП Ордж. р-ону 
Вул.                        
2 П`ятирічки, 6 
Спеціаліст 
1 категорії  22.05.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
102 
Калапіщак Оксана 
Миколаївна 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
"Модернізація і 
розвиток",                вул. 
Котлова, 83,                
м. Харків (лист) 
103 
Карамушка Арина 
Геннадіївна 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
ТОВ "СУ Трансстрой",                         
м. Маріуполь, Донецька 
обл. (лист)  
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
104 
Кобилянська 
Наталія Віталіївна 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Контракт 
ДКП "Харківкомун-   
очиствод" (лист) 
ДКП "Харківкомун-   
очиствод" 
Вул.     
Шевченка, 2                       
м. Харків 
Інженер по 
нормува -
нню праці 
23.10.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
105 
Ковальов Олексій 
Олексійович 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
ТОВ "АКВА",                       
м. Дніпропетровськ 
(лист) 
ТОВ "АКВА"                      
м. Дніпро   
петровськ 
Інженер 19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускник. 
106 
Ковріжних Лариса 
Леонідівна 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Контракт 
Самостійне працевлаштування 
107 
Кожешкурт Сергій 
Іванович 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
Трест № 5                          
ВАТ "Житлобуд",                       
вул. Артема, 43,                 
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
108 
Коновченко Роман 
Сергійович 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
Банк "Аваль",         вул. 
Новгородська, 11, м. 
Харків (лист)  
Банк "Аваль" м. Харків 
За 
спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускник. 
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
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109 
Корх Ольга 
Сергіївна 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
ТОВ "Іва",                         
пр. Гагаріна, 47-А, 
кв.29, м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
110 
Ласьонок Марина 
Віталіївна 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
Управління ЖГ, майд. 
Конституції,16,               
м. Харків (лист) 
Управління ком. 
будівн., 
облдержадміністрація 
м.Харків 
За 
спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускник. 
111 
Мартинова 
Анастасія Юріївна 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
ТОВ "Андхой +" 
будівництво і ремонт 
(лист) 
ТОВ         "Андхой +"  
 Автострадна 
набережна,        
21 а,                       
м. Харків 
Інженер 
кошторису 
21.10.05. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
112 
Одінцова Олена 
Леонідівна 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Контракт 
ДКП "Харківкомун- 
очиствод",                     
вул. Шевченка,2,               
м. Харків (лист) 
ДКП "Харківкомун-   
очиствод" 
Вул. Шевченка, 
2                       м. 
Харків 
Економіст 
30.08.06. 
(звільнена 
п.2 ст.36 
КЗоТ) 
Інформація 
надана 
роботодав. 
113 
Онопко Олександр 
Сергійович 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
АТЗТ "Будянський 
фаянс", вул.        
Залізнодорожна, 1, 
Харківська обл.,             
смт. Буди (договір) 
Банк "Аваль" м. Харків 
За 
спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускник. 
114 
Павленко Андрій 
Павлович 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
Сільське ферм. госп-во 
"Танілюка",  Харківська 
обл.,  Богодухівський         
р-он (лист)   
АКБ "Приват - Банк" м. Богодухів 
За 
спеціаль-
ністю 
10.06.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
115 
Пономарьов 
Олександр 
Михайлович 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
ТОВ "Семтрав",               
вул. Жовтнева,               
смт. Рогань (лист) 
Декретна відпустка 
Інформація 
надана 
кафедрою 
116 
Святець Олеся 
Миколаївна 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
Корпорація "Мир",            
вул. Котлова, 83,                       
м. Харків (лист) 
"Правекс Банк" м. Харків 
За 
спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускник. 
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 
№ 
Прізвище імя по 
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Спеціальність 
Форма 
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зараху-
вання 
Примітка 
117 
Ситник Тетяна 
Олексіївна 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
АТЗТ 
"Спецбудмонтаж", пр. 
Постишева, 93,             
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
118 
Соколова Олена 
Олександрівна 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
ВАТ                       
"Трест Житлобуд-1", 
вул. Артема,43,                    
м. Харків (лист) 
"Мегабанк" м. Харків Економіст 19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускник. 
119 
Соловйова Дар'я 
Олександрівна 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
Корпорація "Мир",            
вул. Котлова, 83,                       
м. Харків (лист) 
ХНАМГ 
Вул. Революції, 
12, м. Харків Аспірант 19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускник. 
120 
Токар Ірина 
Олександрівна 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
ГУ енергетики та інжен. 
забеспечення міста, пл. 
Конституції, 7,  м. 
Харків (лист) 
Харківська міська 
рада 
м. Харків 
Провідний 
спеціаліст 
09.06.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
121 
Трофименко Юлія 
Олексіївна 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
Агенція "Харківська 
нерухомість" 
м. Харків Ріелтер 09.06.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
122 
Фірсов Георгій 
Георгійович 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
Корпорація "Мир",            
вул. Котлова, 83,                       
м. Харків (лист) 
ХНАМГ 
Вул. Революції, 
12, м. Харків  Аспірант 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою. 
123 
Федяєва Світлана 
Федорівна 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
ДП "СТВ-Харків" (лист) ДП "СТВ-Харків" 
Пров. Новожа-    
новський,11                
м. Харків 
Фахівець з 
методів 
розшире  
ння ринку 
збуту 
01.02.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
124 
Фоміна Тетяна 
Вікторівна 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
ТОВ "Стайл А.Д.",               
м. Харків (лист) ТОВ "Стайл А.Д." Виїхала за кордон 
Інформація 
надана 
кафедрою 
125 
Фомицький Сергій 
Леонідович 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
"Модернізація і 
розвиток",                вул. 
Котлова, 83,                
м. Харків (лист) 
"Модернізація і 
розвиток" 
Вул. Котлова, 
83,                м. 
Харків 
За 
спеціаль-
ністю 
01.09.06. 
Інформація 
надана 
випускник. 
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
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126 
Хренова Ольга 
Олександрівна 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
Корпорація "Мир",            
вул. Котлова, 83,                       
м. Харків (лист) 
ХНАМГ 
Вул. Революції, 
12, м. Харків  Аспірант 19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускник. 
127 
Шатохіна Марта 
Олександрівна 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
ДП "Об'єднання 
Комунар" (лист) 
 "Об'єднання 
Комунар" 
Вул. Рудика, 8,                   
м. Харків 
Економіст 
1 кат. 09.10.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
128 
Шляхова Анна 
Миколаївна 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
ВАТ "ХТЗ ім. 
Орджонікідзе" (лист) ВАТ "ХТЗ" 
Пр. 
Московський, 
275, м. Харків 
Бухгалтер 21.11.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
129 
Янголенко Олена 
Анатоліївна 
8.050107 ЕБП 
і ЕПМГ Бюджет 
Торгівельна фірма 
"Сантехніка ЛТД",                    
м. Харків (лист) 
Зареєстрована у ХОЦЗ 24.11.06. 
Інформація 
надана 
ХОЦЗ 
130 
Архангородська 
Оксана 
Олександрівна 
7.050107 
ЕПМГ Бюджет 
ПП "Макаренко А.В.",                     
м. Харків (лист) 
Головне управління 
ЖКГ 
Держпром,         
9під'їзд,                                              
5 поверх                       
м. Харків 
Головний
спеціаліст  
05.12.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
131 
Білоусова Олена 
Анатоліївна 
7.050107 
ЕПМГ Бюджет 
ТОВ "Ліка", 
вул.Широнінців,62,                
м. Зміїв (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
132 
Батрина Олена 
Федорівна 
7.050107 
ЕПМГ Бюджет 
Декретна відпустка 
Інформація 
надана 
кафедрою 
133 
Болховітіна 
Світлана Сергіївна 
7.050107 
ЕПМГ Бюджет 
АТ "Стома",                       
вул. Ньютона,3,                        
м. Харків (лист) 
134 
Боярчук Наталія 
Юріївна 
7.050107 
ЕПМГ Бюджет 
ДП "Балаклійське 
лісове господарство",                 
вул. Партизанська,8,                  
м. Балаклія,                
Харківська обл. (лист) 
На наш запит №2488 від  01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника  
135 
Вощенко Ольга 
Володимірівна 
7.050107 
ЕПМГ Контракт 
Самостійне працевлаштування 
 
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
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136 
Гавура Ліана 
Володимирівна 
7.050107 
ЕПМГ Бюджет 
Маріупольське 
виробниче ВКГ,                    
вул. Варганова, 7, 
Маріуполь (лист)  
Ощадбанк м. Харків Касир 08.06.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
137 
Голуб Ольга 
Василівна 
7.050107 
ЕПМГ Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
ТОВ "Енергопорт- 
сервіс" 
м. Харків Бухгалтер 07.06.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
138 
Голубкова Вікторія 
Вікторівна 
7.050107 
ЕПМГ Бюджет 
КЖЕП-4                  
Київського р-ну,               
вул. Революції, 7,     
м.Харків (лист) 
АКБ "Золоті ворота" м. Харків Економіст 08.06.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
139 
Горбач Тетяна 
Володимирівна 
7.050107 
ЕПМГ Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
"Гудсервіс" м. Харків 
Торг. пред-
ставник 
07.06.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
140 
Грушева Тетяна 
Василівна 
7.050107 
ЕПМГ Бюджет 
ПП "Надія С",             
вул. Артема, 52,                  
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
141 Гусак Ганна Іванівна 
7.050107 
ЕПМГ Бюджет 
Самостійне працевлаштування    (Громадянка іншої держави) 
142 
Доброштан Дмитро 
Вікторович 
7.050107 
ЕПМГ Бюджет 
ГУ праці та соц. 
захисту населення, 
Держпром, 3 під. (лист) 
Харківська облдерж -   
адміністрація 
м. Харків 
Помічник 
депутата 
06.07.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
143 
Журба Ольга 
Миколаївна 
7.050107 
ЕПМГ Контракт 
Самостійне працевлаштування 
144 
Зима Сергій 
Володимирович 
7.050107 
ЕПМГ Бюджет 
ПП "Зима",                             
вул. Шкільна,1б,                  
с. Катеринівка (лист) 
ВАТ "Укрсоцбанк" м. Харків Менеджер 08.06.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
145 
Кацева Ольга 
Олександрівна 
7.050107 
ЕПМГ Бюджет 
КЖЕП 89 Жовтневий р-
он, вул. 
Червоножовтнева, 35, 
м. Харків (лист) 
КЖЕП 89 Жовтневий         
р-он 
м. Харків Економіст 08.06.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
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146 
Костенко Вадим 
Олександрович 
7.050107 
ЕПМГ Бюджет 
Виробниче 
управління "Донець",                   
вул. Чугуївська, 74 б, 
Харківська обл., смт. 
Кочеток (лист) 
На наш запит №2488 від  01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника  
147 
Крестьянінова 
Ганна 
Володимирівна 
7.050107 
ЕПМГ Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
ПП "Юнчень" м. Харків Референт 09.06.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
148 
Куделенко Вікторія 
Миколаївна 
7.050107 
ЕПМГ Бюджет 
Декретна відпустка 
Інформація 
надана 
кафедрою 
149 
Ліженіна Юлія 
Олександрівна 
7.050107 
ЕПМГ Бюджет 
ТОВ "Теплотехнік",           
вул. Комсомольська, 
4, м. Куп'янськ, (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
150 
Леонович Руслан 
Миколайович 
7.050107 
ЕПМГ Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
ГКП КХ "Харківкомун-  
очиствод" 
Вул.           
Шевченка, 2                         
м. Харків 
Діло-
виробник 
03.07.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
151 
Мільченко Наталія 
Володимирівна 
7.050107 
ЕПМГ Контракт 
Самостійне працевлаштування 
152 
Марак Марина 
Леонідівна 
7.050107 
ЕПМГ Бюджет 
ТОВ "ОКСІМЕКС",            
вул. Костичева, 2а,              
м. Харків (лист) 
НУА. Харківський 
гуманітарний 
університет 
Вул. Лермонтов- 
ська, 27                      
м. Харків 
Зав. 
кабінетом 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
153 
Мотора Юлія 
Володимирівна 
7.050107 
ЕПМГ Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
Облстатут правління м. Харків Економіст 08.06.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
154 
Непочатих Аліна 
Олександрівна 
7.050107 
ЕПМГ Бюджет 
ЗАТ "Рембудпроект",        
вул.                                 
Ак. Богомольця, 8,                   
Харків (лист) 
АКБ "Аваль" 
Вул.          
Кірова, 6,       м. 
Харків 
Стажер 10.06.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
155 
Омеляненко Тетяна 
Григорівна 
7.050107 
ЕПМГ Контракт 
Самостійне працевлаштування 
156 
Перекопська 
Анастасія Олегівна 
7.050107 
ЕПМГ Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
ХНАМГ 
Вул.            
Революції, 12                          
м. Харків 
Економіст 08.06.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
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157 
Полякова 
Наталія 
Федорівна 
7.050107 
ЕПМГ Бюджет 
ДП "Харківський метрополітен",                  
вул. Енгельса, 29,                
м. Харків (лист)    
ДП 
"Харківський 
метрополітен"   
Вул. Енгельса, 
29,               
м. Харків     
За 
спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
випуск. 
158 
Рубльова Любов 
Миколаївна 
7.050107 
ЕПМГ Контракт 
КП Зеленого господарства №1,          
м. Харків (лист) 
ДП            
 "Метро-
політен"  
Вул. Енгельса, 
29, м. Харків Економіст 08.06.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
159 
Савченко Олена 
Валеріївна 
7.050107 
ЕПМГ Контракт 
Самостійне працевлаштування 
160 
Самілик Юлія 
Юріївна 
7.050107 
ЕПМГ Бюджет 
КП зеленого господарства №1, 
вул. Толобухіна, 94,      
м. Харків (лист) 
Дзержин-ський 
райвиконком 
м. Харків Бухгалтер 10.06.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
161 
Сергєєв Віталій 
Іванович 
7.050107 
ЕПМГ Бюджет 
ТОВ "Вітязь",                     вул. 
Блюхера,12,                        м. 
Харків (лист) 
ПП "Вінченко" м. Харків 
Менеджер-
експедитор 
08.06.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
162 
Трофімова 
Олена 
Станіславівна 
7.050107 
ЕПМГ Бюджет 
ДП "Завод ім. Т.Г.Шевченка",           
вул. Жовтневої революції, 99,                                        
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від  01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника  
163 
Тарасова Анна 
Миколаївна 
7.050107 
ЕПМГ Бюджет 
Пересічанське управління ЖКГ,               
вул. Коваленко, 63,           смт. 
Пересічне, Харківська обл.(лист) 
Декретна відпустка 
Інформація 
надана 
кафедрою 
164 
Чередниченко 
Андрій 
Олександрович 
7.050107 
ЕПМГ Бюджет 
КП "Комунальник",         
м. Лозова (лист) 
165 
Чирва Яна 
Іванівна 
7.050107 
ЕПМГ Бюджет 
Управління житлового госп-ва, 
Майд. Конституції,16,               м. 
Харків (лист) 
166 
Шевченко 
Олександра 
Миколаївна 
7.050107 
ЕПМГ Бюджет 
ТОВ "Дрезднер Фенстербау",                    
вул. Гіршмана, 9,                  
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника 
відповіді не отримано 
 
* Місця майбутнього працевлаштування випускників вказані на основі «Листів» від роботодавців та «Договорів» з підприємствами, які були надані 
випускаючими кафедрами академії після проведення засідань комісій з розподілу молодих спеціалістів у травні/червні 2006р. 
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства-
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
1 
Бєлова Людмила 
Володимирівна 
7.050201 
МОМС Бюджет 
Байрацька сільська 
рада,                            
с. Байрак (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
2 
Власов Сергій 
Олександрович 
7.050201 
МОМС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
3 
Гнилицька Юлія 
Вікторівна 
7.050201 
МОМС Бюджет 
ВАТ "Бальцем",           
м. Балаклія (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
4 
Гуртовенко Євген 
Вікторович 
7.050201 
МОМС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
5 
Здрогова Ольга 
Олександрівна 
7.050201 
МОМС Бюджет 
ВАТ "Зуйська 
сільхозтехніка",       
вул.Шосейна, 115,         
смт. Зуя (лист) 
6 
Зима Дмитро 
Олександрович 
7.050201 
МОМС Бюджет 
СПД-ФО Зубенко В.О., 
вул. Велика Кільцева,                 
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
7 
Казанцева Юлія 
Сергіївна 
7.050201 
МОМС Бюджет 
Навчально-спорт. 
комплекс,            пров. 
О. Яроша, 14,               
м. Харків (лист) 
Врадіївський 
комбінат 
комунальних 
підприємств 
смт. Врадіївка Інженер 19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускником 
8 
Кириченко Роман 
Вікторович 
7.050201 
МОМС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
9 
Колядинська 
Катерина Олексан 
7.050201 
МОМС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
10 
Магомедова 
Ольга Михайлівна 
7.050201 
МОМС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
11 
Озімковська 
Вікторія Юріївна 
7.050201 
МОМС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
12 
Рижкова Марина 
Ігорівна 
7.050201 
МОМС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
13 
Тищенко Яна 
Миколаївна 
7.050201 
МОМС Бюджет 
ЗАТ "Місто",         вул.         
Клочківська,190-а,                            
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
 
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства-
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
14 
Усова Олена 
Олександрівна 
7.050201 
МОМС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
15 
Фомичов 
Олександр 
Костянтинович 
7.050201 
МОМС Бюджет 
АКП "Міжнародний 
аеропорт Харків",        
м. Харків (лист) 
16 
Шестакова Яна 
Павлівна 
7.050201 
МОМС Бюджет 
ЗАТ "Старобільський 
ЗЗЦМ",                    вул. 
ст. Таганська, 
Луганська обл.,         м. 
Старобіль (лист) 
17 
Єрьоміна Юлія 
Василівна 7.050201 МБО Бюджет 
ТОВ "Лідер",        вул. 
Жовтневої революції, 
5,           м. Харків 
(лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
18 
Білоконь Олена 
Миколаївна 7.050201 МБО Бюджет 
"Корпорація Добробуд"           
ТОВ "Будстиль",             
вул.                  Карла 
Марка, 9,      м. Харків 
(лист)  
ТОВ "Агро Лат 
Інвест" 
Вул.               
Шостка, 266,             
с. Старовірівка, 
Нововодо  
лазький р-он, 
Харківська обл. 
Головний 
бухгалтер 
10.10.06. 
Інформація 
надана 
випускни ком 
19 
Балабасьова 
Наталія 
Геннадіївна 7.050201 МБО Бюджет 
Торговельна мережа 
"АЛЛО", вул. Бєло-
стоцького, 181,        м. 
Харків (лист) 
Компанія "АЛЛО" 
Вул. 
Бєлостоцького, 
181, м. Харків  
Продавець 01.08.06. 
Інформація 
надана 
випускни ком 
20 
Божедай Олена 
Миколаївна 7.050201 МБО Бюджет 
ПП "Владимир",               
вул.             Кримська, 
57/12,                      м. 
Мерефа (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
21 
Боса Олена 
Юріївна 7.050201 МБО Бюджет 
ДП "Електроважмаш" 
(договір) 
ДП 
"Електроважмаш" 
Пр. 
Московський,299 
м. Харків 
Інженер 17.08.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
 
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства-
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
22 
Войтенко Анна 
Володимирівна 7.050201 МБО Бюджет 
ТОВ "Восток", вул. 
Плеханівська, 92а,  м. 
Харків (лист) 
Державна 
виконавча служба 
м. Зміїв 
Провідний 
спеціаліст 
01.10.06. 
Інформація 
надана 
випускником 
23 
Галета Юлія 
В'ячеславівна 7.050201 МБО Бюджет 
ТОВ "Транссервіс" 
(лист) 
УкрДНТЦ 
"Енергосталь" 
Пр. Леніна, 9,           
м. Харків 
Економіст з 
плану-вання 
24.07.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
24 
Герасименко 
Тетяна 
Анатоліївна 7.050201 МБО Бюджет 
ТОВ "Лідер",        вул. 
Жовтневої революції, 
5,           м. Харків 
(лист) 
Не працевлаштована 
Інформація 
надана 
випускни ком 
25 
Жигальцев Віктор 
Сергійович 7.050201 МБО Бюджет 
Регіональна тов. біржа 
"Вента",                       
вул. Якутська, 55,             
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
26 
Заяць Алевтина 
Миколаївна 7.050201 МБО Бюджет 
"Курязький ДБК",            
вул. Кільцева, 41,         
смт. Пісочин (лист) 
ПромбудНДІ -   
проект 
Пл. Свободи, 8, 
м. Харків 
Інженер-
проекту-
вальник 
06.12.06. 
Інформація 
надана 
випускни ком 
27 
Караченцева 
Марина 
Олександрівна 7.050201 МБО Бюджет 
ДП "Хімпром",         м. 
Первомайськ (лист) 
УкрДНТЦ 
"Енергосталь" 
Пр. Леніна, 9,           
м. Харків 
Інженер по 
проектно-
кошторис ній 
роботі 
29.05.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
28 
Корольчук Тетяна 
Вікторівна 7.050201 МБО Бюджет 
УМВС України, відділ 
по роботі з особливим 
складом  (лист) 
УМВС України, 
відділ по роботі з 
особливим 
складом   
Московський РВ  
м. Харків 
Робітник з 
обслугову 
вання та 
поточного 
ремонту 
приміщень 
 
 
 
17.05.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
 
 
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства-
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
29 
Костенко Ганна 
Миколаївна 7.050201 МБО Бюджет 
МП "Янтар",        пров.           
Жовтневий, 1,кв.120,                 
м. Лозова (лист) 
 
Державно-
виконавча служба 
м. Зміїв 
За спеціаль-
ністю 
01.11.06. 
Інформація 
надана 
випускни ком 
30 
Лисенко Андрій 
Володимирович 7.050201 МБО Бюджет 
Палац Культури 
"Металіст", вул. 
Плеханівська, 77,         
м. Харків (лист) 
 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
31 
Манжак Олена 
Юріївна 7.050201 МБО Бюджет 
ЗАТ "РСУ по заказам 
населення", вул. 
Миргородська, 21,       
м. Харків (лист) 
 
ТЦ "МКС" 
Пр. Гагаріна,       
20 А, м. Харків Бухгалтер 01.09.06. 
Інформація 
надана 
випускни ком 
32 
Мащенко Олена 
Павлівна 7.050201 МБО Бюджет 
ВАТ "Куп'янський 
ливарний завод", 
м.Куп'янськ (лист) 
На наш запит №2488 від  01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника  
33 
Мельник Євген 
Миколайович 7.050201 МБО Бюджет 
ТОВ "Пелон",               
вул.                 Танкопія, 
19/2-47,                        
м. Харків (лист) 
 
Будівельний 
альянс "Моноліт" 
м. Харків 
Інженер з 
охорони праці 
13.07.06. 
Інформація 
надана 
випускни ком 
34 
Мозгова Юлія 
Володимирівна 7.050201 МБО Бюджет 
ДП "Будівельно-
монтажне управління 
№2,                             м. 
Харків (лист) 
 
"Прокредитбанк" 
Вул. 
Плеханівська, 
126, м.Харків  
За спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускни ком 
35 
Огирь Світлана 
Вікторівна 7.050201 МБО 
Бюджет 
 
 
 
 
Самостійне 
працевлаштування 
 
 
Декретна відпустка 
Інформація 
надана 
кафедрою 
 
 
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства-
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
36 
Онищенко Марина 
Миколаївна 7.050201 МБО Бюджет 
Дергачівське 
рай.відділення 
"Харківенергозбут" 
Червонозавод-       
ський р-он,                                              
м. Харків (лист) 
37 
Портненко Аліна 
Олександрівна 7.050201 МБО Бюджет 
Торгово-технічний 
центр "Омега",         м. 
Первомайськ (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
38 
Рискаль Роман 
Павлович 7.050201 МБО Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
Інститут "Укр-
гипроважмаш" 
Пр. Московський 
м. Харків 
За спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
39 
Супрун Юлія 
Олександрівна 7.050201 МБО Бюджет 
ДП "Завод ім. В.О. 
Малишева", вул. 
Плеханівська, 126, 
м.Харків (лист) 
 
ДП "Завод ім. 
В.О. Малишева"  
Вул. 
Плеханівська, 
126, м.Харків  
Економіст з 
плануван. 
01.12.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
40 
Талашов Микола 
Анатолійович 7.050201 МБО Бюджет 
ТОВ "Пелон",               
вул. Танкопія,    19/247,                                
м. Харків (лист) 
41 
Тарановський 
Артем Юрійович 7.050201 МБО Бюджет 
ТОВ "ТД ХЖК", 
Комсомольське шосе, 
88,        м.Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
42 
Удот Вікторія 
Олексіївна 7.050201 МБО Бюджет 
ТОВ "АЛЛО", вул. 
Білостоцького,181                         
м.Дніпропетровськ 
(лист)  
ВАТ "Харківський 
котельний завод"  
Вул.         
Енергетична, 11,                      
м. Харків 
За спеціаль-
ністю 
19.09.06. Інформація 
надана ХОЦЗ 
43 
Ашихіна Ольга 
В'ячеславівна 
7.050201 
МОМГ Контракт 
Самостійне працевлаштування 
 
 
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства-
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
44 
Богусевич Лілія 
Володимирівна 
7.050201 
МОМГ Бюджет 
ТОВ "Східний -
Український ТД", пров. 
Кравцова, 15, м. Харків 
(лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
45 
Большак 
Олександр 
Валерійович 
7.050201 
МОМГ Контракт 
Самостійне працевлаштування 
46 
Герасимов 
Максим 
Володимирович 
7.050201 
МОМГ Бюджет 
ТОВ "Елтек",                
м. Москва (лист) 
47 
Ехвая Ірина 
Муртазівна 
7.050201 
МОМГ Бюджет 
ТОВ "АВВА",            
вул. Римарська,    16, 
оф.13,               м. 
Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
48 
Коломійцева Ірина 
Геннадіївна 
7.050201 
МОМГ Контракт 
Самостійне працевлаштування 
49 
Кузіна Любов 
Вікторівна 
7.050201 
МОМГ Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
ТОВ "Горизонт" м. Харків 
За спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
50 
Кущ Альона 
Віталіївна 
7.050201 
МОМГ Бюджет 
ТОВ                       "Бест 
Вей корп.",                         
пр.          Гвардійський, 
30,        м. 
Северодонецьк (лист) 
Фірма 
"Харківсталь   
конструкція" 
м. Харків 
За спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
51 
Латорець Ольга 
Володимирівна 
7.050201 
МОМГ Бюджет 
ДП "Харківська        
ТЕЦ-5",  с.Подвірки 
(лист) 
52 
Мальцева Тетяна 
Василівна 
7.050201 
МОМГ Бюджет 
КЖП №19, пр. 
Дзержинський, 31,        
м. Кривий Ріг (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
 
 
 
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства-
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
53 
Попова Катерина 
Володимирівна 
7.050201 
МОМГ Бюджет 
ДП "Завод ім. Т.Г. 
Шевченка",              
вул. Жовтневої 
Революції, 99, (лист) 
Банк "Фінанси і 
кредит" 
м. Харків 
За спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
54 
Рубан Юлія 
Володимирівна 
7.050201 
МОМГ Бюджет 
СПДФЛ Валило А.В., 
вул. Фонвізіна, 16, кв.5, 
м. Харків (лист)  
55 
Топол Олександр 
Юрійович 
7.050201 
МОМГ Бюджет 
ТОВ фірма "Контакт", 
вул. Ногіна, 12, кор.3,       
м. Москва (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
56 
Філатова Світлана 
Володимірівна 
7.050201 
МОМГ Бюджет 
ДП "Харківкомун -   
очиствод",                        
вул. Шевченка,2,           
м. Харків (лист) 
Районний відділ 
освіти 
Вул. Гоголя, 13       
смт. Вовчанськ 
За 
спеціальністю 
19.09.06. Інформація 
надана ХОЦЗ 
57 
Алєсковський 
Юрій 
Олександрович 8.050201 МО Бюджет 
ВАТ "Завод ім.Фрунзе",           
вул. Плеханівська,         
57-а, м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
58 
Андреєва Юлія 
Володимирівна 8.050201 МО Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
КП "Харківські 
теплові мережі" 
Вул. 
Доброхотова, 
11, м. Харків 
За спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
59 
Аннєнкова 
Наталія 
Олександрівна 8.050201 МО Контракт 
Самостійне працевлаштування 
60 
Батіщева Віра 
Юріївна 8.050201 МО Бюджет 
КП "Харківкомун-
очиствод" (лист) 
КП "Харківкомун-
очиствод" 
Вул.     
Шевченка, 2        
м. Харків 
За спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
61 
Бобошко Поліна 
Павлівна 8.050201 МО Бюджет 
ЗАТ "Об'єднання 
Дніпроенергобуд  
пром", вул. Молодіжна, 
57,        м. 
Світловодськ (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства-
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
62 
Бублій Марина 
Валентинівна 8.050201 МО Бюджет 
ТОВ "Мережа 
тур.агенцій "Студія 
модного туризму" 
(лист)  
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
63 
Верещага Олена 
Олегівна 8.050201 МО Бюджет 
АТЗТ "Куряжський 
домобудівельний 
комплекс" (лист) 
АТ "Куряжський 
домобудівельний 
комплекс"  
Вул. Кольцева, 2 
смт. Пісочин             
Менеджер з 
продажу 
відділу 
маркетингу 
19.06.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
64 
Волкова Оксана 
Володимирівна 8.050201 МО Бюджет 
ТОВ "Восторг",        
вул. Сумська, 88,                 
м. Харків (лист) 
ТОВ "Восторг"  
Вул.         
Сумська, 88,                 
м. Харків  
За спеціаль-
ністю 
19.06.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
65 
Гаєвий Геннадій 
Олегович 8.050201 МО Бюджет 
ВТ ОСОУ "Готель 
Старт" (лист) Компанія  м. Харків Економіст 19.06.06. 
Інформаціяна
дана випускни      
ком 
66 
Глінка Юлія 
Ігорівна 8.050201 МО Бюджет 
ТОВ "КАРАТ", вул. 
Новгородська, 11,        
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
67 
Головахін Максим 
Анатолійович 8.050201 МО Бюджет 
ЗАТ "Хлібозавод 
"Салтівський",вул. Гв. 
Широнінців,1,       м. 
Харків (лист) 
68 
Дрей Тетяна 
Вікторівна 8.050201 МО Бюджет 
КЖЕП №197,           
вул. Харківських 
Дивізій, 1,                   м. 
Харків (лист) 
На наш запит №2488 від  01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника  
69 
Заболотня 
Вікторія 
Олександрівна 8.050201 МО Контракт 
Самостійне працевлаштування 
70 
Кашина Ірина 
Олександрівна 8.050201 МО Бюджет 
ТОВ "Мережа 
туристичних агенств 
"Студія модного 
туризму" м. Харків 
(лист)  
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства-
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
71 
Костюк Тетяна 
Сергіївна 8.050201 МО Бюджет 
Туркомпанія "Менора", 
вул. Совнаркомівська, 
10, м. Харків (лист) 
Не працевлаштована 
Інформація 
надана 
випускни ком 
72 
Кравець Ольга 
Миколаївна 8.050201 МО Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
ХНАМГ,        
кафедра туризму 
і готел.госп-ва 
Вул. Революціі, 
12                         
м. Харків 
Викладач-
стажист 
01.09.06. 
Інформація 
надана 
випускни ком 
73 
Краснокутська 
Маргарита 
Костянтинівна 8.050201 МО Бюджет 
Тур. компанія "Клас-
Тур", пр. Леніна, 54, 
кв.1, а/я 7030, м. Харків 
(лист) 
Туристична 
компанія        
"Клас-Тур"  
Пр. Леніна, 54, 
кв.1, а/я 7030,         
м. Харків  
За спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускни ком 
74 
Криволапова Яна 
Віленівна 8.050201 МО Бюджет 
Тур. компанія "Клас-
Тур", пр. Леніна, 54, 
кв.1, а/я 7030, м. Харків 
(лист) 
Будівельна 
фірма ТММ, 
відділ згод 
м. Харків 
За спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
75 
Кузнецова Марія 
Олександрівна 8.050201 МО Бюджет 
"Новоселівський 
гірничо-збагачувальний 
комбінат",                с. 
Новоселівка (лист) 
76 
Кузякіна Юлія 
Вікторівна 8.050201 МО Бюджет 
АКП "Міжнародний 
аеропорт Харків",          
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
77 
Лисих Олександра 
Валеріївна 8.050201 МО Бюджет 
ДП "Харківкомун -   
очиствод",                        
вул. Шевченка,2,           
м. Харків (лист) 
ДП "Харківкомун 
-   очиствод",                        
Вул. 
Шевченка,2,           
м. Харків  
За спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
 
 
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства-
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
78 
Мірошниченко 
Яна 
Володимирівна 8.050201 МО Бюджет 
Турагенство "Магазин 
горящих путівок в 
Харкові" (лист ) 
Турагенство 
"Магазин 
горящих путівок 
в Харкові" 
Вул. Сумська, 26 
м. Харків 
Менеджер 23.06.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
79 
Меліхов Павло 
Олександрович 8.050201 МО Бюджет 
ТОВ "РЕЦИКЛ",         пр. 
Гагаріна, 41-а,             м. 
Харків (лист)   
КП "Спеціальне 
проектно-
конструкторське 
бюро АСУ 
водопостачання
м" 
Вул. Червоно-
жовтнева, 90,       
м. Харків 
Інженер 17.07.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
80 
Погосьян Карен 
Вячеславович 8.050201 МО Бюджет 
ТОВ "Південсевмор-     
сервіс", вул. Героїв 
Севастополя, 13,         
м. Севастопіль (лист) 
Торгівельний 
будинок 
"Ізумруд" 
Вул. Котлова, 
185, м. Харків Менеджер 19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускни ком 
81 
Пономаренко 
Алла Василівна 8.050201 МО Бюджет 
Декретна відпустка 
Інформація 
надана 
кафедрою 
82 
Попова Ольга 
Сергіївна 8.050201 МО Бюджет 
КП "Міськпроект", 
пр.Леніна, 38,          м. 
Харків (лист) 
ВАТ 
"Південспецбуд" 
 Вул. 
Малом'ясницька, 
2, м. Харків 
Економіст 
фінансово-
економічного 
відділу 
01.08.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
83 
Попова Ольга 
Костянтинівна 8.050201 МО Бюджет 
ТОВ "Мережа тур. 
агенцій "Студія 
модного туризму"    м. 
Харків (лист)  
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
84 
Приходько 
Ярослава 
Олександрівна 8.050201 МО Контракт 
Самостійне працевлаштування 
85 
Ракша Оксана 
Володимирівна 8.050201 МО Бюджет 
Декретна відпустка 
Інформація 
надана 
кафедрою 
 
 
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства-
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
86 
Россохін Сергій 
Олександрович 8.050201 МО Бюджет 
ЗАТ "Харківський 
Промбуд   - НДІпроект" 
(лист) 
ХНАМГ 
Вул. Революціі, 
12                         
м. Харків 
Аспірант 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
87 
Сідельнікова 
Тетяна Ігорівна 8.050201 МО Контракт Самостійне працевлаштування 
88 
Савенков 
Костянтин 
Олександрович 8.050201 МО Бюджет 
Фірма "Пластмас ЛТД",                           
м. Харків (лист) ПП "Машков" м. Харків 
Менеджер з 
продажу  
01.09.06. 
Інформація 
надана 
випускни ком 
89 
Сидоренко Наталя 
Вікторівна 8.050201 МО Контракт Самостійне працевлаштування 
90 
Сикало Ганна 
Борисівна 8.050201 МО Бюджет 
ПП "Меркурій",        
смт. Борова,           
Харківська обл. (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
91 
Соколенко Євген 
Олегович 8.050201 МО Контракт Самостійне працевлаштування 
92 
Старостенко 
Станіслав 
Анатолійович 8.050201 МО Бюджет 
Виконавчий комітет, 
майдан        
Конституції, 7,                         
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
93 
Тарасенко Ганна 
Анатоліївна 8.050201 МО Контракт Самостійне працевлаштування 
94 
Тоічкін Денис 
Олексійович 8.050201 МО Бюджет 
"Жовтневе трамвайне 
депо", вул. Жовтневої 
революції, 199-А, м. 
Харків (лист) 
"Жовтнее 
трамвайне депо" 
 Вул.      
Жовтневої 
революції,       
199-А,                      
м. Харків  
За 
спеціальністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
95 
Фартушна Ірина 
Володимирівна 8.050201 МО Бюджет 
ТОВ "АВВА", вул. 
Римарська,16, оф.13, 
м. Харків (лист) 
ТОВ "АВВА" 
Вул. 
Римарська,16, 
оф.13, м. Харків  
За 
спеціальністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускни ком 
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96 
Халіна Ірина 
Василівна 8.050201 МО Бюджет 
АТЗТ 
"Інтурбізнесцентр" 
"Дружба",                пр. 
Гагаріна, 185,          м. 
Харків (лист) 
ХНАМГ,        
кафедра туризму 
Вул. Революціі, 
12                         
м. Харків 
Викладач-
стажист 
01.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
97 
Шеіна Оксана 
Володимирівна 8.050201 МО Контракт 
Самостійне працевлаштування 
98 
Шевченко Ніна 
Олександрівна 8.050201 МО Бюджет 
ТОВ "Реконструкція", 
пр. 50 СРСР, 147,       
м. Харків (лист) 
ХНАМГ 
Вул. Революціі, 
12                         
м. Харків 
Аспірант 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
99 
Шеметова Оксана 
Михайлівна 8.050201 МО Бюджет 
ПП "Орга-полімер" 
(лист) 
ПП                  
"Орга-полімер" 
Вул. Шевченко, 
38 м. Харків 
Менеджер зі 
збуту 
17.05.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
100 
Шимель Світлана 
Валеріївна 8.050201 МО Бюджет 
ПП "Вимпел",             
пр. Гагаріна, 13,               
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
101 
Александрова 
Ольга Юріївна 
7.050201 
МГКТС Бюджет 
ФСТ "Динамо", 
вул.Динамівська, 3, м. 
Харків (лист) 
102 
Анельчишина 
Анастасія 
Миколаївна 
7.050201 
МГКТС Бюджет 
ТОВ "Мандри",          
вул.  Культури ,  
25а,  м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від  01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника  
103 
Антоненко Юлія 
Євгенівна 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
104 
Артибаш Аліна 
Ігорівна 
7.050201 
МГКТС Бюджет 
ТОВ "Мережа 
туристичних агенств 
"Студія модного 
туризму" м. Харків 
(лист)  
Студія модного 
туризму 
Пр. Леніна, 12,     
м. харків 
Головний 
менеджер 
01.07.06. 
Інформація 
надана 
випускни ком 
105 
Астахова Марина 
Володимирівна 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
106 
Багінська Олена 
Володимірівна 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
107 
Бобрик Оксана 
Анатоліївна 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
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108 
Буравель Євген 
Олександрович 
7.050201 
МГКТС Бюджет 
ТОВ "Зорька" (лист) ТОВ "Зорька" Вул.Р. Ролана,7     
м. Харків 
Комерційн. 
директор 
30.05.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
109 
Влащик Наталія 
Григорівна 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
110 
Гончар Лілія 
Іванівна 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
111 
Гречко Марія 
Сергіївна 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
112 
Давиденко 
Катерина Євгеніїв 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
113 
Дейнека Ганна 
Анатоліївна 
7.050201 
МГКТС Бюджет 
Проектна майстерня 
В.О. Хесіна,                    
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
114 
Доценко Ірина 
Володимирівна 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
115 
Дрей Катерина 
Олександрівна 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
116 
Думанська 
Наталія Олександ 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
117 
Жирякова Ольга 
Вікторівна 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
118 
Забєліна Алла 
В'ячеславівна 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
119 
Зоріна Ірина 
Анатоліївна 
7.050201 
МГКТС Бюджет 
ТОВ "Елат"  
Оздоровчо-
розважальний 
комплекс (лист) 
ТОВ "Елат"  
Оздоровчо-
розважальний 
комплекс 
Вул. 
Мироносицька,      
54а,                       
м. Харків 
За спеціаль-
ністю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
120 
Капустіна 
Світлана Володим 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
121 
Колеснікова 
Євгенія Юріївна 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
122 
Колесниченко 
Катерина Ігорівна 
7.050201 
МГКТС Бюджет 
ТОВ "Жюрі",             м. 
Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
123 
Котлінська Інна 
Анатоліївна 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
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124 
Кочережко Анна 
Юріївна 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
125 
Краснопьорова 
Юлія Валеріївна 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
126 
Ксіфілінова Олена 
Михайлівна 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
127 
Кузьменко Вікторія 
Вікторівна 
7.050201 
МГКТС Бюджет 
СПДФЛ Бакуменко,             
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
128 
Лазаренко Оксана 
Василівна 
7.050201 
МГКТС Бюджет 
Тур.агенція,   
 пр. Московський,     
199а, м. Харків(лист) 
Турфірма «Солі 
вітер» 
Вул. Чічібабіна, 
10, оф.32,              
м Харків 
Менеджер 01.09.06. 
Інформація 
надана 
випускни ком 
129 
Луценко Оксана 
Вячеславівна 
7.050201 
МГКТС Бюджет 
ТОВ «Альянс», вул. 
Основ'янська, 134, м. 
Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
130 
Люта Юлія 
Олександрівна 
7.050201 
МГКТС Бюджет 
ТОВ «ТВК «АВІС», 
майдан Свободи, 7, 
корп.1, оф.221,            
м. Харків (лист) 
ТОВ  СБ 
«Гластек» 
Пров. 
Пластичний,          
м. Харків 
Економіст-
бухгалтер 
01.11.06. 
Інформація 
надана 
випускни ком 
131 
Мірошніченко 
Катерина 
Василівна 7.050201 
МГКТС Бюджет 
ПП «Кашира», вул. 6-го 
Грудня, 70/5,           м. 
Олександрія, (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
132 
Марахович Андрій 
Миколайович 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
133 
Матвєєва Наталія 
Валеріївна 
7.050201 
МГКТС Бюджет 
ТОВ «Мережа ту-
ристичних агенств»,  м. 
Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
134 
Мироненко 
Дмитро Олександ 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
135 
Музиря Катерина 
Петрівна 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
136 
Переходченко 
Анастасія Вікторів 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
137 
Петрова Лілія 
Володимирівна 
7.050201 
МГКТС Бюджет 
Декретна відпустка 
Інформація 
надана 
кафедрою 
138 
Петровська Ганна 
Миколаївна 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
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139 
Пефтієва Інна 
Василівна 
7.050201 
МГКТС Бюджет 
Бюро подорожей 
"Харківтурист",    
    пл. Конституції, 1,  
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
140 
Подпоріна Ксенія 
Сергіївна 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
141 
Пономарьова 
Євгенія 
Олександрівна 
7.050201 
МГКТС Бюджет 
ТОВ "Кругосветка", 
пров. Кравцова, 19, м. 
Харків (лист)  
Тур фірма 
"Гуливер" 
Вул. Сумська, 39 
м. Харків 
Менеджер 
туризму 
01.12.06. 
Інформація 
надана 
випускни ком 
142 
Рильцова 
Олександра Євген 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
143 
Розін Євген 
Володимирович 
7.050201 
МГКТС Бюджет 
Тур. агенство 
"ПРОЛАНД", вул. 
Мироносицька, 54 В, 
 м. Харків (лист) 
КП АТБ 
"Комодтур" 
Вул. Сумська, 
73, м. Харків  Менеджер 01.11.06. 
Інформація 
надана 
випускни ком 
144 
Романенко Віра 
Олександрівна 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
145 
Рудь Яна 
Олександрівна 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
146 
Слинько Надія 
Сергіївна 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
147 
Столбова Ірина 
Ігорівна 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
148 
Таманов 
Владислав Олегов 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
149 
Чайка Олена 
Мурадівна 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
150 
Шамраєнко Ольга 
Олегівна 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
151 
Шевченко Марина 
Миколаївна 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
152 
Шелудченко 
Катерина Миколаї 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
153 
Юренко Елеонора 
Володимирівна 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
154 
Юрченко Алла 
Михайлівна 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
155 
Якименко Любов 
Сергіївна 
7.050201 
МГКТС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
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156 
Амелін 
Володимир 
Володимирович 7.100402 ТС Бюджет 
Сільськогоспо    
дарське ТОВ «Надія», 
с. Вовківка, (лист) 
Проходить службу в армії 
Інформація 
надана 
кафедрою 
157 
Горбенко Наталія 
Олександрівна 7.100402 ТС Бюджет 
ВАТ «Росс», вул. 
Котлова, 129,                
м. Харків (лист) 
ДП «Харківський 
метрополітен» 
Вул. Енгельса, 
29,  м. Харків  
Машиніст 
прибиральних 
машин 
10.10.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
158 
Дудка Юлія 
Олександрівна 7.100402 ТС Бюджет 
КП «в мунальник»,  
Первомайський       р-
он, Харківська обл. 
(лист)  
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
159 
Каранда Дмитро 
Олегович 7.100402 ТС Бюджет 
ПО «Кардекс»,            
вул. Алмазна, 1,           
м. Харків (лист) 
ПП                  
«Мега» 
Вул. Чернишев-
ського,  25 Дизайнер 19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускни ком 
160 
Максимовська 
Тетяна 
Володимирівна 7.100402 ТС Бюджет 
ТОВ «Лагуна», вул. 
Алмазна, 18,               
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
161 
Підлісний Юрій 
Олександрович 7.100402 ТС Бюджет 
СПДФ Підченко,     
Полтавський шлях,                   
м. Харків (лист) 
Приватна фірма 
Вул. Енгельса, 
29 б 
Приватний 
підприє  мець 
08.05.06. 
Інформація 
надана 
випускни ком 
162 
Панков Дмитро 
Сергійович 7.100402 ТС Бюджет 
ДП «Пісочинкомун     
сервіс 1», пров. 
Транспортний, 2, смт. 
Пісочин (лист)  
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
163 
Попов Роман 
Андрійович 7.100402 ТС Бюджет 
«Клінічна 
багатопрофільна 
лікарня №17», пр. 
Московський, 195,       
м. Харків (лист) 
Салон мобільного 
в`язку 
м. Харків 
Продавець-
консульт. 
11.10.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
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Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
164 
Саламаха Наталія 
Сергіївна 7.100402 ТС Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
ХСШ №18 м. Харків Секретар 11.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
165 
Суботін Сергій 
Олександрович 7.100402 ТС Бюджет 
ТОВ "Торговий Дім" 
"Арго Трейд",                
2-Вологодський в'їзд, 
2, м. Харків (лист) 
 
 
ДП "Харківський 
метрополітен" 
Вул. Енгельса, 
29      м. Харків 
Оператор 
посту 
централізації 
03.08.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
166 
Харківський 
Владислав 
Сергійович 7.100402 ТС Бюджет 
ЗАТ "Насолода",           
м. Харків (лист) 
Торгова марка 
"Насолода" 
м. Харків Менеджер 11.10.04. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
167 
Хлистова 
Світлана 
Олександрівна 7.100402 ТС Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
ЗАТ "ХТЗ" 
Пр.    
Московський, 
275                           
м. Харків 
Інженер-
технолог 
23.10.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
168 
Чурбанова Тетяна 
Валеріївна 7.100402 ТС Бюджет 
АТ "Спецбуд    
механізація", вул. 
Велозаводська, 2,       
м. Харків (лист) 
АТП 16363 
Вул. Роганська, 
160                         
м. Харків 
Інженер  
транспорту 
17.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
169 
Шевцов Олег 
Анатолійович 7.100402 ТС Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
ХВК №43 м. Харків 
Молодший 
інспектор 
ІТСО 
25.11.04. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
170 
Юртаєв Віталій 
Олегович 7.100402 ТС Бюджет 
ПП "Кутузов О.М.",                     
м. Харків (лист) Не працевлаштован 
Інформація 
надана 
випускни ком 
171 
Алпєєва Анна 
Вікторівна 8.100402 ТС Бюджет 
ДП 
"Міськелектротранс", 
Служба колії, вул. 
Актюбінська, 24, м. 
Харків (лист)   
Кафедра              
"ТС і Л" ХНАМГ  
Вул. Революціі, 
12                         
м. Харків 
Аспірант 01.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
 
 
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства-
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
172 
Артеменко 
Катерина 
Василівна 8.100402 ТС Бюджет 
Харківська вагонна 
дільниця №1, вул. 
Котлова, 199,                             
м. Харків 
ТОВ              
"Велта-АС" 
м. Харків Диспетчер 31.10.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
173 
Віниченко Віталій 
Вікторович 8.100402 ТС Бюджет 
Товариство " Хлібний 
автопарк", пров. 
Ботанічний, 4, м. 
Харків (лист) 
ХФ ТОВ БК 
"Шанс" 
м. Харків 
Оператор-
касир 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
174 
Волинцева Оксана 
Володимирівна 8.100402 ТС Бюджет 
ХАДТ, вул. 
Котельниківська, 3 м. 
Харків (лист) 
Приват-Банк м. Харків 
Кредитний 
експерт 
18.07.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
175 
Коваленко Микола 
Олександрович 8.100402 ТС Бюджет 
ХФ ТОВ "Шанс", вул. 
Полтавський Шлях, 52,                                  
м. Харків (лист) 
БК "Мир спорту" м. Харків 
Оператор-
касир 
28.06.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
176 
Лозицька Тетяна 
Вікторівна 8.100402 ТС Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
ЗАТ "ХТЗ" 
Пр. 
Московський, 
275                          
м. Харків 
Інженер-
технолог 
23.10.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
177 
Рябовол Наталія 
Павлівна 8.100402 ТС Бюджет 
ВАТ 
"Діпрозаводтранс", 
вул. Енгельса, 29 А, м. 
Харків (лист) 
Зареєстрована у центрі зайнятості 
Інформація 
надана 
випускни ком 
178 
Семенов Дмитро 
Євгенійович 8.100402 ТС Бюджет 
ХФ ТОВ "Шанс", вул. 
Полтавський Шлях, 52,                                      
м. Харків (лист) 
ТОВ "Альфа - 
тур" 
 м. Харків Директор 26.06.06. 
Інформація 
надана 
роботодавцем 
 
* Місця майбутнього працевлаштування випускників вказані на основі «Листів» від роботодавців та «Договорів» з підприємствами, які були надані 
випускаючими кафедрами академії після проведення засідань комісій з розподілу молодих спеціалістів у травні/червні 2006р. 
 
 
 
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства-
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
1 
Абаджи Ганна 
Артурівна 
7.070801 
ЕОНС Бюджет 
ДП "Харківський 
механічний завод",            
вул. Залютінська, 6,                  
м. Харків (лист) 
"Кредит-Центр" м. Харків Менеджер 19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускни ком 
2 
Анісімов Михайло 
Юрійович 
7.070801 
ЕОНС Бюджет 
ТОВ "Електро", вул. 
Червоножовтнева, 9,           
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
3 
Бочина Анастасія 
Сергіїївна 
7.070801 
ЕОНС Бюджет 
 "Об'єднання Комунар", 
вул. Рудика, 8                  
м. Харків (лист) 
ЗАТ 
"Миловарний 
комбінат" 
Вул.            
Польова, 21,                            
м. Харків 
За спеціальні 
стю 
26.10.06. Інформація 
надана ХОЦЗ 
4 
Галушко Альона 
Андріївна 
7.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
5 
Гурина Марина 
Володимирівна 
7.070801 
ЕОНС Бюджет 
Водопровідно-
каналізаційне підп-во,                  
вул. Леніна,                     
смт. Нова Водолага 
(лист)                        
6 
Дегтярьова Ірина 
Миколаївна 
7.070801 
ЕОНС Бюджет 
ППКФ "Будснабсервіс", 
пров. Дубового, 8,                      
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
7 
Добривечер 
Олена Євгеніївна 
7.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
8 
Догадова Вікторія 
Володимирівна 
7.070801 
ЕОНС Бюджет 
СПДФЛ "Перепелиця",             
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
9 
Дудзенко Наталія 
Федорівна 
7.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
10 
Жихарєва Марина 
Станіславівна 
7.070801 
ЕОНС Бюджет 
ТОВ "Балакліївське 
підприємство по 
птахівництву", вул. 
Червоноармійська, 13, 
м. Балаклея (лист) 
Не працевлаштована 
Інформація 
надана 
випускни ком 
11 
Зарєчна Зінаїда 
Олексіївна 
7.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
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працевлаштування *  
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Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
12 
Захарова Євгенія 
Григорівна 
7.070801 
ЕОНС Бюджет 
ТОВ "Арес плюс",                
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
13 
Колєснік Ганна 
Володимирівна 
7.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
14 
Конопля Ірина 
Олександрівна 
7.070801 
ЕОНС Бюджет 
Декретна відпустка 
Інформація 
надана 
кафедрою 
15 
Крохмаль Юлія 
Володимирівна 
7.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
16 
Кулєшова Жанна 
Євгенівна 
7.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
17 
Лісовин Наталія 
Володимирівна 
7.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
18 
Лутай Вікторія 
Миколаївна 
7.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
19 
Машкіна Ірина 
Сергіївна 
7.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
20 
Маштакова Олена 
Олександрівна 
7.070801 
ЕОНС Бюджет 
ТОВ "Арес плюс",                
м. Харків (лист) 
Нотаріальна 
контора 
Вул. 
Пушкінська, 
42, м. Харків  
Помічник 
нотаріуса 
01.11.06. 
Інформація 
надана 
випуск. 
21 
Мороз Жанна 
Миколаївна 
7.070801 
ЕОНС Бюджет 
Ленінський відділ 
державної служби 
охорони,                           
вул. Соціалістична                    
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
22 
Неділько Наталя 
Миколаївна 
7.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
23 
Омельченко Анна 
Ігорівна 
7.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
24 
Онішко Олексій 
Олександрович 
7.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
25 
Остапенко Лілія 
Миколаївна 
7.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
26 
Попадченко Ольга 
Олексіївна 
7.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
27 
Попова Євгенія 
Георгіївна 
7.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ 
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Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
28 
Попова Анжела 
Вячеславівна 
7.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
29 
Праско Олена 
Олексіївна 
7.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
ТОВ «Нива» 
Вул.          
Леніна, 54,                   
смт. Слатіно 
За спеціальні 
стю 
29.09.06. Інформація 
надана ХОЦЗ 
30 
Пузанова 
Світлана Юріївна 
7.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
31 
Рожкова Наталя 
Вячеславівна 
7.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
32 
Савельєва Олена 
Олександрівна 
7.070801 
ЕОНС Бюджет 
ДП авіаційний завод 
«АВІАНТ»,  пр. 
Перемоги, 100/1,         м. 
Київ (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
33 
Севастьянова 
Анастасія 
Валеріївна 
7.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
34 
Севрюкова Ірина 
Володимирівна 
7.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
ВАТ «Харків-
міськгаз»  
Вул. Жовтн. 
Революції, 
57/59,                
м. Харків 
Майстер 10.05.06. 
Інформація 
надана 
роботодав  
цем 
35 
Середа Катерина 
Вікторівна 
7.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
36 
Середа Оксана 
Володимирівна 
7.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
37 
Скороходов Павло 
Васильович 
7.070801 
ЕОНС Бюджет 
ТОВ фірма «Ріон»,                
м. Харків (лист) Зареєстрований у ХОЦЗ  з  13.11.06. 
Інформація 
надана ХОЦЗ 
38 
Тищенко Ася 
Іванівна 
7.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
39 
Уваренко Оксана 
Іванівна 
7.070801 
ЕОНС Бюджет 
КП «Харківська 
комплексна геолог. 
Партія», вул. Жовт. 
Революції, 93,                                  
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ 
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40 
Чернов Дмитро 
Сергійович 
7.070801 
ЕОНС Бюджет 
ТОВ «Курязький з-д 
силікатних виробів»,          
вул. Бєлгородська, 2а, 
смт. Солоніцевка (лист) 
 
41 
Чернова Анна 
Володимирівна 
7.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
42 
Чулакова Ольга 
Миколаївна 
7.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
43 
Чучина Алла 
Іванівна 
7.070801 
ЕОНС Бюджет 
ТОВ агрофірма 
«Берегиня»,                      
смт. Краснопілля,           
Сумська обл. (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
44 
Ярмак В'ячеслав 
Євгенович 
7.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
45 
Яцела Юлія 
Володимирівна 
7.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
46 
Єфіменко Микола 
Євгенович 7.092108 ТВ Бюджет 
КП «Калініна»,              м. 
Горлівка (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
47 
Єфименко Уляна 
Валеріївна 7.092108 ТВ Контракт Самостійне працевлаштування 
48 
Макакенко Альона 
Володимирівна 7.092108 ТВ Бюджет 
ВАТ «Укрнафта», 
Качанівський 
газопереробний з-д,                
вул. Центральна, 1, 
Сумська обл. (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
49 
Аксьонова 
Анастасія 
Сергійовна 7.092108 ТВ Бюджет 
ТОВ «Охорона-Гарант»,                   
м. Харків (лист) 
Будівельна 
компанія 
«Авантаж» 
м. Харків Інженер 19.09.06. 
Інформація 
надана 
випуск. 
50 
Афанасьєв 
Олександр 
Михайлович 7.092108 ТВ Бюджет 
Горлівський ЖКТ,         
вул. Кірова, 12а,                                               
м. Горлівка (лист) 
51 
Бєлова Наталя 
Михайлівна 7.092108 ТВ Бюджет 
Горлівський ЖКТ,      
вул. Кірова, 12а,                                             
м. Горлівка (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ 
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52 
Березняк Ірина 
Євгенівна 7.092108 ТВ Бюджет 
ВАТ «Турбоатом»,              
пр. Московський, 199,            
м. Харків (лист) 
53 
Богдан Сергій 
Володимирович 7.092108 ТВ Бюджет 
КП «Межівський 
комунсервіс»,                  
вул. Центральна, 8, 
смт.Межова (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
54 
Бочка Дмитро 
Олександрович 7.092108 ТВ Контракт Самостійне працевлаштування 
55 
Брусенцов 
Олександр 
Валерійович 7.092108 ТВ Бюджет 
Південна залізниця 
станція Куп'янськ-
Сортирувальний (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
56 
Бура Олена 
В'ячеславівна 7.092108 ТВ Бюджет 
ВАТ «Донецькоблгаз»,       
вул. Горького, 58-А,                     
м. Донецьк (лист) 
ТОВ     «Донецьк  
-   облгаз» 
м. Донецьк 
Оператор 
служби газової 
оборони 
05.07.06. 
Інформація 
надана 
випуск. 
57 
Буцька Тетяна 
Григоріївна 7.092108 ТВ Бюджет 
НПП «Автоматизовані 
системи,                         
вул. Енгельса, 29 б,                  
м. Харків (лист) 
Будинок проектів 
Пр. Леніна, 
38, м. Харків  Інженер 01.11.06. 
Інформація 
надана 
випускни –ком 
58 
Василенко 
В'ячеслав 
Володимирович 7.092108 ТВ Контракт 
Самостійне працевлаштування 
59 
Васильченко 
Андрій Вікторович 7.092108 ТВ Контракт Самостійне працевлаштування 
60 
Вельбой Юлія 
Миколаївна 7.092108 ТВ Бюджет 
Фірма «ПОЛНДЕЯ»,            
пр. Московський, 257,               
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
61 
Гаген Сергій 
Іванович 7.092108 ТВ Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
АТ 
«УкркомунНДІ-
проект» 
Пр. Леніна,36     
м. Харків 
Інженер  19.09.06. 
Інформація 
надана 
роботодав 
цем 
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ 
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62 
Глотов Євген 
Сергійович 7.092108 ТВ Бюджет 
КТПП «АЗОВ», вул. 
Мініна і Пожарського, 1а, 
м. Горлівка (лист) 
63 
Глухоєдова 
Наталія 
Олексіївна 7.092108 ТВ Бюджет 
СПД Кулиш Л.В.,             
вул. Кірова, 1,                    
м. Горлівка (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
64 
Гожина Наталія 
Олександрівна 7.092108 ТВ Контракт Самостійне працевлаштування 
65 
Гозбенко Ольга 
Костянтинівна 7.092108 ТВ Контракт Самостійне працевлаштування 
66 
Григор'єва Тетяна 
Анатоліївна 7.092108 ТВ Бюджет 
«Компанія Метро Кеш 
енд Кері», пр. Гагаріна, 
187/1,         м. Харків 
(лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
67 
Гусєв Сергій 
Валерійович 7.092108 ТВ Контракт Самостійне працевлаштування 
68 
Гусаренко Тетяна 
Михайлівна 7.092108 ТВ Бюджет 
ЗАТ «Горлівськ-
тепломережа», вул. 
Павлова, 13,                м. 
Горлівка (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
69 
Жердєв Денис 
Олександрович 7.092108 ТВ Бюджет 
ВАТ «Луганськгаз»,           
вул. Менделєєва, 42,             
м. Рубіжне,              
Луганська обл. (лист) 
Газотурбінний 
завод  
м. Рубіжне 
Машиніст газо –
турбінних 
установ  
25.01.07. 
Інформація 
надана 
випускни –ком 
70 
Животченко 
Тетяна 
Володимирівна 7.092108 ТВ Бюджет 
Інформації не отримано 
71 
Жиднін Олександр 
Сергійович 7.092108 ТВ Бюджет 
ТОВ «СМ Комплекс»,         
пр. Ілліча, 118, оф.931, 
м. Харків (лист) 
ТОВ «Комплекс» 
Пр.             
Ілліча, 118,       
м. Харків 
Майстер 10.07.07. 
Інформація 
надана 
випуск. 
72 
Жмакіна Вікторія 
Ігорівна 7.092108 ТВ Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
Автозаправочна 
майстерня 
Вул. Маріїї 
Кисляк, 196,            
с. Лєдное 
За спеціальні 
стю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускни –ком 
73 
Заїкін Ігор 
Іванович 7.092108 ТВ Контракт Самостійне працевлаштування 
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74 
Збицький Юрій 
Миколайович 7.092108 ТВ Бюджет 
ВАТ «Луганськгаз»,           
вул. Менделєєва, 42,             
м. Рубіжне,              
Луганська обл. (лист) 
75 
Зозуля Максим 
Миколайович 7.092108 ТВ Бюджет 
ЗАТ 
«Горлівськтепломережа», 
вул. Павлова, 13,                
м. Горлівка (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
76 
Зубова Світлана 
Миколаївна 7.092108 ТВ Бюджет 
ВАТ «Харківміськгаз»,         
вул. Жовтневої 
Революції, 57/59,                 
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
77 
Кісєльова Юлія 
Василівна 7.092108 ТВ Контракт Самостійне працевлаштування 
78 
Клімов Олексій 
Володимирович 7.092108 ТВ Контракт Самостійне працевлаштування 
79 
Кладько Наталія 
Вікторівна 7.092108 ТВ Бюджет 
ТОВ «Агро-Союз-Суми», 
пров. Миру, 2,                   
м. Охтирка (лист) 
80 
Клочан Олена 
Анатоліївна 7.092108 ТВ Бюджет 
ЗАТ 
«Горлівськтепломережа», 
вул. Павлова, 13,                
м. Горлівка (лист) 
81 
Ковтун Галина 
Володимирівна 7.092108 ТВ Бюджет 
КП «Мрія», вул. 
Комсомольська, буд. 35а, 
м. Горлівка (лист) 
82 
Кондратьєва Анна 
Василівна 7.092108 ТВ Бюджет 
ВАТ «Донецькоблгаз»,        
вул. Горького, 58-А,                  
м. Донецьк (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
83 
Коновалов Сергій 
Володимирович 7.092108 ТВ Контракт Самостійне працевлаштування 
84 
Корба Анна 
Сергіївна 7.092108 ТВ Бюджет 
ПФ «Вільшани»,               
вул. Козакевіча, 64-Б,       
смт. Вільшани (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
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85 
Котелевець Аліна 
Валеріївна 7.092108 ТВ Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
ВАТ «Мир» 
Вул. Котлова, 
83 м. Харків 
Інженер-
проекту-
вальник 
01.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
86 
Кривенко Інна 
Сергіївна 7.092108 ТВ Бюджет 
«Харківський радіозавод 
«Протон»,                            
пл. Повстання, 7/8,               
м. Харків (лист) 
 Зареєстрований у ХОЦЗ  з  21.09.06. Інформація 
надана ХОЦЗ 
87 
Кучеренко Ганна 
Геннадіївна 7.092108 ТВ Бюджет 
ЗАТ «Альтаір», вул. 
Мініна і Пожарського, 60, 
м. Горлівка (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
88 
Ліфіренко 
Володимир 
Вікторович 7.092108 ТВ Контракт 
Самостійне працевлаштування 
89 
Ліфанов 
Олександр 
Сергійович 7.092108 ТВ Бюджет 
ТОВ «МДК»,                   
вул. Кіквідзе,18 –А,            
м. Київ (лист)  
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
90 
Ластовець Наталя 
Володимирівна 7.092108 ТВ Бюджет 
Самостійне 
працевлаштування 
ХНАМГ, кафедра  
Вул. 
Революції, 12, 
м. Харків 
Аспірант 19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускн. 
91 
Ластовець Євген 
Григорович 7.092108 ТВ Бюджет 
КП Барвінок, 
«Тепловод», вул. 
Базарна, 10,                 м. 
Барвінок (лист) 
92 
Левощенко Ірина 
Вікторівна 7.092108 ТВ Бюджет 
АТ «Долина», а/я 9847, 
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
93 
Мізін Максим 
Андрійович 7.092108 ТВ Контракт Самостійне працевлаштування 
94 
Мелешко Олексій 
Богданович 7.092108 ТВ Бюджет 
ПП «Оріон», пл. Леніна, 
3, м. Горлівка (лист) 
Горлівський 
м'ясокомбінат 
м. Горлівка, 
Донецька обл. 
За спеціальні 
стю 
23.10.06. 
Інформація 
надана 
випускн. 
95 
Миленький Сергій 
Миколайович 7.092108 ТВ Бюджет 
СПДФЛ Литвинова 
В.І.»Будсервіс»,               
вул. Дарвіна, 35 (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
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96 
Мороз Сергій 
Андрійович 7.092108 ТВ Бюджет 
ТОВ «Рестриелт»,                 
м. Харків (лист)  
97 
Мороз Валентина 
Миколаївна 7.092108 ТВ Контракт Самостійне працевлаштування 
98 
Нікуленко Надія 
Володимирівна 7.092108 ТВ Бюджет 
ВАТ «Харківміськгаз» 
(лист) 
ВАТ «Харків-
міськгаз»  
Вул. 
Жовтневої 
революції, 
57/59                 
м. Харків 
Інженер 
31.10.06.   
звільнена 
за 
власним 
ажан. 
Інформація 
надана 
роботодав –
цем 
99 
Нейман Євгеній 
Олексійович 7.092108 ТВ Бюджет 
ПП Стецюк                    
«Скиф промбуд»,                
м. Куп'янськ (лист) 
100 
Ноздря Катерина 
Валеріївна 7.092108 ТВ Бюджет 
ВАТ «Донецькоблгаз»,       
вул. Горького, 58-А,                    
м. Донецьк (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
101 
Підлипенський 
Сергій Сергійович 7.092108 ТВ Бюджет 
ВАТ «Харківміськгаз», м. 
Харків (лист) 
ВАТ «Харків-
міськгаз»  
Вул. Жовт. 
Революції, 
57/59 
Інженер 01.07.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
102 
Пєстов Іван 
Ігоревич 7.092108 ТВ Бюджет 
НТФ «Українська 
промисловість»,               
вул. Тобольська, 42,              
м. Харків (лист) 
103 
Панасейко 
Ярослав 
Олександрович 7.092108 ТВ Бюджет 
НГВУ 
«Полтаванафтогаз»,         
м. Полтава (лист) 
104 
Петрова Ольга 
Сергіївна 7.092108 ТВ Бюджет 
ВАТ «Горлівський 
машинобудівельний 
завод»,                             
вул. Катеринича, 1,                
м. Горлівка (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
105 
Погосова Олена 
Віленівна 7.092108 ТВ Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
ВАТ «Харківгаз» 
Держпром, 
4під., 3 пов., 
м. Харків 
Інженер 27.11.06. 
Інформація  
надана робот-
цем 
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106 
Попов Олексій 
Олександрович 7.092108 ТВ Бюджет 
ЗАТ «Інтеркондиціонер», 
вул. Єнакієвська, 17,           
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
107 
Проценко Дмитро 
Володимирович 7.092108 ТВ Бюджет 
«Харківміськгаз», вул. 
Жовтневої революції, 
57/59 (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
108 
Путілова Катерина 
Вікторівна 7.092108 ТВ Бюджет 
УМГ «Харківтрансгаз», с. 
Пролетарське (лист)  
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
109 
Романенко Юрій 
Володимирович 7.092108 ТВ Контракт Самостійне працевлаштування 
110 
Свид Любов 
Олександрівна 7.092108 ТВ Бюджет 
ВАТ «Харківміськгаз», 
м.Харків (лист) 
ВАТ «Харків-
міськгаз»  
Вул. 
Жовтневої 
революції, 
57/59 
Майстер 20.09.06. 
Інформація  
надана 
роботодав –
цем 
111 
Середа Світлана 
Миколаївна 7.092108 ТВ Бюджет 
АТ ПТД «Данко», пров. 
Волинський, 7, м.Харків 
(лист) 
ВАТ «Харків-
міськгаз»  
Вул. 
Жовтневої 
революції, 
57/59 
Майстер 10.05.06. 
Інформація  
надана 
роботодав –
цем 
112 
Сичова Оксана 
Олексіївна 7.092108 ТВ Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
АТ «Куряжський 
домобудівельний 
комплекс» 
Вул.        
Кільцева, 2,  
смт. Пісочин  
Майстер 
будівельних 
робіт 
24.10.06. 
Інформація  
надана 
роботодав –
цем 
113 
Скоробагата 
Ольга 
Олександрівна 7.092108 ТВ Контракт 
Самостійне працевлаштування 
114 
Тимченко 
Олександр 
Сергійович 7.092108 ТВ Бюджет 
ТОВ 
«Теплоенергоналадка», 
вул. Ушева, 6,                    
м. Горлівка (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
115 
Толста Ольга 
Сергіївна 7.092108 ТВ Бюджет 
КП «Харківські теплові 
мережі»,                          
вул. Доброхотова, 11,            
м. Харків (лист) 
«УкркоменНДІ  - 
рогресс» 
м.Харків 
Науковий 
співробіт-ник 
01.07.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ 
 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства-
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
116 
Турчина Олена 
Миколаївна 7.092108 ТВ Бюджет 
"Укрпромвозчормет",           
пр. Леніна, 21,                     
м. Горлівка (лист) 
Абонетський 
відділ  
Вул.             
Ушева, 1,         
м. Горлівка 
Бухгалтер 06.10.06. 
Інформація 
надана 
випуск. 
117 
Тягленко Віталій 
Сергійович 7.092108 ТВ Контракт Самостійне працевлаштування 
118 
Усатюк Олена 
Валеріївна 7.092108 ТВ Контракт Самостійне працевлаштування 
119 
Устименко 
Світлана 
Станіславівна 7.092108 ТВ Бюджет 
Декретна відпустка 
Інформація 
надана 
випуск. 
120 
Фіголь Наталя 
Володимирівна 7.092108 ТВ Бюджет 
ВАТ "Шахта ім.                   
А.І. Гайового",                    
вул. Вавилова, 39,                 
м. Горлівка (лист)   
ЗАТ "Інтер  -       
кондиціонер" 
м. Харків Менеджер 10.07.06. 
Інформація  
надана 
роботодав -
цем 
121 
Федюкін Максим 
Валерійович 7.092108 ТВ Контракт Самостійне працевлаштування 
122 
Федяєв Федір 
Федорович 7.092108 ТВ Бюджет Інформації не отримано 
123 
Хусаїнова 
Олександра 
Юріївна 7.092108 ТВ Контракт 
Самостійне працевлаштування 
124 
Черніков Юрій 
Євгенійович 7.092108 ТВ Бюджет 
ЛВУМГ 
"Черкаситрансгаз", 
Полтавська обл.,                  
с. Піщане (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
125 
Чуприна 
Олександр 
Володимирович 7.092108 ТВ Контракт 
Самостійне працевлаштування 
126 
Шляхов 
Олександр 
Олександрович 7.092108 ТВ Бюджет 
ТОВ "Інстрок ЛТД",             
вул. Кацарська, 3,                      
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
127 
Штурма Роман 
Юрійович 7.092108 ТВ Бюджет 
ЗАТ "Харківський 
плитковий завод", 
м.Харків (лист) 
ЗАТ           
"Харківський 
плитковий завод" 
Пр. 
Московський, 
297 
Інженер по тех.   
надзору ОКСа  
05.07.06. 
Інформація  
надана 
роботодав -
цем 
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ 
 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства-
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
128 
Антонова Тетяна 
Миколаївна 
8.092601 ВВ і 
ОВ Бюджет 
«Харківський 
водоканалпроект»,                  
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
129 
Баранова Наталія 
Юріївна 
8.092601 ВВ і 
ОВ Контракт 
Самостійне працевлаштування 
130 
Дудник Юлія 
Юріївна 
8.092601 ВВ і 
ОВ Бюджет 
ТОВ «Укрпродукт»,            
вул. Ілліча, 9а,          
Донецька обл.                           
м. Торез, (лист) 
АКБ «Приват-
Банк» 
Червоно -         
шкільна          
наб., 16,                       
м. Харків  
Менеджер 01.06.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
131 
Каплуновська 
Олена Василівна 
8.092601 ВВ і 
ОВ Бюджет 
НПФ «Екотон»,                  
пр. Леніна, 50,                    
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
132 
Козир Ріта 
Миколаївна 
8.092601 ВВ і 
ОВ Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
Виробн. Упр-ня 
водопровідно-
каналізаційне 
господарство м. 
Куп'янська 
Вул. 
Леніна,110,     
м. Куп'янськ 
Підмінний 
оператор 
дільниці  
18.08.06. 
Звільн.    
Ст.36 п.1 
КЗпП 
України  
Інформація  
надана 
роботодав –
цем 
133 
Костюк Євген 
Володимирович 
8.092601 ВВ і 
ОВ Бюджет 
КП «Спец. ПКБ  АСУ 
водопостачанням», вул. 
Червоно-жовтнева, 90,                
м. Харків (лист) 
«Спец. ПКБ АСУ 
водопо-
стачанням» 
Вул. Червоно 
-         
жовтнева, 90,           
м. Харків  
Інженер-
програміст 
03.01.06. 
Інформація  
надана 
роботодав –
цем 
134 
Лихоліт Наталія 
Петрівна 
8.092601 ВВ і 
ОВ Бюджет 
Самостійне 
працевлаштування 
Декретна відпустка 
135 
Ткаля Валентина 
Миколаївна 
8.092601 ВВ і 
ОВ Бюджет 
НПФ «Екотон»,                 
пр. Леніна, 50,                                 
м. Харків (лист) 
ТОВ 
«Укргіпроруда» 
Вул. Ромена 
Ролана, 13,     
м. Харків 
Інженер 02.10.06. 
Інформація 
надана 
випуск. 
136 
Черевашенко 
Наталія 
Анатоліївна 
8.092601 ВВ і 
ОВ Бюджет 
Загальноосвітня школа,        
с. Коробочкіно (лист) Міська лікарня  м. Чугуєв  
Інженер-
технолог 
01.06.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
137 
Шатохіна Марина 
Олександрівна 
8.092601 ВВ і 
ОВ Бюджет 
ТОВ «Миколаївський 
сирзавод»,                       
вул. Центральна, 1,              
смт. Миколаївка (лист) 
АТ «Харків-
водопроект» 
м. Харків 
Інженер-
технолог 
01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ 
 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства-
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
138 
Шуплик 
Олександр 
Миколайович 
8.092601 ВВ і 
ОВ Бюджет 
АТ «Вена» (лист) АТ «Вена» м. Чернігів  Регіон. 
Представ-ник 
01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
139 
Єдаменко Марина 
Володимирівна 7.092601 ВВ Бюджет 
ХНАМГ, ФПО (лист) ХНАМГ, ФПО  
Вул. 
Революції, 12, 
м. Харків 
Методист 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
140 
Іванов Сергій 
Юрійович 7.092601 ВВ Бюджет 
ВТУ 
«Артемвантажтранс»         
вул. Інтернаціональна, 
6, м. Горлівка (лист) 
ВАТ «Концерн 
Стирол» 
м. Горлівка, 
Донецька обл. 
Оператор 
котельної 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
роботодав –
цем 
141 
Іващенко Юлія 
Миколаївна 7.092601 ВВ Бюджет 
ТОВ «АКВА-ЛЮКС»,             
вул. Шевченко 233, к. 
408 (лист)  
142 
Бащук Оксана 
Василівна 7.092601 ВВ Бюджет 
ТОВ «НДП-Будсервіс»,               
м. Харків (лист) 
143 
Берко Ігор 
Юрійович 7.092601 ВВ Бюджет 
ПП «Біохім-Сервіс»,          
вул. Енергетична, 9А,         
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
144 
Власенко Сергій 
Михайлович 7.092601 ВВ Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
ПП «ШИКО» м. Харків Оператор  01.06.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
145 
Водяницька 
Наталія Юріївна 7.092601 ВВ Контракт Самостійне працевлаштування 
146 
Голубєв Артем 
Михайлович 7.092601 ВВ Бюджет 
СПД ФО Ступаренко 
Н.І., вул. Полтавський 
шлях, 7, м. Харків (лист) 
ПП «ФЛОРІС» м. Харків 
Інженер-
технолог 
01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
147 
Гуторов Роман 
Олександрович 7.092601 ВВ Бюджет 
ПП «Фірма 
Укртехстандарт-Схід»,  
вул. 23 Серпня, 58а,           
м. Харків (лист) 
УкрДНТЦ 
«Енергосталь» 
Пр. Леніна, 9,            
м. Харків 
(лист) 
Інженер 14.07.06. 
Інформація  
надана 
роботодав –
цем 
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ 
 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства-
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працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
148 
Донцова Марина 
Сергіївна 7.092601 ВВ Бюджет 
ПП «ДОНКОМ»,                        
м. Харків (лист) ПП «ДОНКОМ»,               м. Харків  
Інженер-
технолог 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
149 
Журовіч Денис 
Олександрович 7.092601 ВВ Бюджет 
КЖЕП Циркуновської 
сільської ради,                   
с. Циркуни (лист)  
КП «ФОКС» 
Вул. Космічна, 
20, м. Харків 
Інженер-
технолог 
01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
150 
Захарченко 
Дмитро 
Васильович 7.092601 ВВ Контракт 
Самостійне працевлаштування 
151 
Клімченко Алла 
Борисівна 7.092601 ВВ Бюджет 
КП «Комунсервіс»,          
вул. Шевченка, 33-а,              
м. Хорол (лист)  
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
152 
Клімченко Аліна 
Борисівна 7.092601 ВВ Бюджет 
КП «Комунсервіс»,          
вул. Шевченка, 33-а, 
Полтавська обл, м. 
Хорол (лист)  
КП 
«Комунсервіс»          
Вул. 
Шевченка,        
33-а, м. Хорол  
Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
153 
Колісник Віталій 
Анатолійович 7.092601 ВВ Бюджет 
СПД ФО Ступаренко 
Н.І., вул. Полтавський 
шлях, 7, м. Харків (лист) 
ПП «ФЛОРІС» м. Харків 
Інженер-
технолог 
01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
154 
Кропивка Віктор 
Олексійович 7.092601 ВВ Бюджет 
ВАТ «Коннектор 
автотранссервіс»,              
пр. Гагаріна, 98,                   
м. Харків (лист) 
«Південдіпро – 
НДІавіапром» 
Вул. 
Сумська,130а,  
м. Харків 
Інженер 
08.09.06. 
Звільн. 
За власн. 
ажан.      
Інформація  
надана 
роботодав –
цем 
155 
Кузьменко Євгенія 
Вікторівна 7.092601 ВВ Бюджет 
ТОВ «Наталі ЛТД»,        
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
156 
Курбатова Вікторія 
Григорівна 7.092601 ВВ Бюджет 
ТОВ «Наталі ЛТД»,               
м. Харків (лист) Зареєстрований у ХОЦЗ  з  14.09.06. 
Знята з 
обліку 
21.09.06. 
Інформація 
надана ХОЦЗ 
157 
Кухтіна Олена 
Миколаївна 7.092601 ВВ Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
ДКП 
«Харківкомун-    
очиствод» 
Вул. 
Шевченка, 2 
м. Харків 
Інженер-
технолог 
01.09.06. 
Інформація  
надана 
роботодав –
цем 
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ 
 
№ 
Прізвище імя по 
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Форма 
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158 
Лактіонов Євген 
Вікторович 7.092601 ВВ Бюджет 
Головне управління 
ЖКГ,                       пр. 
Орджонікідзе, 11,                           
м. Харків (лист) 
ДКП 
«Харківкомун-    
очиствод» 
Вул. 
Шевченка, 2 
м. Харків 
Оператор 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
159 
Логвиненко Олена 
Володимирівна 7.092601 ВВ Бюджет 
ВАТ «Харківметробуд» 
Тунельний загін №37,      
вул. Культури, 25а,                      
м. Харків (лист) 
Харківський 
«БудНДІ-проект» 
Вул. 
Клочківська, 
222, кв.46 
Інженер-
сантехнік 
02.01.07. 
Інформація 
надана 
випуск. 
160 
Махиня Марина 
Василівна 7.092601 ВВ Бюджет 
КП «Виробничо-технічне 
підприємство «Вода»,       
вул. Червоножовтнева, 
90, м. Харків (лист) 
УкрДНТЦ 
«Енергосталь» 
Пр. Леніна, 9,            
м. Харків  
Інженер 14.07.06. 
Інформація  
надана 
роботодавцем 
161 
Невінчана Марина 
Ігорівна 7.092601 ВВ Бюджет 
ДП 
«Укрпромводчормет», 
вул. Ак. Павлова, 31,                             
м. Горлівка (лист) 
ДП «Укрпромвод  
чормет» 
Вул. Ак. 
Павлова, 31,       
м. Горлівка  
Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
162 
Неділько Яна 
Володимирівна 7.092601 ВВ Бюджет 
КП «Водопровідно-
каналізаційне 
господарство 
Харківського р-ну», 
вул.Кірова, 70а,               
м. Південне (лист) 
КП 
«Водопровідно-
каналізаційне 
господарство 
Харківського           
р-ну» 
Вул.Кірова, 
70а,               
Харківська 
обл.                  
м. Південне  
Майстер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
163 
Підкопай Наталя 
Миколаївна 7.092601 ВВ Бюджет 
ДК 
«Укрспецводмонтаж»,    
смт. Безлюдівка (лист) 
164 
Соловей Олена 
Володимирівна 7.092601 ВВ Бюджет 
ТОВ «Завод 
залізобетонних 
конструкцій»,                   
вул. Достоєвського, 1, м. 
Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ 
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165 
Солодов Максим 
Валерійович 7.092601 ВВ Бюджет 
Комплекс по 
експлуатації об'єктів 
водозниження і зливної 
каналізації,          вул. 
Тахіаташська, 3,             
м. Харків (лист) 
ДКП 
«Харківкомун-   
очиствод» 
Вул. 
Шевченка, 2 
м. Харків 
Майстер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
166 
Сотник Петро 
Миколайович 7.092601 ВВ Бюджет 
ДКП «Харківкомун  - 
очиствод» (лист) 
ДКП 
«Харківкомун-   
очиствод» 
Вул. 
Шевченка, 2 
м. Харків 
Слюсар АВР, 
КХВО 
05.09.06. 
Інформація  
надана 
роботодавцем 
167 
Ступніков Євген 
Володимирович 7.092601 ВВ Бюджет 
КП «245 Квартал»,           
пр. Леніна, 162.                    
м. Горлівка (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
168 
Тихоненко Надія 
Ігорівна 7.092601 ВВ Бюджет 
КП «ЖРУ №10»,              
пров. Радянський,                
смт. Булавінське, 
Донецька обл. (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
169 
Фабаровська 
Олена Миколаївна 7.092601 ВВ Бюджет 
КП «Будівельник»,              
вул. Некрасова, 38,               
м. Вуглегірськ (лист) 
АТ 
«УкркомунНДІ  
проект» 
Пр. Леніна,36     
м. Харків 
Інженер відділу 
водопостачання 
19.09.06. 
Інформація  
надана 
роботодавцем 
170 
Халяпіна Юлія 
Павлівна 7.092601 ВВ Бюджет 
Самостійне 
працевлаштування 
Декрктна відпустка 
Інформація 
надана 
випуск. 
171 
Худзік Микола 
Валентинович 7.092601 ВВ Бюджет 
КЖЕП 125 
Комінтернівського     р-
ну, вул. Фонвізіна, 17-А, 
м. Харків (лист) 
ПП «Пекарня» м. Харків Директор 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
172 
Чепіга Наталія 
Вікторівна 7.092601 ВВ Бюджет 
ТОВ «Наталі ЛТД»,               
м. Харків (лист) 
173 
Чуйкова Ольга 
Олександрівна 7.092601 ВВ Бюджет 
ПП «ДОНКОМ»,                           
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
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174 
Шанауріна Юлія 
Юріївна 7.092601 ВВ Бюджет 
ДП 
«Укрпромводчормет» , 
пр. Леніна, 21,                     
м. Горлівка, (лист) 
ДП «Укрпромвод 
чормет»   
Пр.             
Леніна, 21,                 
м. Горлівка  
Інженер-
технолог 
01.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
175 
Шепель Олена 
Юріївна 7.092601 ВВ Бюджет 
ПП «Меркурій»,                     
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
176 
Шутяєва Олеся 
Сергіївна 7.092601 ВВ Бюджет 
КТ «Козаки-Шевченко»,     
вул. Лермонтовська, 26,                       
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
177 
Юдіна Юлія 
Володимиріна 7.092601 ВВ Бюджет 
ВАТ «Харківгаз» (лист) ВАТ «Харківгаз» 
Держпром, 
4під'їзд, 3 
поверх,             
м. Харків 
Інженер 04.09.06. 
Інформація  
надана 
роботодавцем 
178 
Буряк Євгенія 
Анатоліївна 7.092601 ОВ Бюджет 
ПП «Житлосервіс»,             
м. Харків (лист) Зареєстрована 11.09.06. 
Знята з 
обліку    
18.09.06. 
Інформація 
надана ХОЦЗ 
179 
Внукова Марина 
Сергіївна 7.092601 ОВ Бюджет 
ТОВ «Крона ЛТД»,             
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
180 
Гончаренко Олена 
Миколаївна 7.092601 ОВ Бюджет 
ХД авіаційне виробниче 
підприємство, 
вул.Сумська, 134,               
м. Харків (лист) 
ХД авіаційне 
виробниче 
підприємство 
Вул.       
Сумська, 134,                  
м. Харків  
Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
181 
Грицив Оксана 
Сергіївна 7.092601 ОВ Бюджет 
Виробниче упр-ня 
водопровідно-
каналізаційне 
господарство м. 
Куп'янська (лист) 
Виробниче 
управління 
водопровідно-
каналізаційне 
господарство  
Вул. 
Леніна,110,             
м. Куп'янськ 
Змінний 
майстер 
дільниці  
28.08.06. 
Інформація  
надана 
роботодавцем 
182 
Денисенко Ольга 
Миколаївна 7.092601 ОВ Бюджет 
ЗАТ «Миловарний 
комбінат»,                        
вул. Польова, 21,                
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
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183 
Донцова Катерина 
Леонідівна 7.092601 ОВ Бюджет 
"Житлосервіс-46" (лист) ХНАМГ,           
відділ ТСО 
Вул. 
Революції, 12, 
м. Харків 
Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
184 
Дудник Марина 
Юріївна 7.092601 ОВ Бюджет 
ТОВ "Укрпродукт",             
вул. Ілліча, 9а,          
Донецька обл. (лист) 
АКБ "Приват-
Банк" 
Червоно -         
шкільна          
наб., 16               
Інженер-
технолог 
01.06.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
185 
Жадан Євгенія 
Олексіївна 7.092601 ОВ Бюджет 
Харківське медичне 
училище №2, 
Стадіонний проїзд, 10,                          
м. Харків (лист) 
«Стоматологія»  м. Харків  Інженер-
технолог 
01.06.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
186 
Захаревська 
Оксана Андріївна 7.092601 ОВ Бюджет 
ДП "Укрзаліз-ничпроект", 
вул. Червоноармійська, 
7, м. Харків (лист)  
ДП          
"Укрзалізнич    
проект" 
Вул.         
Червоно -   
армійська, 7,            
м. Харків  
Інженер-
технолог 
1.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
187 
Капітанчук Оксана 
Андріївна 7.092601 ОВ Бюджет 
ВАТ "Харківський 
тракторний завод ім.            
С. Орджонікідзе",               
пр. Московський, 275,             
м. Харків (лист) 
Завод ім.                          
Орджонікідзе"          
Пр. 
Московський, 
275,          
м.Харків  
Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
188 
Качановська 
Тетяна Павлівна 7.092601 ОВ Бюджет 
СПДФЛ "Качановський 
В.М.", м. Харків (лист)  ХНАМГ, кафедра 
Вул. 
Революції, 12, 
м. Харків 
Інженер 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
189 
Лагута Олена 
Іванівна 7.092601 ОВ Бюджет 
Черкасько-Лозівська 
сільська рада,                    
вул. 1 Травня,                      
с. Черкаська Лозова 
(лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
190 
Максимов Олексій 
Юрійович 7.092601 ОВ Бюджет 
Північно-Східний     
науковий центр,                               
вул. Фрунзе, 8,                      
м. Харків (лист) 
Північно-Східний 
науковий центр           
Вул.         
Фрунзе, 8,     
м. Харків 
Мол. науковий 
співробітник 
01.07.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
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191 
Марков Олександр 
Миколайович 7.092601 ОВ Бюджет 
Харківське медичне 
училище №2, 
Стадіонний проїзд, 10,                          
м. Харків (лист) 
Проектна фірма 
Вул. 
Лермонтов -  
ська, 26,           
м. Харків 
Інженер-
проекту-
вальник 
01.09.06. 
Інформація 
надана 
випускни –ком 
192 
Маркова Аліна 
Ігорівна 7.092601 ОВ Бюджет 
ДП «Укрзаліз-
ничпроект», вул. 
Червоноармійська, 7, м. 
Харків (лист)  
Страхова 
компанія ЗАТ 
«СК ВЕСКО» 
Вул. 
Сумська,124                      
м. Харків 
Спеціаліст 20.07.06. 
Інформація 
надана 
випуск. 
193 
Павленко Тетяна 
Володимирівна 7.092601 ОВ Бюджет 
Борівське комунальне-
водопровідне 
каналізаційне 
підприємство,                  
смт. Борова (лист) 
Борівське 
комунальне-
водопровідне 
каналізаційне 
підприємство              
смт. Борова  Інженер 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
194 
Печенізький Олег 
Миколайович 7.092601 ОВ Бюджет 
Житлово експлуатаційна 
дільниця №35, пр. 
Свободи, 15-А,  м. 
Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
195 
Покладок Євгенія 
Петрівна 7.092601 ОВ Бюджет 
Інститут медичної 
радіології ім. С.П. 
Григор'єва,                        
вул. Пушкінська, 82,              
м. Харків (лист) 
Інститут 
медичної 
радіології       ім. 
С.П. Григор'єва                        
Вул. 
Пушкінська, 
82,                    
м. Харків  
Ведучий 
інженер 
01.10.06. 
Інформація 
надана 
випускни –ком 
196 
Поспєлова Ольга 
Вікторівна 7.092601 ОВ Бюджет 
КПЖРЕП 
Комінтернівського р-ну, 
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
197 
Рудниченко 
Людмила 
Борисівна 7.092601 ОВ Бюджет 
ПП «Житлосервіс»,             
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
198 
Семенякіна Яна 
Сергіївна 7.092601 ОВ Бюджет 
Об'єднання співвласн. 
Багатокв. Буд-в 
«Слатинське»,                  
вул. Привокзальна, 10, 
смт. Слатине (лист) 
Зареєстрована у ХОЦЗ  з  23.10.06. Інформація 
надана ХОЦЗ 
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199 
Середенко Юлія 
Миколаївна 7.092601 ОВ Бюджет 
ДП 
«Шахтарськантрацит», 
с. Гірне (лист) 
200 
Симоненко 
Олексій 
Володимирович 7.092601 ОВ Бюджет 
ТОВ «Економіка», пр. 
Леніна, 53, к.27, м. 
Харків  (лист ) 
201 
Слонєвська Ася 
Володимирівна 7.092601 ОВ Бюджет 
ТОВ «Миколаївський 
сирзавод»,                       
вул. Центральна, 1,                   
смт. Миколаївка,  (лист) 
202 
Супруненко 
Наталя Борисівна 7.092601 ОВ Бюджет 
ТОВ «Миколаївський 
сирзавод»,                      
вул. Центральна, 1, 
Одеська обл., смт. 
Миколаївка, (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
203 
Таран Юлія 
Анатолійовна 7.092601 ОВ Бюджет 
ВАТ «ХТЗ»,                        
пр. Московський, 275,              
м. Харків (лист) 
ВАТ 
«Харківський 
тракторний 
завод»  
Пр. 
Московський, 
275                
м. Харків 
Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
204 
олл Ганна 
Юріївна 7.092601 ОВ Бюджет 
Куп'янський            
медичний олледж                              
ім. М. Шкарлетової,                     
вул. 1 Травня, 26,                     
м. Куп'янськ (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
205 
Хлудєєва Наталя 
Анатоліївна 7.092601 ОВ Бюджет 
Виробниче упр-ня 
водопровідно-
каналізаційного 
господарства,                   
вул. Червоно-
гвардійська, 44, м. 
Дружківка (лист) 
Дружківське 
виробниче 
управління 
водопровідно-
каналізаційного 
господарства                   
Вул.        
Червоно 
гвардійська, 
44,          
м.Дружківка  
Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
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Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства-
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
206 
Абашкін Юрій 
Леонідович 
8.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
207 
Гніденко Тетяна 
Олександрівна 
8.070801 
ЕОНС Бюджет 
ДП "Харківський 
бронетанковий 
ремонтний завод", вул. 
Котлова, 222,                  
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
208 
Золотарьова 
Марина Іванівна 
8.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
209 
Кондрашина Юлія 
Миколаївна 
8.070801 
ЕОНС Бюджет 
КП №1, м. Куп'янськ 
(лист) 
Харківський 
Міжобласний 
спецкомбінат 
Вул.      
Соколова, 1, 
м. Харків 
Інженер-
радіолог 
01.09.06. 
Інформація 
надана 
випуск. 
210 
Куп'як Тетяна 
Іванівна 
8.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
211 
Мойсюк Наталія 
Миколаївна 
8.070801 
ЕОНС Бюджет 
ДЦПГТС "УкрВОДГЕО", 
вул. Шевченко, 6,                
м. Харків (лист) 
ДП "Об'єднання 
Комунар" 
Вул. Г. Рудіка, 
8,             
м. Харків 
Інженер  2 
категорії 
24.07.06. 
Інформація  
надана 
роботодавцем 
212 
Сич Геннадій 
Анатолійович 
8.070801 
ЕОНС Бюджет 
Харківська товарна 
біржа, пр. Леніна, 5,                       
м. Харків (договір) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
213 
Степанча Олена 
Юріївна 
8.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
214 
Царенко Денис 
Олександрович 
8.070801 
ЕОНС Бюджет 
ПП "Екотон" (лист) ПП "Екотон"  а/с7062,          
м. Харків  
Інженер 3 
категорії 
03.07.06. 
Інформація  
надана 
роботодавцем 
215 
Шагіян Карине 
Едуардівна 
8.070801 
ЕОНС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
 
* Місця майбутнього працевлаштування випускників вказані на основі «Листів» від роботодавців та «Договорів» з підприємствами, які були надані 
випускаючими кафедрами академії після проведення засідань комісій з розподілу молодих спеціалістів у травні/червні 2006р. 
 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства      
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
1 
Єлісеєнко Олексій 
Олександрович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
РЕМ АК 
"Харківобленерго", вул. 
50-річчя ВЛКСМ, 35,                              
м. Дергачі (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
2 
Іванов Дмитро 
Вікторович 7.090603 ЕСЕ Контракт Самостійне працевлаштування 
3 
Анурін Максим 
Олександрович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
ЗАТ "Елтехком",        вул. 
Фісановича,6,               м. 
Харків (лист) 
ЗАТ "Елтехком"  
Вул. Лодзинська, 
7, м. Харків 
Інженер-
конструктор  
19.09.06. 
Інформація 
надана 
роботодавц. 
4 
Атаманкіна Уляна 
Володимирівна 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
ЗАТ "Елтехком",        вул. 
Фісановича,6,              м. 
Харків (лист) 
ЗАТ "Елтехком"  
Вул. Лодзинська, 
7, м. Харків Менеджер  19.09.06. 
Інформація 
надана 
роботодавц. 
5 
Бездітко Олександр 
Олегович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
ТОВ "Спецтранс",    вул.     
Каштанова,6,кв.15,                       
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
6 
Бондаренко Василь 
Олександрович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
Шосткінський казенний 
завод "Зірка",                     
вул. Леніна,36, Сумська 
обл.,              м. Шостки 
(лист) 
АК "Харківобл - 
енерго" 
Вул.       
Плеханівська, 149                       
м. Харків 
За спеціаль ністю 30.08.06. 
Інформація 
надана 
роботодав-
цем 
7 
Бондаренко 
Михайло 
Олександрович 7.090603 ЕСЕ Контракт 
Самостійне працевлаштування 
8 
Власов Андрій 
Миколайович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
ТОВ "Українська 
геофізична компанія", вул. 
Морозова, 13,                 м. 
Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
9 
Влох Сергiй 
Валентинович 7.090603 ЕСЕ Контракт Самостійне працевлаштування 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ 
 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства      
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
10 
Воровік Сергій 
Олександрович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
  ЗАТ «Буддеталь»   (лист)                          ЗАТ 
«Буддеталь» 
Нова Водолага 
Електро –монтер 
по ремонту КВП  
01.08.06. 
Інформація 
надана 
роботодав.  
11 
Воронцов Сергій 
Вікторович 7.090603 ЕСЕ Контракт Самостійне працевлаштування 
12 
Гаврилюк Сергій 
Віталійович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
Харківські магістральні 
мережі,   вул.Ковтуна,4                                
м. Харків (лист) 
Харківські 
магістральні
мережі 
Вул.Ковтуна,4                                
м. Харків  
Електро-монтер 14.02.06. 
Інформація 
надана 
роботодав.  
13 
Галиця Даніїл 
Олександрович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
ТОВ «Експерон», 
вул.Донець-
Захаржевського1/3                            
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
14 
Гонтар Олександр 
Володимирович 7.090603 ЕСЕ Контракт Самостійне працевлаштування 
15 
Гриненко Сергій 
Іванович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
«Південдіпро – 
НДІавіапром»,            вул. 
Сумська,130а,              м. 
Харків (лист) 
«Південдіпро – 
НДІавіапром» 
Вул. Сумська,130а                      
м. Харків 
Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
роботодав.  
16 
Громовий Сергій 
Степанович 7.090603 ЕСЕ Контракт Самостійне працевлаштування 
17 
Гук Катерина 
Володимирівна 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
ВАТ «Аврамат»,   
Салтівське айон,43,  м. 
Харків (лист) 
АТ «Турбоатом» 
Пр. Московський, 
199                            
м. Харків 
За спеціаль ністю 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
18 
Гуров Дмитро 
Олександрович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
Нововодолазький ВБК 
«Агробуд»,                 вул. 
Пушкіна,2,                 смт. 
Нова Водолага (лист) 
19 
Гусар Вадим 
Вікторович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
Нововодолазьке айоне 
відділення   
«Харківенергозбут»,                       
смт. Нова Водолага (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ 
 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства      
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
20 
Денисенко Антон 
Олександрович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
ВАТ «Полтавський 
комбікормовий завод»,                      
вул. М.Бірюзова,29,       м. 
Полтава (лист)      
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
21 
Дроботенко Вадим 
Миколайович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
ВАТ «Завод 
Укрелектроремонт», вул.                       
Юного Ленінця,27                    
м. Харків (лист) 
ДП «Харківський 
приладобудів     
ний завод ім. 
Т.Г.Шевченка» 
Вул. Жовтневої 
революції, 99         
м. Харків 
Майстер  2-ї групи 13.11.06. 
Інформація 
надана 
роботодав.  
22 
Закусило Юлія 
Володимирівна 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
Лозівський 
високовольтний район 
електричних мереж (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
23 
Захарченко Іван 
Борисович 7.090603 ЕСЕ Контракт Самостійне працевлаштування 
24 
Казанцева Ольга 
Ігорівна 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
АТ «Біомос»,              вул.                
Харківська наб.,2,                
м.Харків (лист) 
Не працевлаштована 
Інформація 
надана 
випускни ком 
25 
Клименко 
Олександр 
Володимирович 7.090603 ЕСЕ Контракт 
Самостійне працевлаштування 
26 
Коляда Ольга 
Сергіївна 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
ПП «Медіко»     
Мараховський А.Г.,                        
пл. Р.Люксембург,9       м. 
Харків, (лист)    
Фірма          
«Тепла підлога» 
м. Харків За спеціаль ністю 19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускни ком 
27 
Корнієвський 
Олександр 
Анатолійович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
Центр матер.-техн. 
забезпечення, Держпром, 
9 під, 4 поверх, м. Харків 
(лист) 
Укрпошта м. Харків 3а спеціаль ністю 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
28 
Костін Володимир 
Сергійович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
ТОВ                      «Харків 
Хімпром»   (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ 
 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства      
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
29 
Костенко Сергій 
Іванович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
ТОВ "Будсоюз",        вул. 
Карла Маркса,9,       м. 
Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
30 
Костюк Микола 
Степанович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
ХОФ АКБ "Укрсоцбанк",           
вул 1 Травня,                                                                        
м.Куп'янськ (лист)  
АК       "Харківобл-             
енерго" 
Вул.   
Кооперативна 12                        
м. Харків 
Технік 01.11.06. 
Інформація 
надана 
роботодав.  
31 
Краєв Павло 
Геннадійович 7.090603 ЕСЕ Контракт Самостійне працевлаштування 
32 
Кришталь Ігор 
Анатолійович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
Печенізький район 
розподільчих електричних 
мереж, вул.Богдана 
Хмельницького, 35, 
смт.Печеніги  (лист) 
33 
Куліченко Яна 
Миколаївна 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
ТОВ "Луганськметал", вул. 
Радянська, 62 (лист)  
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
34 
Куріло Альона 
Олександрівна 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
ВАТ "Мотор Сич" (лист) ХНАМГ 
Вул.     
Революції,12                              
м. Харків 
За спеціаль ністю 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
35 
Лісовик Андрій 
Юрійович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
ВАТ "Балцем",  Харківська 
обл., м.Балаклія (лист)  
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
36 
Лазько Геннадій 
Михайлович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
ЗАТ "Струм"(лист) ЗАТ "Струм" Пр. Леніна,56      м. 
Харків 
Інженер відділу   10.01.06. 
Інформація 
надана 
роботодав.  
37 
Левковець Василь 
Іванович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
ХУВП№1  "Електросвітло",    
вул. Клочківська,174       м. 
Харків (лист) 
АК      "Харківобл-  
енерго" 
Вул.   
Кооперативна, 12                            
м. Харків 
Електро -монтер з 
ремонту та 
монтажу КЛ 3 
розряду 
14.08.06. 
Інформація 
надана 
роботодав.  
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ 
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38 
Литвяк Максим 
Вячеславович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
ДП                      
«Енергокомплекс»,                
вул. Академічна,1,               
м. Харків (лист) 
АК «Харків-
обленерго» 
Вул. 
Кооперативна, 12                             
м. Харків 
Електро- монтер  
3 гр. Квал. 21.07.06. 
Інформація 
надана 
роботодав.  
39 
Лук'янченков Віктор 
Анатолійович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
Харківські теплові мережі, 
ТЕЦ -4 Орджонікідзевський   
р-он, м. Харків (лист) 
Харківські теплові 
мережі                
ТЕЦ – 4  
м. Харків Слюсар 13.06.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
40 
Лукірін Максим 
Васильович 7.090603 ЕСЕ Контракт Самостійне працевлаштування 
41 
Луценко Роман 
Олександрович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
ДП «Харківський 
автомобільний ремонтний 
завод», вул.Цементна,2,           
м. Харків (лист) 
42 
Лялюк Вікторія 
Вікторівна 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
ЗАТ «Український мобільний 
зв'язок» (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
43 
Максимов 
Олександр 
Володимирович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
ЗАТ «Струм»(лист) ЗАТ «Струм» Пр. Леніна, 56      
м. Харків 
Інженер 3 
категорії 
11.01.06. 
Інформація 
надана 
роботодав.  
44 
Мальцева Ольга 
Миколаївна 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
ТОВ НВЦ «Луганськметал» 
вул.Радянська, 20»б» (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
45 
Маляр Дмитро 
Леонідович 7.090603 ЕСЕ Контракт Самостійне працевлаштування 
46 
Мараєв Олексій 
Васильович 7.090603 ЕСЕ Контракт Самостійне працевлаштування 
47 
Маслій Роман 
Петрович 7.090603 ЕСЕ Контракт Самостійне працевлаштування 
48 
Меліхов Юрій 
Михайлович 7.090603 ЕСЕ Контракт Самостійне працевлаштування 
49 
Мисочка Катерина 
Миколаївна 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
ЗАТ                 
«Теплоелектро  -  
централь»,                             
вул. Енергетична,3,         
м. Харків (лист) 
ЗАТ                 
«Теплоелектро-    
централь»                             
Вул. 
Енергетична,3                     
м. Харків  
Інженер 19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускни   
ком 
50 
Мосієнко Дмитро 
Миколайович 7.090603 ЕСЕ Контракт Самостійне працевлаштування 
 
 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ 
 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства      
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
51 
Муриханов Сергій 
Олександрович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
«Південдіпро -    
НДІавіапром» (лист) 
«Південдіпро -    
НДІавіапром» 
Вул. Сумська,130а                    
м. Харків  
Інженер 12.07.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
52 
Найпак Едуард 
Миколайович 7.090603 ЕСЕ Контракт Самостійне працевлаштування 
53 
Омельченко Богдан 
Олександрович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
ПП «Коваль»,               м. 
Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
54 
Петрусенко 
Олександр 
Григорович 7.090603 ЕСЕ Контракт 
Самостійне працевлаштування 
55 
Плєвако Дмитро 
Миколайович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
Комплекс по експлуатації 
об'єктів водозниження і 
зливної каналізації,      
вул. Тахіаташська,3,        
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
56 
Плюйко Андрій 
Борисович 7.090603 ЕСЕ Контракт Самостійне працевлаштування 
57 
Попов Віталій 
Сергійович 7.090603 ЕСЕ Контракт Самостійне працевлаштування 
58 
Ремінський Роман 
Сергійович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
ДП «Городецьке лісове 
господарство»,                 
вул. Центральна,16,         
с. Городок (лист) 
ПП «НПК Система 
освітлення» 
Пл. Повстання, 
7/8,                            
м. Харків 
Інженер-проекту-
вальник 
14.08.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
59 
Романов Максим 
Леонідович 7.090603 ЕСЕ Контракт Самостійне працевлаштування 
60 
Селезень Вадим 
Григорович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
Лозівський район 
електричних мереж,                 
м. Лозова (лист) 
АК «Харків-
обленерго» 
Вул.        
Кооперативна, 12                             
м. Харків 
Електро –монтер з 
експлуатації р/м 2 
гр.квал. 
14.08.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ 
 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства      
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
61 
Середа Євген 
Олександрович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
ПП Мараховський А.Г., 
вул. Леніна,75, м. 
Балаклея (лист)    
62 
Сеферян Артур 
Міружанович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
АТ «СКБ 
Укрелектромаш»,        вул. 
Іскринська,37,             м. 
Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
63 
Синиця Олександр 
Геннадійович 7.090603 ЕСЕ Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
АК "Харків-
обленерго" 
Вул. 
Кооперативна, 12,                             
м. Харків 
Електро     монтер 
з випробувань  
19.09.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
64 
Смірнов Андрій 
Сергійович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
"Мадді Інтернейшнл", вул. 
2 П'ятирічки,  2б, к.144, м. 
Харків (лист) 
65 
Сорокін Дмитро 
Олексійович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
ТОВ "Інкі", Зміївський р-он 
(лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
66 
Суліма Валерій 
Валерійович 7.090603 ЕСЕ Бюджет Інформації не отримано 
67 
Сухорук Катерина 
Андріївна 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
ПП "Власенко Станіслав 
Якович" Київський р-он 
(лист) 
АБ " Приват - 
Банк" 
м. Харків За спеціаль ністю 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
68 
Таритін Юрій 
Олександрович 7.090603 ЕСЕ Контракт Самостійне працевлаштування 
69 
Тимошик Олена 
Олександрівна 7.090603 ЕСЕ Контракт Самостійне працевлаштування 
70 
Уваров Роман 
Вікторович 7.090603 ЕСЕ Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
Харківські 
магістральні 
електричні мережі 
Вул.         Ковтуна, 
1          м. Харків  
Електро  - монтер 
4гр. 26.10.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
71 
Федорченко Олексій 
Володимирович 7.090603 ЕСЕ Контракт Самостійне працевлаштування 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ 
 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства      
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
72 
Холод Андрій 
Володимирович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
Холодногірський район 
електричних мереж,                         
м. Харків (лист) 
АК "Харків-
обленерго" 
Вул.      
Кооперативна, 12,                           
м. Харків 
Електро - монтер 4 
розряду 
01.11.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
73 
Хрипко Віктор 
Сергійович 7.090603 ЕСЕ Контракт Самостійне працевлаштування 
74 
Царьов Петро 
Володимирович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
ВАТ Зміївська ТЕС(лист) На наш запит №2488 від 01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
75 
Царьов Олексій 
Михайлович 7.090603 ЕСЕ Контракт Самостійне працевлаштування 
76 
Чепела Михайло 
Сергійович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
"Харківський фізико-
технічний інститут",       
вул. Академічна,1,          м. 
Харків (лист)  
"Харківський 
фізико-технічний 
інститут" 
Вул. Академічна, 1                            
м. Харків 
Інженер 21.07.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
77 
Чумак Сергій 
Сергійович 7.090603 ЕСЕ Бюджет Інформації не отримано 
78 
Чумак Юрій 
Сергійович 7.090603 ЕСЕ Бюджет 
АК                   
"Харківобленерго" 
Печенежський   
Червонозаводський    р-он 
РЕС(лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
79 
Ярмак Сергій 
Олександрович 7.090603 ЕСЕ Контракт Самостійне працевлаштування 
80 
Єфімчук Олексій 
Пантелеймонович 7.090605 СДС Бюджет 
ТОВ "Будпласт",       пр. 
Гагаріна,20-А,            м. 
Харків(лист) 
81 
Ісичко Юрій 
Олександрович 7.090605 СДС Бюджет 
Куп'янська міська лікарня 
(лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
 
 
 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ 
 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства      
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
82 
Абрамов Олексій 
Олександрович 7.090605 СДС Бюджет 
ПП Нужний Олександр 
Миколайович,              м. 
Харків(лист) 
"Смартпрінт" м. Харків За спеціаль ністю 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
83 
Анохін Олександр 
Миколайович 7.090605 СДС Бюджет 
ТОВ "Буревісник",        м. 
Харків(лист) 
Системний 
адміністратор 
м. Харків За спеціаль ністю 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
84 
Біляєв Артем 
Сергійович 7.090605 СДС Бюджет 
СПДФЛ Рябцев,        вул. 
Світлоновська,18         м. 
Харків(лист) 
85 
Биков Дмитро 
Михайлович 7.090605 СДС Бюджет 
ПП НВФ "Сатерн", 
пров.Зареченський, 14, м. 
Харків(лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
86 
Болжеларський 
Віталій Іванович 7.090605 СДС Бюджет 
Фірма ФЛП (лист) Фірма ФЛП      (лист) 
Вул. 
Маяковського,     
66, м. Харків 
За спеціаль ністю 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
87 
Борисенко Наталія 
Миколаївна 7.090605 СДС Бюджет 
КП "Електромереж 
зовнішнього освітлення 
"Запоріжміськ світло", вул. 
Південне шосе,7,                        
м. Запоріжжя (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
88 
Бочаров Юрій 
Васильович 7.090605 СДС Бюджет 
ДП "Харківська аптечна 
база",            вул. 
Ярославська,5,         м. 
Харків(лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
 
 
 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ 
 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства      
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
89 
Гетя Олена 
Миколаївна 7.090605 СДС Бюджет 
Східне районне відділеня 
"Харківенергозбут" (лист) Навчається в Інституті  культури 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
90 
Глуздій Наталія 
Петрівна 7.090605 СДС Контракт Самостійне працевлаштування 
91 
Городов Сергій 
Олександрович 7.090605 СДС Контракт Самостійне працевлаштування 
92 
Горшков Ігор 
Сергійович 7.090605 СДС Бюджет 
Харківський проектний 
(науково-дослідний 
інститут)    (лист) 
Харківський 
проектний 
Вул. Клочківська,  
228                        
м. Харків 
Інженер 3 категорії 17.07.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
93 
Губар Ігор 
Леонідович 7.090605 СДС Бюджет 
ТОВ                       "Елта-
Техсервіс",    пр. 
Стадіонний,14/3,       м. 
Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
94 
Дорошенко Євген 
Іванович 7.090605 СДС Контракт Самостійне працевлаштування 
95 
Дробін Олександр 
Сергійович 7.090605 СДС Бюджет 
ДП               
"Білоколодязький 
елеватор",                 вул. 
Хлібороба, 2,           с. 
Білий Колодязь,     
Вовчанський р-он, 
Харківська обл.(лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
96 
Жулавська Юлія 
Сергіївна 7.090605 СДС Контракт Самостійне працевлаштування 
97 
Клєванов Юрій 
Олександрович 7.090605 СДС Бюджет 
ПП "Дюко", м. Харків 
(лист) 
ТОВ 
"Світлотехніка" 
м. Харків За спеціаль ністю 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
 
 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства      
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
98 
Кобилінський Сергій 
Васильович 7.090605 СДС Бюджет 
КВЖРЕП №1 Московького 
р-ну,      вул. Гвардійців 
Широнінців,45,          м. 
Харків(лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
99 
Козлов Юрій 
Вікторович 7.090605 СДС Бюджет 
АТ "Харківський проектний 
інститут"(лист) 
АТ "Харківський 
проектний 
інститут" 
Вул. Лермонтовсь 
ка, 27                   м. 
Харків  
Інженер 3 категорії 10.04.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
100 
Котельник Нiна 
Юрiївна 7.090605 СДС Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
ТОВ "Турбоатом" 
Пр. Московський, 
199                        
м. Харків 
За спеціаль ністю 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
101 
Куксов Станіслав 
Юрійович 7.090605 СДС Контракт Самостійне працевлаштування 
102 
Кускова Ольга 
Анатоліївна 7.090605 СДС Контракт Самостійне працевлаштування 
103 
Летюк Євген 
Іванович 7.090605 СДС Бюджет 
АТ "Турбоатом" (лист) АТ "Турбоатом" 
Пр. Московський, 
199                        
м. Харків 
За спеціаль ністю 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
104 
Лихачов Денис 
Вячеславович 7.090605 СДС Бюджет 
СПДФЛ Рябцев,         вул. 
Світлоновська,18         м. 
Харків(лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
105 
Міткеєв Олексій 
Вікторович 7.090605 СДС Бюджет 
АТЗТ "Харківелектро -
монтажкомплект"    (лист) 
АТЗТ 
"Харківелектро 
монтаж   комплект" 
Вул. Шевченко, 75                        
м. Харків 
Електро -
монтажник 
03.07.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
 
 
 
 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ 
 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства      
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
106 
Макаренков Дмитро 
Борисович 7.090605 СДС Бюджет 
ВАТ "Харківхолодмаш",  
вул. Плеханівська,117,                   
м. Харків (лист) 
АК "Харківобл -  
енерго" 
Вул. Плеханівська,  
149                        
м. Харків 
За спеціаль ністю 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
107 
Мельнік Тарас 
Віталійович 7.090605 СДС Бюджет 
ТОВ "Техноком",         
пр.Героїв Сталінграду, 45         
м. Харків (лист) 
Фарм. завод 
"Здоров'я народу" 
м. Харків За спеціаль ністю 19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускни    
ком 
108 
Мельник Олександр 
Васильович 7.090605 СДС Бюджет 
ТОВ "Крокус",            м. 
Харків (лист) 
ХПЗ "Завод ім. Т.Г. 
Шевченка" 
Вул. Жовтневої 
революції, 99              
м. Харків 
За спеціаль ністю 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
109 
Мирошніченко 
Оксана Олексіївна 7.090605 СДС Бюджет 
ТОВ "Крокус",             м. 
Харків (лист) 
ХПЗ "Завод ім. Т.Г. 
Шевченка" 
Вул. Жовтневої 
революції, 99              
м. Харків 
Інженер-
програміст 3 
категорії 
02.11.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
110 
Мирошниченко 
Ольга Миколаївна 7.090605 СДС Бюджет 
Декретна відпустка 
Інформація 
надана 
кафедрою 
111 
Мирошниченко 
Богдан Артурович 7.090605 СДС Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
АК "Харків-
обленерго" 
Вул. Плеханівська,  
149, м. Харків За спеціаль ністю 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
112 
Мудрий Ярослав 
Олексійович 7.090605 СДС Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
"Міськелектро-
транс", 
Енергослужба 
Вул. Артема, 52, 
м. Харків 
Електро-монтер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
113 
Нечепоренко 
Дмитро Вікторович 7.090605 СДС Бюджет 
ПКЧФ "ОСС плюс", вул. 
Анрі Барбюса,7, м. Харків 
(лист) 
Фірма "Строй" м. Харків За спеціаль ністю 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ 
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Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
114 
Носков Олександр 
Григорович 7.090605 СДС Бюджет 
ВАТ «АТ науково-
дослідний інститут 
радіотехнічних 
вимірювань» (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
115 
Обихвост Ірина 
Сергіївна 7.090605 СДС Контракт Самостійне працевлаштування 
116 
Омельченко Євген 
Анатолійович 7.090605 СДС Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
АК «Харків-
обленерго» 
Вул.        
Плеханівська, 149            
м. Харків 
За спеціаль ністю 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
117 
Онищенко Олексій 
Миколайович 7.090605 СДС Бюджет 
ТОВ «Околиця»,         м. 
Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
118 
Пенкін Антон 
Сергійович 7.090605 СДС Бюджет 
ДП «Спринтер»(лист) ДП «Спринтер» 
Пров.          
Новожа  -
новський,11       м. 
Харків 
За спеціаль ністю 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
119 
Плахотний Андрiй 
Володимирович 7.090605 СДС Бюджет 
ВАТ «Харківхолодмаш», 
вул. Плеханівська,117,        
м. Харків (лист) 
АК «Харків-
обленерго» 
Вул.   
Плеханівська,  149                          
м. Харків 
За спеціаль ністю 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
120 
Попов Сергій 
Васильович 7.090605 СДС Бюджет 
ТОВ «Багульнік»,        вул. 
Блюхера,11/18,       м. 
Ялта (лист) 
121 
Потапов Олександр 
Леонiдович 7.090605 СДС Бюджет 
ВАТ «Харківхолодмаш»,  
вул. Плеханівська,117,          
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
 
 
 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ 
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122 
Саленко Наталя 
Сергіївна 7.090605 СДС Бюджет 
ТОВ «Теленавігатор», 
вул. Кобилянського, 219, 
м. Кривий Ріг (лист) 
 
123 
Сергієнко 
Олександр 
Миколайович 7.090605 СДС Контракт 
Самостійне працевлаштування 
124 
Силаєв Дмитро 
Миколайович 7.090605 СДС Бюджет 
ТОВ "ОІК",  
вул.Жовтнева,7                       
м. Полтава (лист) 
125 
Стовпець Костянтин 
Михайлович 7.090605 СДС Бюджет 
ТОВ "Променергобуд",    
пр. Героїв 
Сталінграду,189,       к.135, 
м. Харків (лист) 
126 
Тітовська Тетяна 
Миколаївна 7.090605 СДС Бюджет 
КП "Міськсвітло",      вул. 
Пушкінська,96,         м. 
Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
127 
Умріхін Роман 
Сергійович 7.090605 СДС Бюджет 
ТОВ "Контур-С"(лист) ТОВ          "Контур-
С" 
Пр. Леніна, 40        
м. Харків 
За спеціаль ністю 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
128 
Урденко Олександр 
Павлович 7.090605 СДС Контракт Самостійне працевлаштування 
129 
Філіченко Валерій 
Петрович 7.090605 СДС Бюджет 
ТОВ "Контур-С" (лист) ТОВ          "Контур-
С" 
Пр. Леніна, 40               
м. Харків 
За спеціаль ністю 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
130 
Харченко Юрій 
Федорович 7.090605 СДС Бюджет 
ПП "Летворк",        вул.          
Новгородська,3-А,         м. 
Харків (лист)  
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
 
 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ 
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131 
Хоменко Юрій 
Сергійович 7.090605 СДС Бюджет 
ЗАТ             "Теплоелектро 
-централь",                 вул. 
Енергетична,3, м.Харків 
(лист) 
ЗАТ             
"Теплоелектро-
централь"                 
Вул. Енергетична, 
3, м.Харків  Електро -  слюсар 13.03.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
132 
Хорошилов Євген 
Володимирович 7.090605 СДС Контракт Самостійне працевлаштування 
133 
Швидкий Олексій 
Володимирович 7.090605 СДС Контракт Самостійне працевлаштування 
134 
Шкурко Олександр 
Петрович 7.090605 СДС Контракт Самостійне працевлаштування 
135 
Яцик Дмитро 
Леонідович 7.090605 СДС Бюджет 
ДП "Харківський 
приладобудівний завод ім. 
Т.Г.Шевченка"  (лист) 
ДП "Завод ім. 
Т.Г.Шевченка" 
Вул. Жовтневої 
революйії,99         
м. Харків 
Інженер-конструк 
тор 3 категорії 02.10.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
136 
Біловод Вiкторiя 
Олегiвна 8.090603 ЕСЕ Бюджет 
Кафедра 
електропостачання міст 
ХНАМГ (лист) 
Кафедра електро-
постачання міст 
ХНАМГ 
Вул. Революціїї, 
12                            
м. Харків 
Лаборант 07.04.05. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
137 
Дедіщева Наталія 
Олександрівна 8.090603 ЕСЕ Бюджет 
Декретна відпустка 
Інформація 
надана 
кафедрою 
138 
Дедіщева Юлія 
Олександрівна 8.090603 ЕСЕ Бюджет 
ЖБК "Сонечко",        м. 
Антрацит (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
139 
Дзюба Олександр 
Сергійович 8.090603 ЕСЕ Бюджет 
ТОВ "Електропром", 
пр.Гагаріна,1,           м. 
Харків (лист) 
ДП "Харківський 
метрополітен" 
Вул. Енгельса, 29, 
м. Харків 
Електро монтер 17.07.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
140 
Дудар Олександр 
Олександрович 8.090603 ЕСЕ Бюджет 
ПП "Фауст",                 м. 
Рубіжне (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
141 
Зайцева Катерина 
Анатоліївна 8.090603 ЕСЕ Бюджет Самостійне працевлаштування 
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142 
Здор Дмитро 
Іванович 8.090603 ЕСЕ Бюджет 
КЖЕП№13 Київського р-
ну,                         вул.                
Метробудівників,  4,           
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
143 
Лученко Наталя 
Сергіївна 8.090603 ЕСЕ Бюджет 
Декретна відпустка 
Інформація 
надана 
кафедрою 
144 
Мазур Максим 
Анатолійович 8.090603 ЕСЕ Бюджет 
ВАТ "Полтаватранс буд", 
вул. Старий Поділ,4, 
м.Полтава (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
145 
Мамонтова Тетяна 
Вікторівна 8.090603 ЕСЕ Бюджет 
ЗАТ "Елтехком",         вул. 
Фісановича,6,      м. Харків 
(лист) 
ЗАТ "Елтехком" 
Вул. Фісановича,6,      
м. Харків  
Інженер  19.09.06. 
Інформація 
надана 
роботод. 
146 
Патітій Павло 
В’ячеславович 8.090603 ЕСЕ Бюджет 
Підприємство        "Сервіс 
ЛТД",                       вул.   
Монастирська,8,               
м. Полтава (лист) 
147 
Полякова Тетяна 
Володимирівна 8.090603 ЕСЕ Бюджет 
"Харківський агрегатний 
завод",     
вул.Морозова,13,                 
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
148 
Примак Олекасандр 
Васильович 8.090603 ЕСЕ Контракт Самостійне працевлаштування 
149 
Проценко Сергій 
Іванович 8.090603 ЕСЕ Бюджет 
ВАТ "Український науково-
дослідний інститут 
вогнетривів ім. 
А.С.Бережного",                          
вул. Гуданова, 18,           м. 
Харків (лист) 
 "Український 
науково-дослідний 
інститут 
вогнетривів" 
Вул. Гуданова, 18,           
м. Харків  
Електро-монтер 04.05.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ 
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150 
Пухкало Сергій 
Володимирович 8.090603 ЕСЕ Бюджет 
УПП УТОС №1, вул. 
Будьоного, 28,           
 м. Рубіжне, Луганська 
обл. (лист) 
151 
Сич Володимир 
Олександрович 8.090603 ЕСЕ Бюджет 
ВАТ "Полтава    
обленерго",                
вул. Старий Поділ,5,               
м. Полтава (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
152 
Стаднік Юлія 
Геннадіївна 8.090603 ЕСЕ Бюджет 
ТОВ "Корвет",               
м. Харків (лист) 
Інститут 
"Гіпрококс" 
Вул. Сумська, 60, 
м. Харків 
Інженер 19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускни       
ком 
153 
Стародубцева 
Марина Василівна 8.090603 ЕСЕ Бюджет Самостійне працевлаштування 
154 
Стрелков Максим 
Борисович 8.090603 ЕСЕ Бюджет 
ПП "Газтехніка", 
Орджонікідзевський р-он 
(лист) 
Завод ХЕЗ ПМТ м. Харків За спеціаль ністю 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
155 
Шаньков Олексій 
Васильович 8.090603 ЕСЕ Бюджет 
Головне управління ЖКГ,  
майдан Конституції, 7,  
м. Харків (лист) 
Міськвиконком м. Харків Інженер 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
156 
Шиганов Артем 
Валентинович 8.090603 ЕСЕ Бюджет 
ВАТ "Електромотор",   
вул.Фрунзе,155,          
м. Полтава (лист)  
На наш запит №2488 від 01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
157 
Бєлоусов Олександр 
Борисович 8.090605 СДС Бюджет 
ВАТ "Турбоатом",       
 Пр. Московський,199,        
м. Харків (лист) 
158 
Калініченко 
Олександр 
Володимирович 8.090605 СДС Бюджет 
ТОВ «ОІК»,  
вул.Жовтнева,7                       
м. Полтава (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
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№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства      
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
159 
Каленик Наталія 
Анатоліївна 8.090605 СДС Бюджет 
ВАТ «Зеленодольське 
МПП залізничного 
транспорту», вул.Зелене 
Поле,1,  м. Зеленодольськ 
(лист) 
160 
Карамушка Ігор 
Юрійович 8.090605 СДС Бюджет 
ЕП              
«Райагропроменерго»       
вул.Харківська,   Харків 
(лист) 
161 
Комериста Катерина 
Миколаївна 8.090605 СДС Бюджет 
ПП «Енергія», 
Житомирська обл., смт. 
Володарськ-Волинський 
(лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
162 
Крохмаль 
Олександр 
Григорович 8.090605 СДС Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
Фірма     «Кодва  -
електро» 
Вул. Совнаркомів -  
ська,10                          
м. Харків 
За спеціаль ністю 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
163 
Ладинін Євгеній 
Миколайович 8.090605 СДС Бюджет 
ТОВ "Мегарон",          вул. 
Мельникова,45,         м. 
Харків (лист) 
Фірма "Кабельні 
мережі" 
Пров. 
Піскуновський, 4, 
м. Харків 
Менед жер по 
продажам 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускни         
ком 
164 
Лутай Ольга 
Вікторівна 8.090605 СДС Бюджет 
Самостійне 
працевлаштування 
ХНАМГ 
Вул. Революціїї, 
12                            
м. Харків 
Аспірант 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
165 
Плотнікова Марина 
Юріївна 8.090605 СДС Бюджет 
ВАТ "АТ науково-
дослідний інститут 
радіотехнічних 
вимірювань" (лист) 
ВАТ "АТ НДІ 
радіотехнічних 
вимірювань" 
Вул.             
Ак. Павлова,271             
м. Харків 
Інженер            03.08.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
 
 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ 
 
№ 
Прізвище імя по 
батькові 
Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва підприємства      
місця майбутнього  
працевлаштування *  
Місце роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
166 
Постнова Наталія 
Валеріївна 8.090605 СДС Бюджет 
ТОВ "Лайт-Тек"(лист) ТОВ             "Лайт-
Тек" 
Пров. Свердлова,4      
м. Харків 
За спеціаль ністю 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
167 
Приказчик Свiтлана 
Петрiвна 8.090605 СДС Бюджет 
ЗАТ Люмен",              вул. 
Чкалова,5,               м. 
Бровари (лист) 
ТОВ               "Діна 
Лайт" 
Вул.         Нагірна, 
20      м. Київ 
Інженер-
світлотехнік 
30.08.06. 
Інформація 
надана 
роботодав. 
168 
Ріяка Євгенія 
Василівна 8.090605 СДС Бюджет 
Фірма  ГП "Харківінжавто 
сервіс" (лист) 
Фірма  ГП 
"Харківінжавто 
сервіс" 
Вул. Пушкінський 
в'їзд,7                        
м. Харків 
За спеціаль ністю 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
169 
Рибас Ігор 
Анатолійович 8.090605 СДС Бюджет 
ТОВ "Харківпроект" (лист) ТОВ 
"Харківпроект" 
Пр. Леніна, 38      
м. Харків 
За спеціаль ністю 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
170 
Щербань Галина 
Олександрівна 8.090605 СДС Бюджет 
ТОВ "ОІК",  
вул.Жовтнева,7                       
м. Полтава (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника відповіді 
не отримано 
171 
Якимчук Вадим 
Михайлович 8.090605 СДС Бюджет 
ПП "Енергія", 
Житомирська обл., смт. 
Володарськ-Волинський 
(лист) 
Філія "Астел" м. Харків За спеціаль ністю 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
 
* Місця майбутнього працевлаштування випускників вказані на основі «Листів» від роботодавців та «Договорів» з підприємствами, які були надані 
випускаючими кафедрами академії після проведення засідань комісій з розподілу молодих спеціалістів у травні/червні 2006р. 
 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
№ Прізвище імя по батькові Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва 
підприємства 
місця 
майбутнього  
праце-
влаштування *  
Місце 
роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
1 Аврахова Олена Сергіївна 7.092202 ЕТ Бюджет 
КП "Швидкісний 
трамвай",                       
м. Кривий Ріг 
(лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника 
відповіді не отримано 
2 
Базаря Олександр 
Олександрович 7.092202 ЕТ Бюджет 
ЖКП по ремонту і 
експлуатації 
житлового фонду 
Іллічевського                   
р-ну,                              
пр. 
Металургів,217,              
м. Маріуполь 
(лист) 
Порт м. Маріуполь Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
3 
Баскаков Олександр 
Миколайович 7.092202 ЕТ Бюджет 
"Донелектротранс"
,          вул. 
Донецька, 39,                  
м. Донецьк (лист) 
ПП                  
"Гласс-
альянс" 
м. Харків Менеджер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
4 Веремчук Андрій Миколайович 7.092202 ЕТ Контракт Самостійне працевлаштування 
5 Галь Дмитро Олександрович 7.092202 ЕТ Бюджет 
Маріупольське 
ТТД,                           
вул.             
Миколаївська, 92,                            
м. Маріуполь 
(лист) 
6 Грішко Марина Валеріївна 7.092202 ЕТ Бюджет 
Маріупольське 
ТТД,                           
вул.            
Миколаївська, 92,                              
м. Маріуполь 
(лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
7 
Зеленський Дмитро 
Володимирович 7.092202 ЕТ Бюджет 
Маріупольське 
ТТД,                           
вул.            
Миколаївська, 92,                                
м. Маріуполь 
(лист) 
ЗАТ 
"Азовсталь" 
Вул. Я. 
Гувеля,   м. 
Маріуполь 
Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
№ Прізвище імя по батькові Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва 
підприємства місця 
майбутнього  
праце-влаштування 
*  
Місце 
роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
8 Кабанов Микола Дмитрович 7.092202 ЕТ Бюджет 
"Донелектро -  
автотранс",                                  
м. Донецьк (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
9 Карнаух Тетяна Яківна 7.092202 ЕТ Бюджет 
Маріупольське ТТД,                           
вул.           
Миколаївська, 92,                                
м. Маріуполь (лист) 
"Міськводо -
канал"
м. Маріуполь Контролер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
10 Кондаков Марк Володимирович 7.092202 ЕТ Бюджет 
ЗАТ "Азовстальбуд", 
вул. Я. Гувеля,                  
м. Маріуполь (лист) 
Pro Credit 
Bank м. Маріуполь Менеджер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
11 Корнєєв Антон Олександрович 7.092202 ЕТ Бюджет 
КП 
"Міськелектротранс", 
вул.                   
Молодої Гвардії, 5,                     
м. Харків (лист) 
12 Кравченко Максим Сергійович 7.092202 ЕТ Бюджет 
КП "Міськ-
електротранс", вул.                   
Молодої Гвардії,5,                       
м. Харків (лист) 
13 Лаврененко Сергій Михайлович 7.092202 ЕТ Бюджет 
"Донелектротранс",          
вул. Донецька, 39,            
м. Донецьк (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
14 
Максимчук Антон 
Олександрович 7.092202 ЕТ Бюджет 
"Криворіж -
електротранс" (лист) 
"Криворіж -
електротра
нс" 
м. Кривий Ріг Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
15 Мелконянц Вікторія Вікторівна 7.092202 ЕТ Бюджет 
ЖКП по ремонту і 
експлуатації 
житлового фонду,                              
пр. Металургів, 217,              
м. Маріуполь (лист) 
Індустріаль
ний
технікум 
м. Маріуполь Викладач 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
16 Наймушин Артем Валерійович 7.092202 ЕТ Бюджет 
КП "Швидкісний 
трамвай",                       
м. Кривий Ріг (лист) 
Тролейбусн
е депо 
м. Кривий Ріг Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
17 
Плетньов Дмитро 
Володимирович 7.092202 ЕТ Бюджет 
Маріупольське ТТУ,                                   
м. Маріуполь (лист) 
ВАТ                   
"Завод ім. 
Ілліча" 
Вул.       
Левчинко, 1        
м. Маріуполь 
Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
№ Прізвище імя по батькові Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва 
підприємства місця 
майбутнього  
праце-влаштування 
*  
Місце 
роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
18 Польова Ганна Валеріївна 7.092202 ЕТ Бюджет 
ВАТ «Харківський 
проектний інститут» 
(лист) 
ВАТ            
«Харківськи
й проектний 
інститут» 
Вул. 
Лермонтовськ
а, 27                                                
м. Харків 
Інженер 3 
категорії
01.02.06. 
Інформація 
надана 
роботодавце
м 
19 Пустовіт Максим Віталійович 7.092202 ЕТ Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
КП 
«Швідкісний 
трамвай» 
                              
м. Кривий Ріг 
Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
20 Саєвський Дмитро Євгенович 7.092202 ЕТ Бюджет 
«Виробниче 
управління 
водопровідно-
каналізаційного 
господарства» (лист) 
«Виробниче 
управління 
водопровідн
о-
каналізацій
ного 
господарств
а» 
Вул.     
Варганова, 7,        
м. Маріуполь 
Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
21 Телятник Ірина Григорівна 7.092202 ЕТ Бюджет 
«Криворіж –
електротранс» (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника 
відповіді не отримано 
22 Ткаченко Станіслав Юрійович 7.092202 ЕТ Бюджет 
КП «Швидкісний 
трамвай»,                       
м. Кривий Ріг (лист) 
КП               
«Швідкісний 
трамвай» 
                             
м. Кривий Ріг 
Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
23 
Федоренко Костянтин 
Олександрович 7.092202 ЕТ Контракт Самостійне працевлаштування 
24 Цуріна Ольга Сергіївна 7.092202 ЕТ Бюджет 
КП «Швидкісний 
трамвай»,                       
м. Кривий Ріг (лист) 
КП                
«Швідкісний 
трамвай» 
 м. Кривий Ріг 
Технік з 
ремонту 
26.07.06. 
Інформація 
надана 
роботодав  
25 Балабанова Олена Анатоліївна 
7.092202 ОП 
ЕТ Бюджет 
Декретна відпустка 
Інформація 
надана 
кафедрою 
26 Бурлакова Ірина Ігорівна 
7.092202 ОП 
ЕТ Контракт 
Самостійне працевлаштування 
27 Васильєв Павло Миколайович 
7.092202 ОП 
ЕТ Бюджет 
ВАТ Харківський 
машинобудівний 
завод               
«Світло шахтаря» 
(лист) 
ВАТ                               
«Світло 
шахтаря»  
Вул. Світло 
шахтаря, 4/6         
м. Харків 
За 
спеціальні 
стю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
№ Прізвище імя по батькові Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва 
підприємства місця 
майбутнього  
праце-влаштування 
*  
Місце 
роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
28 
Деревіцькова Ольга 
Володимирівна 
7.092202 ОП 
ЕТ Контракт 
Самостійне працевлаштування 
29 Зайцева Юлія Ігорівна 
7.092202 ОП 
ЕТ Бюджет 
ККПП 
"Керчтролейбус", 
шосе Героїв 
Сталінграду,             
м. Керч (договір) 
ДП                 
"Київський 
авіаційний 
завод 
"Авіант" 
Пр. 
Перемоги,100/
1    м. Київ 
Інженер-
технолог 
22.11.06. 
Інформація 
надана 
роботодавце
м  
30 
Золотарьова Ксенія 
Геннадіївна 
7.092202 ОП 
ЕТ Контракт 
Самостійне працевлаштування 
31 Зотова Наталія Анатоліївна 
7.092202 ОП 
ЕТ Бюджет 
ПП "Степанюк Юрій 
Юрійович" (лист) Зареєстрована у ценрі зайнятості 16.10.06. 
Інформація 
надана 
ХОЦЗ 
32 Каніщев Микола Миколайович 
7.092202 ОП 
ЕТ Бюджет 
ТОВ НСЦ         
"Енергія-плюс", пров. 
Кузнєчний, 2,                          
м. Харків (договір) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
33 Кашкін Євген Володимирович 
7.092202 ОП 
ЕТ Бюджет 
ВАТ "Харківміськгаз" 
(лист) 
ВАТ        
"Харківміськ
газ"  
Вул. 
Революції, 
57/59                      
м. Харків 
За 
спеціальні 
стю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
34 Кашкіна Олена Сергіївна 
7.092202 ОП 
ЕТ Бюджет 
Декретна відпустка 
Інформація 
надана 
кафедрою 
35 Колесник Олександр Юрійович 
7.092202 ОП 
ЕТ Бюджет 
ВАТ "АТ Науково-
дослідний інститут 
радіотехнічних 
вимірювань" 
(договір) 
ВАТ                           
"АТ НДІ 
радіотехніч
них 
вимірювань
"  
Вул.                     
Ак. Павлова, 
271, м. Харків 
Інженер з 
охорони 
праці 
28.09.06. 
Інформація 
надана 
роботодавце
м 
36 
Ольхов Максим 
Володимирович 
7.092202 ОП 
ЕТ Бюджет 
ТОВ "Укренерго -     
спецмонтаж" 
(договір) 
ТОВ               
"Укренерго -   
спецмонтаж
" 
Пр. Правди, 
10, к.27е,                        
м. Харків 
За 
спеціальні 
стю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
№ Прізвище імя по батькові Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва 
підприємства місця 
майбутнього  
праце-влаштування 
*  
Місце 
роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
37 Остапенко Юлія Петрівна 
7.092202 ОП 
ЕТ Бюджет 
ККПП 
«Керчтролейбус», 
оссе Героїв 
Сталінграду,              
м. Керч (договір) 
ККПП         
«Керч –
тролейбус» 
м. Керч 
За 
спеціальні 
стю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
38 
Поспєлов Олександр 
Володимирович 
7.092202 ОП 
ЕТ Бюджет 
Комунальне 
підприємство 
електромереж,               
вул. Пушкінська, 96,                                                          
м. Харків (договір) 
Служба в армії 
Інформація 
надана 
кафедрою 
39 Рябов Олексій Миколайович 
7.092202 ОП 
ЕТ Бюджет 
УАСП «Влада-
Промтекс»(лист) 
УАСП                
«Влада-
Промтекс» 
Вул. Станко  -
будівельна, 4,        
м. Харків  
За 
спеціальні 
стю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
40 
Соломаха Михайло 
Васильович 
7.092202 ОП 
ЕТ Бюджет 
ТОВ «Іріда-В» 
(договір) 
ТОВ «Іріда-
В» 
Вул.          
Сохора, 1а,        
м. Харків  
За 
спеціальні 
стю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
41 
Алаєв Володимир 
Миколайович 
7.092202  Е 
ЕТ Бюджет 
ХНАМГ, кафедра 
«Інформ. Систем і 
технологій у міськ. 
Госп-ві» (лист) 
ХНАМГ, 
кафедра  
 Вул. 
Революції,12,                    
м. Харків 
Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
42 
Білецький Сергій 
Володимирович 
7.092202  Е 
ЕТ Бюджет 
ДП        
«Міськелектротранс» 
(лист) 
ДП            
«Міськелект
ро –транс» 
Вул.               
Молодої 
Гвардії, 5 ,       
м. Харків 
Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
43 
Барибін Олександр 
Валентинович 
7.092202  Е 
ЕТ Контракт 
Самостійне працевлаштування 
44 
Болдирєв Олександр 
Вікторович 
7.092202  Е 
ЕТ Бюджет 
Харківський загін 
воєнізованої 
охорони, пров.          
Верхівський, 8,         
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника 
відповіді не отримано 
45 
Бушин Олександр 
Анатолійович 
7.092202  Е 
ЕТ Бюджет 
ДП 
«Міськелектротранс» 
вул. Молодої Гвардії, 
5, м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
№ Прізвище імя по батькові Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва 
підприємства місця 
майбутнього  
праце-влаштування 
*  
Місце 
роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
46 
Волокітін Володимир 
Володимирович 
7.092202  Е 
ЕТ Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
ДП             
"Міськелект
ро- транс" 
Вул.                
Молодої 
Гвардії, 5,       
м. Харків 
Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
47 Дмитренко Сергій Васильович 
7.092202  Е 
ЕТ Бюджет 
ДП "Харківський 
метрополітен" (лист) 
ДП                
"Харківськи
й 
метрополіте
н" 
Вул. Енгельса, 
29,                      
м. Харків 
Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
48 Забула Ігор Анатолійович 
7.092202  Е 
ЕТ Бюджет 
"Міськелектротранс" 
Депо №1,                    
пров. Піскуновський, 
15, м. Харків (лист) 
Тролейбусн
е депо №1 
Пр.     
Піскуновський, 
15,                                                          
м. Харків 
Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
49 Колянда Наталя Юріївна 
7.092202  Е 
ЕТ Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
ДП             
"Харківськи
й 
метрополіте
н " 
Вул.         
Енгельса, 29                      
м. Харків 
Машиніст 
прибираль -
них машин 
17.10.06. 
Інформація 
надана 
роботодавце
м 
50 Кузнєцов Дмитро Миколайович 
7.092202  Е 
ЕТ Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
ДП 
"Харківськи
й 
метрополіте
н " 
Вул.         
Енгельса, 29                      
м. Харків 
Слюсар-
електрик 
22.09.06. 
Інформація 
надана 
роботодавце
м 
51 Курілов Андрій Аріянович 
7.092202  Е 
ЕТ Бюджет 
Служба колії,              
вул.          
Актюбінська, 24,                           
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника 
відповіді не отримано 
52 Кушнір Юрій Анатолійович 
7.092202  Е 
ЕТ Бюджет 
 Служба колії,                
вул. Актюбінська, 24,                            
м. Харків (лист)  
ДП                  
"Міськелект
ро -   транс" 
Вул. Молодої 
Гвардії, 5              
м. Харків 
Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
53 Лазебник Олег Вячеславович 
7.092202  Е 
ЕТ Контракт 
Самостійне працевлаштування 
 
 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
№ Прізвище імя по батькові Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва 
підприємства місця 
майбутнього  
праце-влаштування 
*  
Місце 
роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
54 Ляпко Антон Юрійович 
7.092202  Е 
ЕТ Бюджет 
ДП           
«Міськелектротранс» 
вул. Молодої Гвардії, 
5, м. Харків (лист) 
ТОВ 
«Скібр» 
Вул. 
Грековська, 
25, м. Харків  
Програміст 19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускни   
ком 
55 Пічка Андрій Андрійович 
7.092202  Е 
ЕТ Бюджет 
Служба колії,              
вул.             
Актюбінська, 24,                            
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника 
відповіді не отримано 
56 Пахуща Тетяна Олександрівна 
7.092202  Е 
ЕТ Бюджет 
ДП                  
«Міськелектротранс» 
(лист) 
ДП 
«Міськелект
ро –транс» 
Вул.               
Молодої 
Гвардії, 5,      
м. Харків 
Контролер 07.02.06. 
Інформація 
надана 
роботодавце
м 
57 Першин Артем Сергійович 
7.092202  Е 
ЕТ Контракт 
Самостійне 
працевлаштування 
АК 
«Харківобл 
–енерго» 
Вул. 
Кооперативна, 
12, м. Харків 
Електро –
монтер з 
експлуата-  
ції р/м   
11.09.06. 
Інформація 
надана 
роботодавце
м 
58 Польова Ганна Валеріївна 
7.092202  Е 
ЕТ Бюджет 
АТ «Харківський 
проектний інститут» 
(лист) 
АТ               
«Харківськи
й проектний 
інститут» 
Вул. 
Лермонтовськ
а, 27, м. Харків 
Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
59 Помазун Світлана Сергіївна 
7.092202  Е 
ЕТ Контракт 
Самостійне працевлаштування 
60 Сарбахтін Євген Юрійович 
7.092202  Е 
ЕТ Бюджет 
ТОВ фірма 
«Укренергоспец  -
монтаж», пр. 
Правди, 10, к.27 
(договір) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника 
відповіді не отримано 
61 Сивокобиленко Яна Яківна 
7.092202  Е 
ЕТ Контракт 
Самостійне працевлаштування 
62 Скорик Роман Михайлович 
7.092202  Е 
ЕТ Контракт 
Самостійне працевлаштування 
63 
Смілянський Андрій 
Олександрович 
7.092202  Е 
ЕТ Бюджет 
ДП          
«Міськелектротранс"
, вул. Молодої 
Гвардії, 5 (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
№ Прізвище імя по батькові Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва 
підприємства місця 
майбутнього  
праце-влаштування 
*  
Місце 
роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
64 
Чернобаєв Михайло 
Геннадійович 
7.092202  Е 
ЕТ Бюджет 
Служба колії,              
вул. Актюбінська, 24,                           
м. Харків (лист) 
ДП            
"Міськелект
ро-     
транс" 
Вул.              
Молодої 
Гвардії, 5,       
м. Харків 
Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
65 
Ямпольський Сергій 
В'ячеславович 
7.092202  Е 
ЕТ Бюджет 
"Міськелектротранс" 
вул. Молодої Гвардії, 
5, м. Харків (лист)  
Підпр-во м. Харків Водій 19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускни   
ком 
66 Єльніков Геннадій Вікторович 
7.092202 ЕС 
ЕТ Бюджет 
"Донелектротранс",          
вул. Донецька, 39,                  
м. Донецьк (лист) 
67 
Бронеско Олексій 
Володимирович 
7.092202 ЕС 
ЕТ Бюджет 
"Міськелектротранс" 
Енергослужба,              
вул. Артема, 52,                       
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
68 Головко Анатолій Григорович 
7.092202 ЕС 
ЕТ Бюджет 
ДП 
"Міськелектротранс" 
Енергослужба" 
(лист) 
ДП           
"Міськелект
ро -  транс" 
Енергослуж
ба" 
Вул. Артема, 
52                     
м. Харків 
Електромон
тер 
контактної 
мережі 
01.08.06. 
Інформація 
надана 
роботодавце
м 
69 Земсков Дмитро Павлович 
7.092202 ЕС 
ЕТ Бюджет 
ДП Служба 
електропостачання                           
вул. Енгельса,                  
м. Харків (лист)  
ДП 
"Харківськи
й 
метрополіте
н " 
Вул.         
Енгельса, 29                      
м. Харків 
Електро -
монтер  
02.08.06. 
Інформація 
надана 
роботодавце
м 
70 Кірмікчі Микола Дмитрович 
7.092202 ЕС 
ЕТ Контракт 
Самостійне працевлаштування 
71 
Карпенко Віталій 
Володимирович 
7.092202 ЕС 
ЕТ Бюджет 
ТОВ "Вариатор",      
вул. Набережна 
Крупськой, 3,              
м. Харків (лист) 
72 Козленко Андрій Миколайович 
7.092202 ЕС 
ЕТ Бюджет 
АТ "Бонікс - Сервіс", 
вул. Кибальчича, 43,     
м. Харків (лист)  
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника 
відповіді не отримано 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
№ Прізвище імя по батькові Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва 
підприємства місця 
майбутнього  
праце-влаштування 
*  
Місце 
роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
73 
Мамикін Сергій 
Володимирович 
7.092202 ЕС 
ЕТ Бюджет 
ДП «Завод ім. 
Т.Г.Шевченка»,        
вул. Жовтневої 
революції, 99, 
м.Харків (лист)  
ДП Завод 
«Електрова
ж –маш» 
Пр.        
Московський, 
299,                        
м. Харків 
Інженер-
конструк-
тор 
05.07.06. 
Інформація 
надана 
роботодавце
м 
74 
Нечипоренко Дмитро 
Анатолійович 
7.092202 ЕС 
ЕТ Бюджет 
ХКП 
«Міськелектротранс» 
Енергослужба,       
вул. Артема, 52,                
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
75 
Пантелей Олексій 
Миколайович 
7.092202 ЕС 
ЕТ Бюджет 
ЗАТ «Харківське 
щіткове об'єднання», 
пров.Благоєва, 17,           
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника 
відповіді не отримано 
76 
Подкопай Олександр 
Миколайович 
7.092202 ЕС 
ЕТ Бюджет 
ХКП 
«Міськелектротранс» 
Енергослужба,         
вул. Артема, 52,                      
м. Харків (лист) 
Депо 
«Жовтень» 
Вул. 
Жовтневої 
революції, 
199а                        
м. Харків 
Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
77 Сичов Андрій Сергійович 
7.092202 ЕС 
ЕТ Бюджет 
«Південна 
залізниця», вул. 
Червоноармійська, 7, 
м. Харків (лист)  
На наш запит №2488 від 01.11.06. щодо працевлаштування випускника 
відповіді не отримано 
78 Турлубеков Андрій Ігорович 
7.092202 ЕС 
ЕТ Бюджет 
Електродепо 
«Московське», вул.           
Воровського, 53,                           
м. Харків (лист) 
ДП 
«Харківськи
й 
метрополіте
н « 
Вул. Енгельса, 
29.                      
м. Харків 
Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
79 
Фальченко Олександр 
Сергійович 
7.092202 ЕС 
ЕТ Бюджет 
Харківський 
регіональний 
структурний 
підрозділ,   п-с 3387, 
м. Харків (лист) 
НПО 
«Сузір`я» 
м. Харків Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
№ Прізвище імя по батькові Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва 
підприємства місця 
майбутнього  
праце-влаштування 
*  
Місце 
роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
80 Хохлов Дмитро Михайлович 
7.092202 ЕС 
ЕТ Бюджет 
Донелектротранс,          
вул. Донецька, 39,                  
м. Донецьк (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
81 Чечко Олександр Валерійович 
7.092202 ЕС 
ЕТ Бюджет 
АТЗТ "Будянський 
фаянс", 
вул.Залізнична,1,          
Харківська обл.,            
смт. Буди (лист) 
ДП 
"Харківськи
й 
метрополіте
н " 
Вул. 
Енгельса,29           
м. Харків 
Електро -
монтер 
03.05.06. 
Інформація 
надана 
роботодавце
м 
82 Чечоткін Дмитро Юрійович 
7.092202 ЕС 
ЕТ Бюджет 
ДП 
"Міськелектротранс", 
вул. Артема, 52,         
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
83 Чуйков Олександр Сергійович 
7.092202 ЕС 
ЕТ Бюджет 
Енергослужба,         
вул. Артема, 52,                    
м. Харків (лист) 
АТ 
"Енергоресу
рс" 
м. Харків Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
84 
Шевченко Дмитро 
Анатолійович 
7.092202 ЕС 
ЕТ Бюджет 
ТОВ "Колорит і К",         
вул. Леніна, 56,                     
м. Куп'янськ (лист) 
ДП 
"Харківськи
й
метрополіте
н " 
Вул. Енгельса, 
29                      
м. Харків 
Електро -
монтер 
17.10.06. 
Інформація 
надана 
роботодавце
м 
85 
Шемигон Олександр 
Сергійович 
7.092202 ЕС 
ЕТ Бюджет 
ДП                 
"Харківобленерго" 
(лист) 
ДП                 
"Харків-
обленерго" 
Вул.     
Кооперативна, 
12,                      
м. Харків 
(лист) 
Електро - 
механік 
01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
86 Берлізєв Руслан Миколайович 8.092202 ЕТ Бюджет 
ВАТ ХТЗ ім. 
Орджоникидзе,               
пр.             
Московський, 275,                                        
м. Харків (лист)  
87 
Бесєдін Віталій 
Володимирович 8.092202 ЕТ Бюджет 
"Міськелектротранс" 
Депо №1, пров. 
Піскуновський, 15,            
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
№ Прізвище імя по батькові Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва 
підприємства місця 
майбутнього  
праце-влаштування 
*  
Місце 
роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
88 Борисенко Іван Веніамінович 8.092202 ЕТ Бюджет 
Донелектротранс,          
вул. Донецька, 39,                  
м. Донецьк (лист) 
89 Буркун Сергій Павлович 8.092202 ЕТ Бюджет 
ДП 
«Міськелектротранс»
, вул. Артема, 52,         
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
90 Громенко Денис Васильович 8.092202 ЕТ Бюджет 
ВАТ завод                        
« Потенціал»,                
вул.            
Індустріальна, 17,          
м. Харків (лист) 
ПП 
«Екотон» 
а/с 7062                  
м. Харків 
Інженер 3 
категорії  
01.09.06. 
Інформація 
надана 
роботодавце
м 
91 Кекшина Ольга Олександрівна 8.092202 ЕТ Бюджет 
ТОВ «Вілком-
Електро» (лист) 
ТОВ                
«Вілком-
Електро» 
Вул. Кірова, 
38,                 
м. Харків 
Інженер 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
92 
Мартищенко Руслан 
Олександрович 8.092202 ЕТ Контракт Самостійне працевлаштування 
93 
Нікітченко Юрій 
Володимирович 8.092202 ЕТ Бюджет 
ДП «Міськелектро- 
транс», вул. Молодої 
Гвардії, 5                   
м. Харків (лист) 
ДП 
«Метрополі
тен» 
м. Київ Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
94 Пеліхата Любов Павлівна 8.092202 ЕТ Бюджет 
Маріупольське ТТД,                           
вул. Миколаївська, 
92, м. Маріуполь 
(лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
95 Попов Дмитро Володимирович 8.092202 ЕТ Бюджет 
ДП «Харківський НДІ 
гігієни праці та 
профзахворювань»        
вул. Тринклера, 6,                    
м. Харків (договір) 
ХКП 
«Міськелект
ро –транс» 
Вул.                
Молодої 
Гвардії, 5, м. 
Харків 
Майстер 19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
96 Радченко Сергій Вікторович 8.092202 ЕТ Бюджет 
«Міськелектротранс» 
Депо №1, пров. 
Піскуновський, 15,            
м. Харків (лист) 
Фірма 
«Юмекс» 
м. Харків 
За 
спеціальні 
стю 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
випускни   
ком 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
№ Прізвище імя по батькові Спеціальність 
Форма 
(бюджет, 
контракт) 
Назва 
підприємства місця 
майбутнього  
праце-влаштування 
*  
Місце 
роботи 
Адреса 
підприємства 
Займана 
посада 
Дата 
зараху-
вання 
Примітка 
97 Савчук Олександр Сергійович 8.092202 ЕТ Бюджет 
Маріупольське ТТД,                        
вул. Миколаївська, 
92, м. Маріуполь 
(лист) 
Завод 
"Азовмаш" 
м. Маріуполь Інженер 01.08.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
98 Сергієнко Наталія Миколаївна 8.092202 ЕТ Бюджет 
"Міськелектротранс" 
Салтівське 
трамвайне депо,        
м. Харків (лист) 
На наш запит №2488 від 01.11.06. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
99 Таран Володимир Вікторович 8.092202 ЕТ Бюджет 
ТОВ Виробничо-
комерційна фірма 
"Старк" (лист) 
ТОВ 
Виробничо-
комерційна 
фірма 
"Старк" 
Харківська 
обл. 
Шевченків-
ський р-он, 
с.Старовірівка 
Інженер-
електро -
механік 
19.09.06. 
Інформація 
надана 
кафедрою 
 
* Місця майбутнього працевлаштування випускників вказані на основі «Листів» від роботодавців та «Договорів» з підприємствами, які були надані 
випускаючими кафедрами академії після проведення засідань комісій з розподілу молодих спеціалістів у травні/червні 2006р. 
 
 3. Зведена інформація щодо працевлаштування випускників академії 
 Результати  проведеної роботи щодо встановлення місць працевлаштування випускників 2006 р.  
Таблиця № 1 
  
№ Назва виконаного заходу Отриманий результат 
 
1. На підприємства розіслані форми-запити про працевлаштування 
випускників у кількості   277  прим.  
На наш запит №  2488  від 01.11.06.: 
1). Отримано     відповіді від роботодавців, з яких: 
-   78   підтвердили факт працевлаштування випускників 2006 р. на своїх 
підприємствах, організаціях, установах; 
-    29   не підтвердили факту працевлаштування випускників 2006 р.  на 
своїх підприємствах. 
 
2). Не отримано відповідей з 160 підприємств щодо працевлаштування 
випускників 2006 року.   
        
3).  Кількість листів, що були повернуті  -  10 прим.  
 
2. Проведено телефонне анкетування за контактними телефонами, які 
були надані випускниками 2006 р. для занесення до електронної бази 
даних «Випускники ХНАМГ». 
Методом телефонного анкетування отримана інформація про працевлаштування 
88 випускників 2006 р. (у телефонному анкетуванні взяли участь тільки ті 
випускники, які навчалися за держзамовленням та  вказали правильні контактні 
телефони ). 
3. Відправлено запит до Харківського обласного центру зайнятості 
(ХОЦЗ) про кількість випускників 2006 р., які перебували або 
перебувають на обліку в центрах зайнятості міста Харкова та 
Харківської  області.  
 
 На наш запит № 04-5803   від    14.12.06.    отримано інформацію про     
випускників 2006 р. (загальним числом - 27), які перебували / перебувають на 
обліку в службах зайнятості. 
4. Керівникам підприємств, організацій та установ, які підтвердили факт 
працевлаштування випускників 2006 року, відправлено анкету 
„Оцінка рівня підготовки спеціаліста випускника ХНАМГ” у 
кількості   55  прим.  
1). Заповнили анкету „Оцінка рівня підготовки спеціаліста-випускника ХНАМГ ”   
22   керівника підприємств, організацій та установ.  
 
2). Не відповіли на анкету  „Оцінка рівня підготовки спеціаліста-випускника”   
33  керівника підприємств, організацій та установ. 
           
     
Зведена інформація щодо працевлаштування випускників 2006 р. 
(Інформація була зібрана протягом  періоду – з  01.11.06.   по  15.02.07. )  
      Таблиця № 2 
 
Назва факультету, спеціальності 
МБ ЕіП М ІЕМ ЕОМ ЕТ № 
Найменування  
позицій 
Арх ПЦБ МБГ 
В
с
ь
о
г
о
 
ОіА ЕП 
В
с
ь
о
г
о
 
МО ТС 
В
с
ь
о
г
о
 
ЕОНС ВВ ТГВ 
В
с
ь
о
г
о
 
ЕСЕ СДС 
В
с
ь
о
г
о
 
ЕТ 
В
с
ь
о
г
о
 
Загаль- 
ний 
результат 
1 Кількість випускників, що 
навчалися за держ-
замовленням 
34 55 54 143 33 76 109 94 19 113 21 72 56 149 71 54 125 82 82 721 
Кількість випускників, що 
навчалися за контрактом  8 13 15 36 38 19 57 61 4 65 34 6 26 66 29 17 46 17 17 287 
2 
                             Всього: 42 68 69 179 71 95 166 155 23 178 55 78 82 215 100 71 171 99 99 1008 
Кількість працевлаштова- 
них випускників (бюдж.): 
    Інформація надана                 
роботодавцем 
 
2
 
 
20 
 
18 40 - 10 10 12 3 15 1 9 5 15 22 8 30 11 11 121 
    Інформація надана                    
випускником 
1 1 3 5 3 17 20 19 3 22 3 5 7 15 4 2 6 3 3 71 
    Інформація надана                        
ХОЗЦ 
- - - - - - 
- 2 - 2 1 - - 1 - - - - - 3 
          Інформація  надана  
кафедрами 
15 15 15 45 4 12 16 8 7 15 - 27 2 29 6 17 23 34 34 162 
3 
Всього: 18 36 36 90 7 39 46 41 13 54 5 41 14 60 32 27 59 48 48 357 
Кількість випускників 
(бюдж.), які не 
працевлаштувалися: 
Інформація надана 
випускником 
4 2 2 8 3 2 5 2 1 3 1 - - 1 - - - - - 17 
    Інформація надана                        
ХОЗЦ 
- - - - - 1 1 - - - 1 3 1 5 - - - 1 1 7 
Інформація надана 
кафедрами 
- 1 1 2 1 2 3 - 1 1 - - - - 1 - 1 1 1 8 
4 
Всього: 4 3 3 10 4 5 9 2 2 4 2 3 1 6 1 - 1 2 2 32 
Продовження       Таблиця № 2 
Назва факультету, спеціальності 
МБ ЕіП М ІЕМ ЕОМ ЕТ № 
Найменування  
позицій 
Арх. ПЦБ МБГ 
В
с
ь
о
г
о
 
ОіА ЕП 
В
с
ь
о
г
о
 
МО ТС 
В
с
ь
о
г
о
 
ЕОНС ВВ ТГВ 
В
с
ь
о
г
о
 
ЕСЕ СДС 
В
с
ь
о
г
о
 
ЕТ 
В
с
ь
о
г
о
 
Загальний 
результат 
5 Кількість випускників 
(бюдж.), факту праце-
влаштування яких підпри- 
ємства не підтвердили 1 3 - 4 3 5 8 5 - 5 1 2 2 5 1 2 3 20 20 45 
6 Кількість випускників 
(бюдж.), про працевлаш-
тування яких інформації не 
отримано 8 3 14 25 15 17 32 40 3 43 11 24 37 72 34 23 57 10 10 239 
7 Кількість випускників 
(бюдж.), які отримали 
можливість самостійного 
працевлаштування 2 7 1 10 2 5 7 4 - 4 1 2 1 4 3 1 4 2 2 31 
8 Кількість укладених 
«Договорів» про праце-
влаштування між підпри-
ємством, академією та 
випускником (бюдж.) 
- 7 9 16 - 1 1 1 - 1 - - - - - - - 9 9 27 
9 Кількість випускників 
(бюдж.), що працевла-
штувалися на підприємства 
за укладен. «Договорами» 
- 2 6 8 - - - 1 - 1 - - - - - - - 5 5 14 
10 Кількість «Листів» від 
потенційних роботодав-
ців, які були надані студен-
тами 5 (6) курсів (бюдж.) 
32 39 37 108 31 69 100 89 19 108 20 70 52 142 66 52 118 71 71 647 
11 Кількість випускників 
(бюдж.), які працевлаш-
тувалися за наданими 
«Листами» 
13 16 11 40 3 18 21 14 2 16 1 20 7 28 17 10 27 26 26 158 
12 Кількість випускників, які 
продовжили навчання в 
аспірантурі ХНАМГ 
1 3 - 4 2 5 7 2 1 3 1 - 1 2 - 1 1 - - 17 
 
Загальна кількість випускників 2006 р., які навчалися за денною формою навчання, 
склала 1008 чол. 
 
 
1      721 чол.  ( 72  %)       - кількість  випускників, які навчалися за держзамовленням; 
2       287 чол.  ( 28  %)    -  кількість  випускників, які навчалися на контрактній основі. 
 
 
Результати отриманої та проаналізованої інформації 
 щодо працевлаштування випускників,  які навчалися за держзамовленням (721 чол.): 
 
1        357 чол.  ( 51 %)   - кількість  працевлаштованих випускників; 
2        32 чол.  ( 4  %)     - кількість не працевлаштованих випускників; 
3        45  чол. ( 6  %)     - кількість випускників, факту працевлаштування  яких  підприємства не 
підтвердили; 
4        239 чол. ( 33  %)   - кількість випускників, про працевлаштування яких не отримано інформації; 
5        31 чол. ( 4 %)       - кількість випускників, які  отримали можливість самостійного працевлаштування. 
 
6        17 чол. ( 2 %)       - кількість випускників, які продовжили навчання в аспірантурі ХНАМГ. 
 
 
1; 
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2; 
4% 
3; 
6% 
4; 
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5; 
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6; 
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72% 
2;
28% 
 
 
  
   
Зведена  інформація про випускників 2006  року,  
 які перебували / перебувають на обліку в ХОЦЗ 
(Інформація     надана     ХОЦЗ    від  06.12.06. ) 
                               Таблиця № 3 
 
Назва факультету, спеціальності 
МБ ЕіП М ІЕМ ЕОМ ЕТ № 
Найменування  
позицій 
Арх. ПЦБ МБГ 
В
с
ь
о
г
о
 
ОіА ЕП 
В
с
ь
о
г
о
 
МО ТС 
В
с
ь
о
г
о
 
ЕОНС ВВ ТГВ 
В
с
ь
о
г
о
 
ЕСЕ СДС 
В
с
ь
о
г
о
 
ЕТ 
В
с
ь
о
г
о
 
Загальна 
кількість 
випускників 
1. Перебувають 
на обліку у ХОЦЗ 
 
- - - 
- 2 1 3 - - - 5 1 3 9 - - - - - 12 
2. Перебували на 
обліку та 
працевлаштувалися 
за допомогою ХОЦЗ 
 
- - 1 1 - - - 1 - 1 2 3 - 5 - 2 2 1 1 10 
3. Перебували на 
обліку, 
але не  
працевлаштувалися 
 
- - - - - - 
- - - - - 2 - 2 - 2 2 1 1 5 
4. Загальна кількість 
випускників, що 
звернулися до ХОЦЗ: 
 
- - 1 1 2 1 3 1 - 1 7 6 3 16 - 4 4 2 2 27 
 
 
 
4. Зауваження та пропозиції роботодавців щодо рівня підготовки 
випускників 
 
1. АТ „УкркомунНДІпроект”:   
    Більше уваги приділяти виконанню практичних робіт з проектування  будівель, інженерних мереж, 
вивчати будівельні норми та правила, ДСТУ , вивчати реальні проекти та застосовувати на практиці 
будівельні норми. 
 
2. АТЗТ „КДБК”:   
    Більше уваги приділяти практичним заняттям, тренінгам. Учбовим закладам підтримувати більш 
тісний зв’язок за  профільними  спеціальностями з відповідними організаціями. 
 
      3.  ТОВ „Діна Лайт” (Київ):  
    Є побажання щодо  загальних знань випускників з нових направлень світлотехніки. Більше уваги 
приділяти конкретно цим направленням розвитку світлотехніки. 
 
 4. Проектний інститут ”Укрміськбудпроект”:   
      Недостатньо практики. Рекомендуємо проходити виробничу практику на будівництві.    Недостатні 
знання типових серійних конструкцій.      
 
 5.Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку  інфраструктури:   
    Потрібно розвивати навички  поглибленого аналізу стану справ у галузі, викладення  інформації у 
формі доповіді. 
 
6. ВАТ „Харківський підшипниковий завод”:   
     Вдосконалювати якість навчальних програм проходження всіх видів практики  (максимально 
наблизити їх до виробництва). 
Відсутній контроль з боку ВНЗу за проходженням практики та адаптацією студентів під час практик. 
 
  7. „Міськелектротранс”, Енергослужба:  
       Готувати технічних спеціалістів – чоловіків. Необхідне бажання випускників працювати за 
спеціальністю. 
 
  8. ЗАТ інститут „Харківський ПромбудНДІпроект”: 
Для майбутніх проектувальників необхідно ввести курс з основ проектування, зокрема  додаткову 
підготовку спеціалістів з розділу „Генеральний план” у промисловому будівництві та специфіці 
міських промислових територій.  
Необхідно звернути увагу на інженерні дисципліни, технологічні процеси будівництва, виробничі 
практики.  
 
  9.  ДП завод ім. Малишева: 
        Бажано, щоб студенти проходили практику на тих підприємствах, де будуть працевлаштовані. 
 
 10. ННЦ „Харківський фізико-технічний інститут”: 
          При підготовці спеціалістів більше уваги приділяти  вивченню „Правил технічної експлуатації 
електричних установок споживачів”, „Правил безпечної експлуатації електричних установок 
споживачів”, „Правил устаткування електроустановок”. Ця законодавча література є основою для 
практичної роботи в електроустановках споживачів і підприємств. Більше уваги приділяти практичній 
роботі з електрообладнанням.  
 
11. АК „Харківобленерго”:  
    Необхідно направляти на практику з подальшим працевлаштуванням для отримання досвіду роботи. 
Бажано мати більше практичного досвіду до прибуття на підприємство, шляхом безпосереднього 
спостереження  та  можливістю виконання роботи, яка входить в обов’язки елек. майстра при 
проходженні виробничої практики.  
    Поглибити у випускників поняття  фізики  електротехнічних процесів. При вивченні електричного 
обладнання звертати увагу не тільки на загальне призначення, але й на те, які функції виконують 
основні вузли обладнання, які фізичні та електричні процеси дають можливість виконувати ці функції.  
   Пропонуємо практику студентів проводити в електротехнічних структурах електропостачання та 
електроспоживання. 
   Необхідна більш якісна підготовка  у питаннях  теорії та практики (ТОЕ, ТВН, електричні машини, 
кабельне і повітряне  ЛЕП, охорона праці). Якнайбільше приділяти увагу електроустаткуванню, яке 
використовується в ХГЕС, ХОЕС, ХВЕС. Поглиблювати знання з технічного стану електромереж, 
перспектив заміни, реконструкції.  
    Збільшити кількість практичних занять і покращити їх якість. 
          Збільшити кількість годин практичних занять та кількість пізнавальних екскурсій. 
 
12. ЗАТ „Струм”: 
  У молодих спеціалістів відсутні  навички роботи з будівельними та іншими видами креслень; 
недостатньо знань з конструкторської частини.  
Необхідно  підвищити рівень підготовки випускників з нормативно-технічної документації, ДСТУ, 
ПБЕ.   Більше уваги приділяти технології та послідовності проектування головних підстанцій  
напругою 35-220 кВ, самостійно вивчати й уміло використовувати для практичної роботи нормативно-
технічну документацію. Більше уваги приділяти питанням взаємозв’язку теорії  і практики. Постійно  
вивчати нове сучасне електрообладнання. 
 
13. ВАТ „Харківміськгаз”: 
  Засвоєні теоретичні знання в академії потребують більш практичної основи. Насамперед необхідно 
вивчати безпечні методи та способи роботи у газовому господарстві, також практично 
ознайомлюватись з розділом 7 по ПБСГУ „Газонебезпечні роботи”. 
   Більше уваги приділяти практичній роботі з експлуатації та ремонту підземних газопроводів та 
споруд на них. 
 
14. УкрДНТЦ „Енергосталь”: 
   Студентам ХНАМГ більше уваги приділяти у частині вивчення курсу промислового водопостачання 
та водовідведення, а також хімічної очистки води і стоків. Продовжити практику підготовки студентів-
харків’ян ХНАМГ для роботи в інституті „Енергосталь”. Більше уваги приділяти складанню договорів, 
господарчих кодексів. 
   Необхідно більше уваги приділяти  вивченню курсу з проектування промислових  підприємств. 
Бажано бачити більш високий рівень підготовки та знання сучасної комп’ютерної техніки і програм, що 
використовуються під час проектно-конструкторських робіт та розрахунків. Наші побажання до більш 
повного вивчення програми AUTOCAD. 
 
15. ВАТ „АТ Науково – дослідний інститут радіотехнічних вимірювань”:   
    Більше годин приділяти практичній підготовці студентів, направляти їх на виробництво і вимагати 
конкретних звітів з практики, а не формальних, як у нас часто буває. Щоб випускник приходив на 
виробництво практично підготовлений, а не тільки теоретично. 
   
      16. ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка»: 
    Більш детально вивчати сучасні системи автоматизованого проектування (AUTOCAD, Solid Works і 
т.д.) і мати практичні навички роботи з ними. Більше проводити практичних занять. 
 
      17. ВАТ „Південспецбуд”: 
           Необхідно більше уваги приділяти підготовці виконавчої документації на будівельно – монтажні 
роботи.    
           Рекомендуємо поглиблювати знання випускників в області їх майбутньої професії, а також засвоєння 
ними сучасних комп’ютерних програм, які безпосередньо знадобляться на постійному місці роботи.  
 
      18. КВЖРЕП Орджонікідзевського р-ну: 
      В підготовці економістів приділяти більше уваги темі ціноутворення, складання калькуляцій щодо 
надання різних послуг в житлово-комунальному господарстві.    
 
      19. ДКП „Харківкомуночиствод”: 
      При підготовці спеціалістів бажано приділяти більше уваги практичним заняттям, пов’язаним з 
виробництвом  та вивченню технічної і виробничої документації. 
      Недостатньо уваги приділяється вивченню бухгалтерського обліку бюджетних організацій. При 
подальшій підготовці спеціалістів необхідно приділяти більше уваги практичним навичкам. 
       Бажано, щоб студенти академії проходили практику на виробництві за спеціальністю. 
 5. Результати аналізу отриманої інформації щодо працевлаштування випускників  академії 
  
5.1.  Кількість випускників 2006 р., що проходили виробничу/ переддипломну практику на підприємствах, на яких  працевлаштувалися в майбутньому: 
 
    Таблиця № 4 
 
Назва факультету, спеціальності 
МБ ЕіП М ІЕМ ЕОМ ЕТ 
№ 
Найменування  
позицій 
Арх. ПЦБ МБГ 
В
с
ь
о
г
о
 
ОіА ЕП 
В
с
ь
о
г
о
 
МО ТС 
В
с
ь
о
г
о
 
ЕОНС ВВ ТГВ 
В
с
ь
о
г
о
 
ЕСЕ СДС 
В
с
ь
о
г
о
 
ЕТ 
В
с
ь
о
г
о
 
Загаль- 
ний 
резуль-
тат 
1. Кількість вип-ків,  
працевлаштованих 
на підприємствах 
 
2 26 19 47 3 15 18 12 5 17 1 11 8 20 23 10 33 14 14 149 
2. Кількість вип-ків, 
що проходили 
практику на 
підприємствах, на 
яких  працевла-
штувалися  в 
майбутньому 
 
- 4 - 4 1 5 6 2 - 2 1 5 2 8 5 1 6 2 2 28 
3. Відсоткове 
співвідношення 
(%) від  загальної 
кількості 
працевлаштованих 
випускників на 
підприємствах 
 
- 15% - 8,5% 33% 33% 33% 16% - 11,7% 100% 45% 25% 40% 21% 10% 18% 14,2% 14,2% 19 % 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.  Аналіз анкет „Оцінка рівня підготовки спеціалістів -  випускників ХНАМГ”, заповнених роботодавцями.  
        (Інформація була зібрана протягом  періоду -  з  10.01.07.   по   14.02.07.) 
                 Таблиця  № 5 
 
Назва факультету, спеціальності 
МБ ЕіП М ІЕМ ЕОМ ЕТ Найменування  
позицій 
Арх ПЦБ МБГ 
В
с
ь
о
г
о
 
ОіА ЕП 
В
с
ь
о
г
о
 
МО ТС 
В
с
ь
о
г
о
 
ЕОНС ВВ ТГВ 
В
с
ь
о
г
о
 
ЕСЕ СДС 
В
с
ь
о
г
о
 
ЕТ 
В
с
ь
о
г
о
 
Загальн. 
резуль-
тат 
1. Список 
роботодавців, які 
заповнили анкету: 
 
1). «УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ» 
 
1  
 
  
 
  
 
   
 
  
 
 
 1 
2). «ЕНЕРГОСТАЛЬ» 
 2  
 
  
 
2  
 
 2  
 
 1 
 
 
 7 
3). ТОВ «Діна Лайт» 
   
 
  
 
  
 
   
 
 1 
 
 
 1 
4). АТ ЗТ «КДСК» 
 1  
 
  
 
1  
 
  1 
 
  
 
 
 3 
5). ДП завод ім. Малишева 
   
 
  
 
1  
 
   
 
  
 
 
 1 
6). «Укрмонтажспецбуд» 
   
 
  
 
  
 
   
 
2  
 
 
 2 
7). ВАТ «ХТЗ» 
   
 
 1   2           3 
8).  Завод    ім. Шевченка 
   
 
  
 
  
 
   
 
1 2 
 
 
 3 
9). «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 
   
 
  
 
  
 
   
 
6  
 
2 
 8 
10).«УКРКОМУННДІПРОЕКТ» 
 1  
 
  
 
  
 
 1  
 
  
 
 
 2 
11). «Південспецстрой» 
 1 1 
 
  
 
1  
 
   
 
  
 
 
 3 
12). «Харків.підшипник. з-д» 
   
 
 1              1 
13). КВЖРЕП Ордж. р-ну 
   
 
 1              1 
14). Харківський НДІ 
   
 
  
 
  
 
   
 
 1 
 
 
 1 
15). «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» 
   
 
  
 
  
 
  2 
 
  
 
 
 2 
16). «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ» 
   
 
1   1            2 
17). «Головне упр-ня  ЖКГ 
та розвитку інфраструктури»      1  
  
 
   
 
  
 
 
 1 
18). «МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНС» 
   
 
  
 
  
 
   
 
  
 
2 
 2 
Продовження    Таблиця  № 5 
Назва факультету, спеціальності 
МБ ЕіП М ІЕМ ЕОМ ЕТ 
Найменування  
позицій 
Арх ПЦБ МБГ 
В
с
ь
о
г
о
 
ОіА ЕП 
В
с
ь
о
г
о
 
МО ТС 
В
с
ь
о
г
о
 
ЕОНС ВВ ТГВ 
В
с
ь
о
г
о
 
ЕСЕ СДС 
В
с
ь
о
г
о
 
ЕТ 
В
с
ь
о
г
о
 
Загальн. 
резуль-
тат 
19). ННЦ «Харківський ФТІ» 
   
 
  
 
  
 
   
 
1  
 
 
 1 
20). «АТ НДІРВ» 
   
 
  
 
  
 
   
 
 1 
 
1 
 2 
21). «ПромбудНДІпроек» 
 
1  1 
 
  
 
1  
 
   
 
  
 
 
 3 
22). КП 
«Харківкомуночиствод» 
 
 
   
 
1 1      1        3 
2.  Кількість оцінених  
випускників: 
1 6 2 9 2 5 7 7 2 9 - 4 3 7 10 6 16 5 5 53 
3. Середній бал рівня 
підготовки 
випускників * 
4 б. 4,7 
б. 
5 б. 4,6 
б. 
4,5 
б. 
4,8 
б. 
4,6 
б. 
4,4 
б. 
4,5 б 
4,4 
б. 
_ 5 б. 4 б. 
4,5 
б. 
4,1 
б. 
4,7 
б. 
4,4 
б. 
4 б. 4 б. 4,4 б. 
 
 
 
* Рівень підготовки випускників пропонувалось оцінити за 5 - бальною системою оцінювання, де  5 балів - найвищий рівень підготовки спеціаліста. 
 
 
 
 6. Список підприємств, організацій та установ, 
які реально працевлаштували молодих спеціалістів – випускників 2006 р. 
Таблиця № 7  
 
Назва факультету 
МБ ЕіП М ІЕМ ЕОМ ЕТ 
№ Назва підприємства 
Арх. ПЦБ МБГ ОіА ЕП МО ТС ЕОНС ВВ ТГВ ЕСЕ СДС ЕТ 
Загальна  
кількість 
працевла
штован. 
випуск-в 
 
1. ЗАТ «Харківський ПромбудНДІпроект» 1  1           2 
2. ПП «Орга - полімер»      1        1 
3. УкрДНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ»  2    2   2     6 
4. ТОВ «АНДХОЙ»     1         1 
5. Вироб. упр-ня  водопровідно-каналізаційного 
господарства м. Куп 'янська 
        2     2 
6. ЗАТ «Харківський плитковий завод»          1    1 
7. ЗАТ «Інтеркондиціонер»          1    1 
8. АТ «Куряжський домобудівельний комплекс»  2    1    1    4 
9. ВАТ «ХАРКІВГАЗ»         1 1    2 
10. АТ «УКРКОМУННДІПРОЕКТ»  1       1 1    3 
11. ВАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ»          3    3 
12. ГУ ЖКТ та розвитку інфраструктури Харківської 
облдержадміністрації 
    1         1 
13. ВАТ «ХТЗ»     1  2       3 
14. ДНВП «Об'єднання Комунар»     1   1      2 
15. ДКП «ХАРКІВКОМУНОЧИСТВОД»    2 3    2     7 
16. АТ «Константа»     1         1 
17. ВАТ «Харківський підшипниковий завод»     1         1 
18. АТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ»  2 4  1      1 1 1 10 
19. ТОВ «ДІНА ЛАЙТ»            1  1 
20. ДП «УКРЕНЕРГО» , «Харківські МЕМ»           2   2 
21. ЗАТ «Струм»           2   2 
22. ДП «ХАРКІВСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД 
ім. Т.Г. Шевченка»  
          1 2  3 
23. АТ ЗТ «ХАРКІВЕЛЕКТРОМОНТАЖКОМПЛЕКТ»             1  1 
24. ДП МО УКРАЇНИ «Харківський проектний науково 
– дослідний інститут» 
           1  1 
25 ННЦ «Харківський фізико – технічний інститут»            1  1 
Продовження     Таблиця № 7 
Назва факультету 
МБ ЕіП М ІЕМ ЕОМ ЕТ 
№ Назва підприємства 
Арх. ПЦБ МБГ ОіА ЕП МО ТС ЕОНС ВВ ТГВ ЕСЕ СДС ЕТ 
Загальна  
кількість 
працевла
штован. 
випуск-в 
 
26. ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ 
«ПІВДЕНДІПРОНДІАВІАПРОМ» 
 1       1  2   4 
27. ЗАТ «ЕЛТЕХКОМ»           3   3 
28. ЗАТ «Буддеталь»           1   1 
29. ПП «ЕКОТОН»  2           1 3 
30. АП завод «Електроважмаш»  1  1  1       1 4 
31. АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»           5  1 6 
32. ДП «Київський авіаційний завод АВІАНТ»             1 1 
33. ДП «Харківський метрополітен»       2    1  5 8 
34. ХКП «МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНС»            1 2 3 
35. ВАТ «АТ НДІ радіотехнічних вимірювань»            1 1 2 
36. КП «Швидкісний трамвай»             1 1 
37. ТОВ «Діастрон»  1            1 
38. ДП «Будівельно – монтажне управління № 2»  1            1 
39. ТОВ «ІНСТИТУТ ХАРКІВПРОЕКТ»   2           2 
40. ВАТ «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ - 1»  1            1 
41. ТОВ «Завод залізобетонних конструкцій»  1            1 
42. КП «Спеціальне ПКБ АСУ водопостачання»      1   1     2 
43. Нововодолазьке КП «Житлосервіс»   1           1 
44. ТОВ «Східно – українська торговельна-
конструкторська фірма» 
 1            1 
45. ТОВ «ЕЛАТ»      1        1 
46. ПП «Житлосервіс 49»   1           1 
47. ВАТ «Полтавський хлібозавод «Південний»   1           1 
48. ПФ «ЗОЛОТИЙ ПЕРЕРІЗ»   1           1 
49. ФПК и ПК ЖКХ   1           1 
50. АО «Укрмісцевпромпроект» 1 1            2 
51. ТОВ «ТЕХНОАРК»  1            1 
52. «Магазин горящих путівок у Харкові»      1        1 
53. Харк.міське упр.УМВС України в Харк. обл.      1        1 
54. ТОВ «Азовгіпромез»  3            3 
55. КЖЕП-109, Держкомітет України з питань ЖКТ   2           2 
56. ТОВ «Альфа - тур»       1       1 
57 ВАТ «Концерн Стірол»         1     1 
Продовження     Таблиця  № 7 
Назва факультету 
МБ ЕіП М ІЕМ ЕОМ ЕТ 
№ Назва підприємства 
Арх. ПЦБ МБГ ОіА ЕП МО ТС ЕОНС ВВ ТГВ ЕСЕ СДС ЕТ 
Загальна  
кількість 
працевла
штован. 
випуск-в 
 
58. ВАТ «Південспецбуд»   2   1        3 
59. Інститут «УКРМІСКБУДПРОЕКТ»  1            1 
60. ТОВ «МКТ»     1         1 
61. Шосткінський казенний завод «Зірка»           1   1 
62. КП «МІСЬКПРОЕКТ»   1           1 
63. ДП «Завод ім. В.О. Малишева»      1        1 
64. ТОВ «МК СКСМ»  1            1 
65. ЗОШ – інтернат І –ІІІ ступ.  1            1 
66. УКРДІПРОВАЖМАШ  1            1 
67. ТОВ «BORDO - 2»     1         1 
68. ТОВ «Аква»     1         1 
69. ТОВ «INTEX»     1         1 
70. ТОВ «Буд - Климат»   1           1 
71. КП «Водопровідне – каналізаційне господарство 
Харківського р-ну» 
 1            1 
72. КВЖРЕП Орджонікідзевського р-ну   1  1         2 
73. ТОВ «Зорька»      1        1 
74. Харківські теплові мережі           1   1 
75. Державний заклад, ХНАМГ           1   1 
76. ВАТ «Теплоелектроцентраль -3»            1  1 
77. ВАТ «Український НДІ вогнетривів ім. Бережного»           1   1 
78. ПП НПК «Система освітлення»           1   1 
 Всього за спеціальністю: 2 26 19 3 15 12 5 1 11 8 23 10 14 
 Всього по факультету: 47 18 17 20 33 14 149 
 
 
  
7. Висновки та рекомендації    
1). Відділ маркетингу академії отримав відомості про  357 випускників 2006 р. стосовно їх 
реальних місць працевлаштування, що становить 51 % від загальної кількості випускників, які 
навчалися в ХНАМГ за держзамовленням (721 чол.).  
      Порівнюючи з даними за 2005 р., цей показник збільшився на 14,5 %. Для отримання більшого 
відсотка інформації про працевлаштування випускників вважаємо за необхідне  зобов’язати 
співробітників, відповідальних за працевлаштування на випускаючих кафедрах, проводити бесіди 
з майбутніми випускниками щодо важливості встановлення зворотнього зв’язку з академією. 
Кожний співробітник, відповідальний за працевлаштування на кафедрі, повинен мати базу даних 
випускників з правильними і достовірними контактними даними (домашня адреса, 
конт.телефони) для встановлення зворотнього зв’язку з ними. 
2). Проаналізував отриману  інформацію (див. Таблицю № 2, п. 8-11), можна зазначити що: 
- загальна кількість укладених «Договорів» між підприємством, академією та випускником  
2006р. становила лише 27 договорів.  Тільки 14 випускників працевлаштувалися за 
«Договорами», що становить  52 % від  кількості  укладених «Договорів» та 2 %  від  
загальної кількості випускників, що навчалися в академії за держзамовленням; 
- загальна кількість «Листів» від потенційних роботодавців, що були принесені студентами 
5 (6) курсів, становила 647 листів.  158 випускників  дійсно працевлаштувалися  на тих 
підприємствах, організаціях та установах, які були зазначені у «Листах», що становить 
тільки 24 % від  загальної кількості принесених «Листів» та  22 % від загальної кількості 
випускників, що навчалися в академії за держзамовленням. 
На кафедрах необхідно проводити роботу щодо укладання тристоронніх договорів між 
підприємством, академією та студентом, коли останній ще навчаються на 3-4 курсі. Згідно з 
останніми змінами та доповненнями до Закону України «Про вищу освіту» (лютий 2007р.)  
кожний ВНЗ зобов’язан укладати тристоронні договори з метою забезпечення молодого 
спеціаліста першим робочим місцем за отриманою спеціальністю.  
3). Загальна кількість випускників 2006р., працевлаштованих за спеціальністю, склала 335 чол,, 
що становить 94 % від загальної кількості працевлаштованих випускників, які навчалися за 
держзамовленням. 
4). За результатами працевлаштування випускників 2006р.  ( див. Таблицю № 6 )                    
найбільш витребуваними молодими спеціалістами на сучасному ринку праці стали  випускники, 
які навчалися за наступними спеціальностями: 
  1 –  «Промислове і цивільне будівництво»; 
  2 –  «Електротехнічні системи електроспоживання»; 
  3 –   «Міське будівництво та господарство». 
5). Середня оцінка загального рівня підготовки випускників 2006 р., що була надана 
роботодавцями, склала  4,4 бали  (див. Таблицю № 5). 
 
            Основні зауваження роботодавців щодо підготовки молодих спеціалістів: 
- недостатньо уваги приділяється практичній підготовці студентів, більшість студентів не   
мають практичних навичок ( тільки 19 % випускників проходили практику на 
підприємствах, на яких працевлаштувалися після отримання диплому (див. Таблицю № 4); 
- необхідно більше уваги приділяти засвоєнню законодавчих та нормативних баз в сфері 
господарської діяльності, вивченню проектної документації; 
- при навчанні приділяти більше уваги сучасним вимогам і технологіям; 
- навчати студентів роботі з комп’ютерними програмами (AUTOCAD, Solid Works і т.д.).. 
 
 
 
На засіданнях кафедр пропонуємо розглянути, проаналізувати та зробити висновки щодо 
інформації, яка представлена у третьому щорічному інформаційному каталозі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Інформаційний каталог 
Третій щорічний інформаційний каталог «Випускники  - 2006. Реальне працевлаштування». 
(Для ректорату, випускаючих кафедр, співробітників, які відповідають за працевлаштування 
випускників, студентів та випускників ХНАМГ). 
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